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Die studie is deur h beroepsmaatskaplike werker onderneem en spruit uit 
haar praktiese ervaring in Wes-Kaap. Die tydperk van die studie strek 
vanaf 1980 tot die begin van 1983. Dit beskryf drie maatskaplikewerk-
projekte. 
Die skryfster gaan van die hipotese uit dat die sukses van h maatskap= 
likewerk-projek in h groot mate afhang van doelgerigte administrasie 
daarvan. Die studieveld is dus maatskaplikewerk-administrasie. Vier 
bestuursfunksies, naamlik beplanning, organisasie, leidinggewing en 
kontrole (of beheer) word uitgesonder as aanduidend of maatskaplike= 
werk-administrasie geslaagd is al dan nie. Die "bestuur" van die 
drie projekte word beskryf en beoordeel volgens hierdie vier bestuurs= 
funksies. 
Die gevallestudiemetode word gebruik; elkeen van die drie projekte 
word as h geval beskou. 
Die beperkinge van die studie word uitgewys; h literatuurstudie word 
aangebied; Suid-Afrikaanse wetgewing, wat op die projek betrekking 
het, word bespreek; die drie projekte self word seriatim beskryf en 
geevalueer. Die slothoofstuk gaan oor bevindings en gevolgtrekkings, 
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1.1 Die doel van die studie 
Die studie het sy oorsprong in die skryfster se praktiese ervaring 
as maatskaplike werker in Wes-Kaap. Hierdie praktiese ervaring het 
onder andere drie projekte ingesluit. Die omskrywing van die begrip 
projek verskyn in paragraaf 1.5 in hierdie hoofstuk. Twee van die 
drie projekte gaan oor verwikkelinge binne bestaande organisasies, 
naamlik (a) USKOR en (b) die De Novo--Rehabilitasiesentrum, wat ver= 
volgens kortliks beskryf word. 
(a) USKOR (Universiteit van Stellenbosch Klinieke Orgapisasie): 
USKOR is h studente welsynsorganisasie wat mediese, tandheelkun= 
dige, paramediese en maatskaplikewerk-dienste aan gemeenskappe 
hied. 
(b) Die De Novo-Rehabilitasiesentrum: Hierdie sentrum is in 
Kraaifontein gele~ en maak voorsiening vir die behandeling van 
Kleurlinge wat probleme met drankmisbruik en dwelmverslaHing 
ervaar. 
Die derde projek was h innovasie. Met hierdie projek is h studie 
van die bosslapers in die Stelle11bosch-gemeenskap onderneem. h Komi= 
tee wat benoem is deur die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad, het 
verantwoordelikheid vir die studie onderneem. 
As gevolg van die skryfster se ervaring in die projekte soos hierbo 
beskryf, het die hipotese by haar ontstaan dat die sukses van sulke 
projekte in h groat mate afhanklik is van die doeltreffendheid van 
doelgerigte administrasie, veral wat vier bestuursfunksies aanbetref. 
Hierdie vier bestuursfunksies word in die volgende paragraaf bespreek. 
Die beroep maatskaplike werk het (saver dit Suid-Afrika aangaan), 
veral in die afgelope dekade in toenemend~ mate bewus geword van die 
belangrikheid/ ..... 
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belangrikl1eid en noodsaaklikheid van doeltreffende bestuursfunksies, 




(iv) kontrole of beheer van welsynsorganisasies ~n van projekte wat 
deur organisasies geloods word. 
Daar is nog steeds min literatuur in die maatskaplike werk beskikbaar 
oor die bovermelde vier bestuursfunksies en maatskaplikewerk-admini= 
strasie en literatuur van ander dissiplines word derhalwe benut. 
Navorsers en akademici in nou verwante dissiplines, naamlik die 
Publieke Administrasie en die Besigheidsadministrasie, gee aandag aan 
hierdie vier bogenoemd~ bestuursfunksies. Praktisyns in beide velde 
het merkwaardige sukses met die toepassirtg van hierdie bestuursfunk= 
sies behaal. Om hierdie rede is daar besluit om h literatuurstudie 
van die bogemelde vier funksies te maak. 
1.2 Die metode van ondersoek 
In hierdie studie is daar van die gevallestudie as navorsingsmetode 
gebruik gemaak. Cilliers noem die volgende in verband met die 
gevallestudie: 
Die gevallestudie behels.die ordening van gegewens op 
so h wyse dat die eenheidskarakter van dit wat bestudeer 
word, gehandhaaf .word. Dit behels dus die behandeling 
van h geselekteerde objek as geheel. (1. p. 66) 
Cilliers vermeld dat hierdie geselekteerde objek h gevalle-eenheid 
vorm. Die geval wat dus bestudeer word, kan onder andere h persoon, 
h gesin of h spesifieke proses wees. Cilliers noem dat ''Die funksie 
van die gevallestudie is om die betrokke geval of eenheid te beskryf 
in terme van die waarneembare besonderhede daarva~'. (1. p. 66) 
In/ •...• 
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In die bock _?odal Hork .Research beklemtoon Margaret Yeakel en 
Grace Ganter dieselfJe bogenoemde aspekte. (2. p. 95) 
Cilliers wys verder daarop dat die gevallestudie as navorsingsmetode 
twee belangrike komponente m6et bevat. In die eerste plek moet dit 
van toepassing wees op individuele eenhede waarvan h diepliggende 
studie gemaak word. Twcedens is dit belangrik dat die eenheid of 
geval oor )I periode van tyd bestudeer moet word en nie slegs vir h 
bepaalde moment nie. Die ontwikkelingsgeskiedenis van die geval moet 
dus bestucleer word. 
Wechsler en Groenewald gaan hiermee akkoord. (3., 4.) 
In die onderhawige studie is daar volgens Cilliers se beskrywing van 
gevallestudie as metode, te werk gegaan. Drie projekte word in diepte 
bespreek. Elk word as n afsonderlike geval beskou. Die ontwikkelings= 
geskiedenis van die drie projekte word oOk individueel uitgebeeld. 
In een van die projekte egter (USKOR) \oTOrd daar slegs gefokus op een 
segment van die werksaamhede, naamlik die studente-vrywilligerdienste. 
Inn ander (De Novo), word gefokus op veranderinge wat deur nuwe wet= 
gewing genoodsaak was. 
In die bronne is daar gekonsentreer op literatuur oor bestuursadmini= 
strasie ten opsigte van beplanning, organisasie, leidinggewing en 
kontrole of beheer. Wetgewing asook dokumente soos notules, verslae, 
jaarverslae, pamflette, prosesaantekeninge en programme is ook in 'n 
ruim mate bestudeer. Van waarneming is gebruik gemaak deurdat die 
ondersoeker in al drie projekte betrokke was. 
1.3 Beperkinge van die studie 
Maatskaplikewerk-administrasie dek h wye veld. Bowendien is die veld 
nie oral dieselfde nie. Benaderings in die V.S.A. en in Brittanje 
verskil byvoorbeeld. Ook kan ges~ word dat maatskaplikewerk-admini= 
strasie nou venvant is aan beide die patroon van maatskaplike diens= 
le.,.,•ering en maatskaplike beleid in bepaalde lande, sodat veralgeJIJ_Q_= 
nings oor hierdie studieveld, of h omvattende oorsig daarvan, moeilik 
is om kortliks weer te gee. 
Hierdie/ ..... 
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I-Iierdie studie moet dus nie gesien word asof dit oor die bree veld 
van maatskaplikewerk-administrasie gaan nie. Dit bepaal homself slegs 
tot b analise van organisasiestrukture insluitende vlakke van bestuur 
en bestuursfunksies (sien hoofstuk 2). Aspekte soos die begroti11g, 
die kwaliteit en kwantiteit van dienslewering en die invloed daarvan 
op die organisasie= en klientsisteem, word nie bestudeer of bespreek 
nie. Sulke aspekte is van groat belang vir die maatskaplike werk en 
b studie daarvan is noodsaaklik. Dit val egter buite die bestek van 
die huidige navorsing. 
Flippo en Munsinger verwys na drie skole van denke ten opsigte van 
administrasie of bestuur. (5) In die klassieke benadering word die 
bestuurder as die alleenbeplanner en leidinggewer beskou, met ander 
woorde b een-persoon-bestuur. Die behavioristiese benaderi~ beklem= 
toon weer die benutting van die werkers binne die organisasie in 
besluitnemingsprosesse. Die kwantitatiev..-e benadering moedig spanwerk, 
dit wil s~ deelname in besluitneming aan en beklemtoon die interafhank= 
likheid van al die elemente tussen die vlakke van bestuur binne h orga= 
nisasie. 
In hierdie studie is die geintegreerde benadering van die drie skole 
van denke gevolg soos deur Flippo en Munsinger gedefinieer. Die klem 
val op die genoemde vier bestuursfunksies. Die skryfster is egter 
deeglik bewus daarvan dat h meer diepgaande en omvattender studie van 
die bestuursfunksies in die drie projekte gemaak kon word. Om die 
nodige data vir so 'n die per en wyer studie byeen te bring, sou egter-
beteken dat die navorsing in so h mate uitgebrei moes word dat dit 
eerder h doktorale stud :i.e as ·n magister studie sou behels. 
Bowendien, veral waar dit USKOR aangaan, was dit nie vir die skryfster 
moontlik om toegang te verkry tot die tipe data wat sy graag sou wou 
gebruik het nie -- data soos die aard van die studente-vrywilligers 
se take, die kwaliteit van hulle dienslewering, hulle pligsgetrouheid, 
die oms~t van hulle bydraes, die koste wat hulle dienslewering meege= 
bring het, en dies meer. Die skryfster is deeglik bewus van hierdie 
tekortkoming, maar dit kon nie vermy word nie. 
1. 4 · Die/ •.•.. 
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1.4 Die tydperk van die studie 
Gedurende 1980 is daar begin met die literatuurstudie oor maatskap= 
likewerk-administrasie en vier bestuursfunksies soos dit in d~ 
Publieke Administrasie en Besigheidsadministrasie verduidelik word. 
Gedurendc dieselfde jaar is die studie oor die Bosslapers deur die 
Stellenbosch Gemcenskapswelsynsraad ondcrneem. Hierdie studie is in 
1982 afgehandel. (Die ondersoeker was by die studie betrokke.) 
Bestudering van die USKOR-projek, met die fokus op die toepassing van 
die vier bestuursfunksies, het ook gedurende 1980 h aanvang geneem. 
Gedurende 1981 is daar begin met die bestudering van die beplanning, 
organisasie en die implementering van die Wet op Rehabilitasiesentrums 
vir Kleurlinge (Wet No. 1 van 1971) by die De Novo-Rehabilitasiesen= 
trum te Kraaifontein. 
Finale afronding van die studie is in Januarie 1983 afgehandel. 
,\ 
1. 5 Begripsomskrywi~~ 
In hierdie studie word die woord projek gebruik ten opsigte van drie 
verskillende pogings om h organisatoriese doel te bereik. h Navorser 
het die reg om sy eie definisies van terme in sy navorsingstudie te 
formuleer, solank hy aan die volgende twee vereistes voldoen: 
(a) dat die definisies duidelik en ondubbelsinnig geformuleer word 
(b) dat die navorser konsekwent in die gebruik van die gedefinieerde 
term moet wees . 
. Om duidelikheid oor die term 2.!:.2iek te bereik, word na die Oxford 
English Dictionary verwys waar die term projek onder andere as volg 
omskryf word: 
.. 
1. A/ ..... 
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1. A plan, draft, scheme, or table of something; a 
tabulated statement; a design or pattern according 
to which something is made. 
5. Something projected or proposed for execution; a 
plan, scheme, purpose; a proposal. (6. p. 1442) 
Bogenoemde definisies ~ee die navorser vrymoedigheid om in hierdie 
studie die term projek toe te pas op die drie geselekteerde pogings 
om n organisatoriese doel te bereik. 
In die maatskaplike werk word die term projek egter in die re~l 
gebruik wanneer n nuwe taak of instansie geinisieer word. Dit gaan 
ocr iets wat nie voorheen bestaan het nie, dit wil s~ cor n innovasie. 
Die bosslaperstudie is n projek van so n aard. USKOR en die De Novo-
Rehabilitasiesentrum is egter reeds bestaande instansies. 
Die wyse waarop die term projek egter in hierdie studie gebruik word, 
volg die definisie van die Oxford English Dictionary. Uit die alge= 
' mene werksaamhede van USKOR is die herstrukturering van die bydraes 
van studente-vrywilligers uitgekies as projek om bestudeer te word. 
In die geval van De Novo, bestaan die projek uit die organisatoriese 
stappe wat gedoen is om sekere nuwe wetsbepalings in hierdie inrig= 
ting te implementeer. 
1.6 Die aanbieding van die studie 
Hierdie studie is in drie afdelings ingedeel. Hoofstuk 1 is die 
inleiding. In afdeling A word die agtergrond en raamwerk van die 
studie bespreek. Dit bestaan uit drie hoofstukke. Hoofstuk 2 dien 
as h literatuurstudie cor vier funksies in maatskaplikewerk-admini= 
strasie. Van die literatuur van die Publieke Administrasie en van 
die Besigheidsadministrasie is ruim gebruik gemaak. 
In hoofstuk 3 word daar kortliks die agtergrondsgeskiedenis van die 
drie projekte wat in hierdie studie bespreek word, weergegee, terwyl 
hoofstuk 4 n beknopte oorsig van relevante wetgewing weergee. 
Relevante/ ..•.. 
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Relevante artikels in die ondergenoemde wetgewing word kortliks 
bespreek aangesien kennis hiervan essensieel is in al drie die pro= 
jekte (gevalle) wat bespreek word. 
(a) Die Nasionale Helsynswet, 1978 (\-Jet No. 100 van 1978) 
(b) Die Wet op Moatskaplike en Geassosieerde Werkers, 1978 
(Wet No. 110 van 1978) 
(c) Die Wet op Fondsinsameling, 1978 (Wet No. 107 van 1978) 
(d) Die Wet op Rehabilitasiesentrums vir Kleurlinge, 1971 
(Wet No. 1 van 1971). 
In dieselfde hoofstuk word daar oak h kort oorsig gegee van h memo= 
randum van die Departement van Binnelandse Aangeleenthede (Kleurli~g= 
sake). Dit handel oor die subsidi~ring van nasorgtehuise vir alkohol= 
misbruikers. Hierdie memorandum het veral betrekking op een van die 
projekte (Bosslapers) wat bespreek word. 
In afdeling B word die drie projekte bespreek en word daar sterk 
gefokus op die benutting van vier bestuursfunksies in die verloop 
van die projekte (gevalle). 
Hoofstuk 5 handel oor die eerste projek, naamlik USKOR (Die 
Universiteit van Stellenbosch Klinieke Organisasie, 
F.I. 08 800293 000 4) (W,O. 41). Slegs een afdeling van hierdie 
welsynsorganisasie se bestuursadministrasie word bespreek, naamlik 
die studente-vrywilligerbaan van die Stellenbosch-tak. 
Die beplanning en organisasie vir die implementering van die Wet op 
Rehabilitasiesentrums vir Kleurlinge, 1971 (Wet No. 1 van 1971) by 
die De Novo-Rehabilitasiesentrum te Kraaifontein, Kaapstad word in 
hoofstuk 6 uiteengesit. 
!n/ ..... 
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In hoofstuk 7 word die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad se projek, 
naamlik die beplanning, organisasie en uitvoering van die studie oor 
Bosslapers in Stellenbosch bespreek. 
In hoofstuk 8, wat afdeling C van die verhandeling vorm, word die 
drie projekte (gevalle) aan die hand van die vier funksies in maat= 
skaplikewerk-administrasie ge~valueer en word die bevindings en 
gevolgtrekkings waartoe gekom is, bespreek. In die slotopmerkings 
van hierdie hoofstuk word die drie projekte ge~valueer aan die ver= 
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In hierdie hoofstuk word veral klem gel~ op administrasie in die 
bre~, met spesifieke verwysing na die vier hooffunksies van bestuur 
in maatskaplikewerk-administrasie, maar oak ten opsigte van ander 
dissiplines soos besigheids= en publieke administrasie. Van die 
literatuur van laasgenoemde dissiplines is ruim gebruik gemaak. 
Veral gedurende die sewentigerjare van die huidige eeu het maatskap= 
likewerk-administrasie as metode in die maatskaplike werk meer promi= 
nente aandag binne die professie begin geniet. Daar is h grater 
bewuswording van hierdie metode, en dit kry oak h meer prorninente 
plek in maatskaplike dienslewering as geheel. 
Slavin meld die volgende in hierdie verbadd: 
the latter part of the 1970s will be seen as a period 
that witnessed the coming of age of the conceptual and 
theoretical underpinnings for the administration of 
the social services. (1. p. 245) 
Hoewel maatskaplikewerk-administrasie reeds sedert die daarstelling 
van maatskaplikewerk-dienste beoefen is, word daar tans met nuwe 
belangstelling al meer met nou verwante dissiplines soos Publieke 
Administrasie en Besigheidsadministrasie geskakel. Vandag word in 
toenemende mate van hul programme by die opleiding en implementering 
van die rnaatskaplike werk ingeweef. 
Raider het byvoorbeeld die volgende verrneld oor "doelwitbestuur" 
(Management by Objectives -- afgekort MBO) 
t·ffiO has been installed in public and voluntary agencies 
in great numbers, and, based upon present indications, 
many more agencies are planning to implement HBO in the 
future. (2. p. 235) 
Baie/ ..... 
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Baie skrywers is dit eens dat administrasie nodig is in alles wat 
beplan en uitgevoer word. Joseph Olmstead verklaar dat daar veral 
twee belangrike elemente is wat in berekening gebring meet word, 
naamlik "organizational requirements vs. needs of the individual". 
(3. p. 92) 
Waar enige vorm van dienslewering dus oorwceg en beplan word, is dit 
in die eerste plek nodig dat beleid geformuleer en doelwitte gestel 
sal word. Tweedens moet daar h struktuur geskep word en werk meet 
geko~rdineer word ten einde h eenvormige stelsel daar te stel, sodat 
die werkers (mannekrag) gesamentlik die doelwit kan nastreef en 
effektiewe dienslewering kan verseker. J.N.N. Cloete stel dit as 
volg: 
werksprosedure moet bepaal word sodat die personeellede 
wat aan die instellings verbonde is, met gestandaardi= 
seerde behandelinge ordelik kan saamwerk; 
(4. p. 4) 
Hierdie stelling deur Cloete dui daarop dat daar derdens leiding aan 
die werkers gegee moet word in die uitvoering van hul spesifieke take. 
Vierdens is beheer nodig ten einde te verseker dat die doelwitte 
nagestreef en die beleid uitgevoer word. J.N.N. Cloete.verrneld dat 
daar met kontrole vasgestel rnoet word dat "die handelinge van die 
personeellede van n bepaalde instelling volgens voorgestelde voor= 
skrifte geskied op so h wyse dat daar verantwoording oar die hande= 
linge gedoen kan word". ( Lf. p. 4) 
Ten·einde dit te laat realiseer, word twee groepe werkers benodig, 
naamlik diegene wat die administrasie van die ondernerning kan behartig 
en diegene wat die funksionele werk (operasioneel) kan verrig. 
Die daarstelling van h realistiese struktuur waarbjnne taakverdelings 
en die handelinge op h geko~rdineerde wyse uitgevoer kan word, is 
vir enige onderneming essensieel. 
Joseph/ .•.•. 
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Joseph Olmstead stel dit as volg: 
All organizations have to provide for the meshing of 
members' activities. Thus tasks must be allocated, 
authority (the right to make decisions) must be assigned, 
and functions must be coordinated. These requirements 
lead to development of a hierarchical framework which is 
called the "structure" of the organization. (3. p. 93) 
Merle Fainsod se standpunt kom ooreen met die stelling van Olmste~d 
en verklaar dat enige realistiese organisering en skepping van ~ 
struktuur van die administrasie moet begin by b -- soos sy dit noem 
"caveat". Sy noem verder: 
At issue is more than the skeletal framework of organiza= 
tion for development. Blueprints and organization charts 
are meaningless fantasies unless manned by a corps of 
trained administrators equipped with the knowledge and 
resources to translate programs and policies into accom= 
plishments and deeds. (5. p. 1) 
Fainsod verklaar dat h organisasiestruktuur waardeloos is indien 
dit nie met deskundiges beman is sodat die doelwitte nagestreef en 
die planne tot uitvoering gebring kan word nie. 
Administrasie blyk dus b onmisbare komponent te wees in enige diens= 
lewering. Dit begin reeds by die identifisering van h behoefte/ 
probleem. Dit word voorts opgevolg met die beplanning van h diens 
en die daarstelling van beleid en doelwitformulering sowel as die 
finansiering, personeelvoorsiening en =benutting, en strek dwarsdeur 
tot by die lewering van diens self en die kontrole wat daaroor uit= 
geoefen word. 
2.2 Maatskaplikewerk-admi!listrasie 
Uit die definisies wat hieronder aangehaal en bespreek word, sal dit 
duidelik wees dat maatskaplikewerk-administrasie nie verskil van die 
algemene administrasie van enige ander ondernemings nie. Om hier= 
die rede word daar teenswoordig, soos reeds bespreek, m~~r van die 
kennis en teorie van nouverwante dissiplines gebruik gemaak sodat 
maatskaplike/ ...•. 
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maatskaplikeHerk-administras:ic •.vetenska.plik aangevul, doelmatig ui t= 
gevoer en gevolglik effektiewe dienslewering verseker sal word. 
2.2.1 Definisies 
In die boek van Simon Slavin, ~1ana&§.!'lent __ for Social Service_~, defi= 
nieer Archie Hanlan maatskaplikewerk-administrasie as volg: 
Thus, .social administration focuses on the policies, 
planning, and administration of social welfare goods 
and servjces in relation to the political, social, and 
economic institutions and to the determinants of the 
distribution of national resources to social welfare 
needs. ( 6. p. 55) 
Hanlan meld verder: 
Social administration, then, is concerned with the 
redistribution of priorities and resources in the 
social welfare field. It is concerned with new 
delivery systems, with the extension of existing 
social weJ.fare goods and services, and with the 
creation of new goods and services. (6. p. 56) 
P.O. le Raux sluit by Hanlan se definisie aan, maar is meer spesi= 
fiek. Hy definieer maatskaplikewerk-administrasie as volg: 
die werksaamhede waardeur die byeenbring en indiensstel= 
ling plaasvind van di~ kompleks van persone, toerusting 
en prosedures wat nodig is om aan die doelstellings van · 
b welsynsonderneming en die beleidsbepalinge van sy 
bestuur uitdrukking te gee in die gestalte van maatskap= 
like dienslewering, en alles wat danrby betrokke is s6 
geboekstaaf word dat kontrole moontlik is, asook s6 deur 
alle betrokkenes beoordeel word dat die doeltreffendheid 
van dienslewering steeds in o~nskou bly. (7. p. 1) 
Sue Spencer sluit nou aan by die siening van ander dissiplines met 
betrekking tot administrasie en definieer maatskaplikewerk-admini= 
strasie as volg: 
the/ .••.• 
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the process of transforming community recources into a 
program of community service, in accordance with goals, 
policies and standards which have been agreed upon by 
those involved in the enterprise. It is creative in 
that it structures roles and relationships in such a 
way as to alter and enhance the total product. It 
involves the problem--solving processes of study, diag= 
nosis and treatment (or solution, or action, and 
evaluation of results). (8. p. 434) 
Die definisies van Hanlan, Le Raux en Spencer stem ooreen met Claete, 
Fainsod en Olmstead se menings, naamlik dat maatskaplikewerk-adrnini= 
strasie onder andere te make het m~t beleidbepal:ing, daelwitfarmule= 
ring, finansiering, organisasie -- strukturering, taakverdeling en 
leidinggewing deur middel van werkprosedures en kontrale ten apsigte 
van die dienslewering en resultaat. Dit val egter op dat Hanlan, 
Le Roux en Spencer evaluering van dienste, ap welke vlak aokal, m~~r 
beklemtaon as die vorige auteurs. Dit is verstaanbaar aangesien 
welsynsorganisasies in die re~l met die publiek se geld dienste 
lewer en dus aan grater verantwaording onderwerp is. 
Kartom kan dus ges~ word dat maatskaplikewerk-administrasie se 
funksie daarin 1@ dat dit verantwoardelik is vir beleidsbepaling, 
doelwitformulering, finansiering, mannekragvoorsiening (besoldigdes 
en vrywilligers), asook die beplanning en lewering van effektiewe 
dienste aan. die kli~ntsisteem en die evaluering daarvan. 
2. 2. 2 Toepasbaarheid van maats_kaplike~t:erk-administras:ie 
Maatskaplikewerk-administrasie is toepasbaar op al drie vlakke van 
bestuur binne h welsynsorganisasie, naamlik: 
(a) topbestuur wat die beleidmakers en doelwitformuleerders is 
(b) middelbestuur wat die beleidinterpreteerders en kontroleerders 
van die dienste in die nastrewing van doelwitte is 
(c) funksionele bestuur (operasionele bestuur) wat die uitvoerders 
van die beleid en nastrewers van die doelwitte uitmaak. 
Die/ •.... 
··I(,. 
Die onderstaande figuur dui die drie bestuursvlakke skematies aan. 
FIGUUR I 







_._\ __ _ 
Funksionele bestuur: 
. (operasionele bestuur) 
Uitvoerders van beleid. 
\ 
Vir die doel van hierdie studie word daar nie volledig ingegaan op 
die administratiewe funksies ten opsigte van elk van die bestuurs= 
vlakke nie, maar word slegs gelet op enkele belangrike vereistes 
soos byvoorbeeld kennis en kundigheid met betrekking tot beleidsbe= 
paling, doelwitformulering en die skep van h funksionele struktuur 
vir n welsynsorganisasie. 
2.2.2.1 Kennis en kundigheid: n Vereiste in 
die maatskaplikewerk-administrasie 
Om n welsynsorganisasie se beleid realisties te bepaal, die doel= 
witte sinvol te formuleer en n funksionele struktuur daar te stel, 
verg eerstens kennis en kundigheid van administrasie in die alge= 
meen van die publieke- en besigheidsadministrasie; tweedens verg 
dit kennis en kundigheid van maatskaplike werk (toepassing van 
di~ drie metodes: gevalle=, groep= en gemeenskapswerk); en 
derdens verg dit kennis en kundigheid van die kli~ntsisteem vir 
wie dienste beplan en aan wie dit gelewer word. 
Raider/ ..... 
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Raider verklaar byvoorbeeld: "A goal is a desired state of 
affairs" en gaan voort: "Goals are formulated to cover a long 
time period, usually 3-5 years". ( 2. p. 2L10) 
Dorothy Pettis 1~ veral kJ.em op die belangrikheid van kennis en 
kundigheid om ~ goeie balans te verseker by die opstel van ~ 
welsynsorganisasie se struktuur. Sy verklaar in hierdie verband 
as volg: 
A structure that allows the individuals within an 
organization complete freedom to act, work, and decide 
individually results in chaos and is ineffective. A 
structure so rigid that there is no allowance for 
individual creativity, special skills, or judgement 
is equally ineffective. (9. p. 29) 
Skrywers wat vir die doel van hierdie studie geraadpleei is, is 
dit eens dat deur van formele sisteme, re~ls en prosedures gebruik 
te maak, ho~r standaarde en ho~r effektiwiteit in die organisasie 
verseker word. Weer eens moet ook balans gehou word ten einde 
die korrekte resultaat te verkry. 
Kennis en kundigheid oor personeelvoorsiening en personeelbenut= 
ting by die opstel van ~ struktuur is eweneens essensieel. 
Olmstead verwys in sy artikel na die teorie~ van Mayo (1933), 
en Roethlisberger en Dickson (1939) en beklemtoon die belangrik= 
heid van "personeel-werksbevrediging" ten einde effektiewe diens= 
lewering te verseker. Hy verklaar dat ''satisfying the workers' 
social and psychological needs was seen as congruent with the 
organization's goals of effectiveness and productivity". 
(3. p. 95) . 
Slavin sluit hierby aan wanneer hy die volgende noem: 
Staff satisfaction plays an important part in the 
agency morale and low rates of turnover. Trustee 
identification with the organization flows from 




Indien die doelwit van die organisasie realisties geformuleer word 
en dit aansluiting kan vind by die doelstellings van die werkers, 
word werksbevrediging en effektiewe dienste verseker. Dit sluit 
onder andere clie skep van sinvolle kommunikasiekanale in vir: 
(a) gesamentlike besluitneming 
(b) genoegsame erkenning en gebruikmaking van die personeel 
se kundighede 
(c) h oopheid vir personeel se voorstelle met betrekking tot 
die beleids= en/of doelwitaanpassing. 
Verskeie skrywers wys daarop dat daar oar kennis en kundigheid 
van maatskaplike werk as sodanig en die behoeftes van maatskaplike 
werkers beskik moet word by die opstel van h struktuur vir h 
welsynsorganisasie. Slavin verklaaL in hierdie verband as volg: 
Relevant here are such items as allocating professional 
roles, providing supervision, developing and training 
staff, organizing work patterns, establishing professio= 
nal tasks, providing professional leadership, and mana= 
ging the personnel process from recruitment and selec= 
tion of staff through induction, retention, and separa= 
tion. (1. p. 246) 
Kennis en kundigheid van die kli~ntsisteem is net so belangrik 
soos die reeds genoemde aspekte. Slavin wys daarop dat "clients 
come to social agencies out of their need for service". 
( 1. p. 251) 
Dit is dus belangrik dat die bepalers van die doelwitte en die 
struktuur van h welsynsorganisasie oor die nodige kennis en kun= 
digheid moet beskik, nie alleen insake die opstel van die raam= 
werk nie, maar oak ten opsigte van die behoeftes en die werk van 
personeel -- administratief en vakkundig -- asook di~ van die 
kli~ntsisteem. Dan alleen sal bevrediging uit dienslewering en 
diensbenutting verkry word. Slavin noem in hierdie verband: 
In/ ...•• 
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In a non-market system of services, client satisfac= 
tion leads to organizational stability and continued 
utilization of the services. (1. p. 250) 
Hy gaan voort deur te s~ dat ''professionals seek income and 
security, job satisfaction and career development, among other 
motivations; organizations pursue stability and growth, prestige 
and status". (1. p. 251) 
2.3 Funksies in maatskaplikewerk-admin~str?sie 
Vir die doel van hierdie studie word elk van die vier bogenoernde hoof= 
funksies in maatskaplikewerk-administrasie, naamlik beplanning, organi= 
sering, leidinggewing en kontrole meer volledig bespreek. 
2.3.1 Beplanning 
Geen handelinge, individueel of in groepsverband, kan sinvol uitge= 
voer word sander dat daar n vorm van voorafbeplanning plaasgevind 
het nie. In maatskaplikewerk-administrasie is deeglike beplanning 
eweneens noodsaaklik sodat die take wat uitgevoer word met sinvolle 




oak in staat wees om beter verantwoonhng te kan do en a an 
die publiek en staat oar die werksaamhede wat verrig word. 
en Reynders stel dit as volg: 
Slegs deur beplanning kan rigtings uitgestippel, mik= 
punte duidelik omskryf en beheer-roetines antwerp word. 
Slegs deur beplanning kan doelgerigtheid verleen word 
aan die aktiwiteite van groepe en subgroepe. (10. p. 261) 
Beplanning sny deur alle funksies en word benut op alle vlakke van 
bestuur. Dit geskied vanaf die topbestuur tot by die handelinge 
van die bode binne dieselfde onderneming. Dit kan horisontaal, maar 
ook vertikaal geskied, afhangende van die grootte van die organisa= 
sie. Horisontale beplanning kom voor tussen leiers of werkers wat 
op dieselfde vlak funksioneer, naamlik supervisors of maatskaplike 
werkers, terwyl vertikale beplanning vanaf die leiers na die opera= 
sionele/ •...• 
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sionele vlak (ondergeskikte) plaasvind. Sien die onderstaande 
figure in hierdie verband. 
FIGUUR II 
HORISONTALE BEPLANNING 
Supervisors of Maatskaplike workers 










In Figuur II word die beplanning en besluite vereenvoudig tot afde= 
lings maar stuur steeds af op die langtermyndoelwit van die welsyns= 
organisasie. Beplanning geskied in elke afdeling en bring mee dat 
elke werker weet wat hy moet doen om die doel te bereik. Beleid 
word in elke afdeling gemaak, leiding word gegee, probleme word 
geidentifiseer en opgelos sodat die voorafbeplande resultate verkry 
kan word. 
In Figuur III geskied die beplanning in die top= of middelbestuur 
en word besluite in die vorm van inligting of opdragte na onder 
gegee. Inligting word oak vanaf die operasionele vlak na die top= 
· vlak deurgestuur sodat beleids= en doelwitaartpassings aangebring 
·kan word indien nodig. 
Beplanning,/ ..... 
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Beplanning, in sy wydste konteks gesien, het dus te make met 
(i) die bepaling van beleid 
(ii) dj_e formulering van doelwitte 
(iii) die programmering van dienste ten opsigte van die 
re~ling en uitdeling daarvan 
(iv) die werkmetodes en =prosedures 
(v) die begroting 
(vi) die handelinge met betrekking tot dienslewering 
binne die raam\,•erk van die beleid 
(vii) innovasies om die welsynsorganisasie se vooruitgang 
te bevorder. 
Twee wyses van beplanning word in welsynsorganisasies algemeen aan= 
getref, naamlik langtermynbeplanning, wat onder andere te make het 
met die beleid en doelwitformulering, terwyl korttermynbeplanning 
binne d:Le raamwerk van die langtermynheplanning plaasvind met die 
doel om die langtermyndoelwit na te streef en/of te bereik. 
In wat hierna volg, word beplanning as funksie in die maatskaplike= 
werk-administrasie bespreek met spesiale verwysing na definisies, 
metodes, stappe, kenmerke, tegnieke en beginsels, re~ls en voordele. 
Daar word ruim van die teorie van nou verwante dissiplines gebruik 
gemaak. 
2.3.1.1 Definisies van die konsepte beplanning en doel~it 
Beplanning 
h Paar definisies word vervolgens aangehaal ten einde b duidelike 
beeld van "beplanning" daar te stel. 
Reynders beskryf beplanning as volg: 
\oJanneer / ..... 
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Wanneer ons dan beplanning beskou uit die hoek van 
die onderneming en as deel van die taak van bedryfs= 
leicling, is daar in hoofsaak drie vraagpunte, naam= 
lik: 
Doelwitte: waarheen wil ons? 
Mid dele: b.<?e gaan ons kom \·.raar ons \vil kom? 
Haardebepali!~.: 'n opweging tussen doelwitte 
en middele. (11. p. 88) 
Hy gaan voort deur as volg te verklaar: ''Beplanning behels dus 
vrae soos wat die aard van beplanning is, waarom dit nodig is, 
op welke vlakke die beplanning geskied, welke soorte planne daar 
is, wat die tegnieke wat daarvoor in aanmerking kom is en waaruit 
die vereistes of beginsels by beplanning bestaan''. (11. p. 89) 
R~del en Reynders vind aansluiting by die genoemde definisie, en 
le klem op die belangrikheid van koordinering tussen die verskil= 
lende vlakke van bestuur ten einde doelgerigte en sinvolle uitvoe= 
ring aan die beplanning te verseker. Bulle verklaar: 
Beplanning moet egter op 'n gemeenskaplike mikpunt 
ingestel wees ten einde ordelikheid en doeltreffend= 
heid in die hand te werk. Hierdie gemeenskaplike 
mikpunt is die ondernemingsdoelstelling en dit moet 
gestut word deur die meer spesifieke doelwitte (newe-
doelwitte) van elke onderafdelirig van die onderneming. 
Naas doelwitte (waarheen wil ons) behels beplanning 
twee verdere vraagpunte, te Hete, middele (hoe gaan 
ons kom waar ons wil) en waardebepali..ER (·n opweeg 
tussen doelwit en middels). (10. p. 261) 
Preston en Zimmerer le ook klem op die noodsaaklikheid van doel= 
wi tformulering in sinvolle beplanning soda_t die ui t veering daar= 
van gekoordineerd kan plaasvind en gesamentlik afstem op die 
nastrewing van die doelwit. Hulle definieer beplanning as volg: 
Planning is •.. defined as the formal process by 
which specific goals are set and detailed ways of 
accomplishing these goals are established. Indivi= 
dual objects and the plans that follow must be 
related to the organizational goals (12. p. 23) 
Flippo/ ...•. 
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Flippo en Munsinger is ook van mening dat beplanning alleenlik 
effektief ka11 wees indien daar h doelwit bestaan. Hulle verklaar 
''planning is concerned with determination of objectives and their 
accompanying programs". (12. p. 29) 
Cloete stem saam met die bogenoemde skrywers se definisie en 1~ 
Idem op die feit dat die doelwit aan almal wat dam-by betrokke 
is, bekend moet wees. Hy noem "daar rnoet h duidelike doelwit 
geformuleer en openbaar gernaak word sodat alle betrokkenes en 
belanghebbendes kan weet waarop die handelinge toegespits word''. 
(14. p. 57) 
Deurdat al vyf die skrywers goed geformuleerde doelwitte as h 
noodsaaklikheid beskou vir goeie beplanning, wys dit op die nood= 
saaklikheid dat welsynsorganisasies hul doelwitte moet herevalueer 
ten einde te verseker dat sinvolle beplanning gedoen word. Cloete 
se stelling, naamlik dat alle betrokkenes by die onderneming die 
doelwit rnoet ken en verstaan, is eweneens belangrik vir welsyns= 
organisasies, aangesien daar nie alleen maatskaplike werkers in 
diens is nie, maar ook adrninistratiewe personeel en soms ook 
persone uit ander professies. Kennis van die doelwit sal die 
koordinasie vergemaklik sodat die gesamentlike nastre\ving van 
die doelwit verseker kan wees. 
Doelwit 
b Doelwit word geformuleer wanneer daar h probleem/behoefte in 
die gemeenskap geidentifiseer is en in daardie behoefte/probleem 
voorsien wil word. Cloete stel dit as volg: 
Wanneer die doelwit gestel word, saJ. aangestip \vord 
wat beoog word, hoe te werk gegaan sal word om die 
~at te bereik (dit \.;il se watter \olerksprosedure toe=.· 
gepas sal word) deur wie opgetree sal word om die 
wat te bereik, waarmee (dit wil se met \VBtter hu]p= 
bronne en masjinerie) gehandel sal word om die wat 
te bereik, en wanneer opgetree s~l word om die wat 
te bereik. (14. p. 57) 
Uit/ ..... 
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Uit hierdie aanhaling is dit dus duidelik dat daar oor genoegsame 
kennis beskik moet word wanneer ~ doelwit bepaal en geformuleer 
word, veral gedagtig aan die feit dat ~ doelwit vir langtermyn= 
beplanning voorsiening moet maak. (Sien aanhaling van Raider 2. 
p. 240.) 
2.3.1.2 Metodes in beplannin& 
Volgens Reynders is daar drie hoofmetodes van beplanning. 
Lukraakmetode 
Hierdie metode behels geen sistematiese beskouing nie en geen 
wetenskaplike deurdagte benadering of stappe word gevolg nie. 
Met hierdie metode word ~ besluit geneem en daar word slegs 
gehoop dat die besluit wat geneem is, korrek en suksesvol uit= 
gevoer sal kan word. 
Metode van navolging 
Hierdie metode behels die slaafse nabootsing van vorige, ~oortge= 
lyke situasies. Dit is feitlik 'n "resep" wat gevolg word om 
sekere take te verrig of probleme op te los. Geen alternatiewe 
planne word gemaak en oorweeg nie. 
Wetenskapli~e metode 
In hierdie metode word 'n aantal stappe gevolg. Dit kan dus 
beskou word as 'n proses wat plaasvind, naamlik doelwitbepaling, 
feiteversameling en die analise daarvan, soeke na alternatiewe 
oplossings, besluit op een van die alternatiewe en oorgang tot 
die implementering daarvan (sien paragraaf 2.3.1.3 van Beplan= 
ning vir meer detail in hierdie verband). 
2.3.1.3 Stappe/ ..•.• 
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Soos reeds gemeld, kan beplanning as h wetenskaplike proses beskou 
word aangesien spesifieke stappe gevolg word in die besluitneming 
op .1Je reg_~~- plall. Sewe stappe \Wrd bespreek soos wat Preston en 
Zimmerer dit aantoon. 
(a) Identifisering van h doelwit, aangesien dit die basis vir 
beplanning is. Die doelwit moet deur alle werknemers by die 
onderneming geken en verstaan word. Preston en Zimmerer wys 
op die belangrikheid hiervan deur te vermeld: ''Poor communi= 
cation of objectives will usually result in employees' 
failure to understand the reason behind plans that are being 
enacted". (12. p. 28) 
(b) !ersameling van alle moontlike relevante gegewens_ binne so~el 
as buite die onderneming wat meer lig op die situasie kan 
werp, met ander woorde hulpmiddels. 
(c) Veronderstelling~ maak met betrekking tot die versamelde 
data en evaluering van gegewens. 
(d) Hersiening van alle moontlike struik~lblokke in die beplan= 
ning tot dusver. Ondersoek die gegewens voortdurend, veran= 
der waar nodig en gaan voort met die beplanning. 
(e) Verkryging van alternatiewe en die uitwerk van aksieplanne. 
Preston en Zimmerer noem in hierdie verband die volgende: 
The reason for considering many alternatives is 
to determine which plan offers the greatest 
chance of success in reaching the objectives. 
(12. p. 30) 
(f) Evaluerino van die alternatie,,e en die opweging van elkeen 
se voor= en nadele. Aspekte soos tyd, geld, die invloed van 
die plan op die gemeenskap en watter plan die beste vir die 
organisasie/ ..... 
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organisasie op die huidige tydstip sal wees, moet oorweeg 
word. Kies die beste plan en 
(g) implementeril}R van die beste plan. 
2. 3 .1. 4 Kenmerke van l~lann~iJ:!.g_ 
Verskeie skrywers beklemtoon die feit dat beplanning die onder= 
staande kenmerke of eienskappe moet bevat, naamlik: 
(a) Dit moet gaan om die _t:,oekoms, met ander \·:oorde wat gedoen 
moet word. Dit moet dus h vooruitskouing bevat. 
(b) Dit moet optrede uitspel -- met ander woorde hoe, waar en 
wanneer moet wat gedoen word. Middele soos finansies, 
akkommodasie en toerusting moet hier in berekening gebring 
word. 
(c) Dit moet duidelik en yerstaacbaar omskryf wees ten einde 
onsekerheid by dje werkers te voorkom in die uitvoering 
van die planne. 
Preston en Zimmerer se die volgende in hierdie verband: 
Objectives that are cl~arly stated, without a 
lot of verbage, will simplify the relationship 
between employees and the organization. 
Hulle verklaar voorts "those who work with realistic goals 
do not have the feeling of being 'lost in the crowd'". 
(12. p. 26) 
(d) Dit moet standaar_de en rigtings vir beoordeling (dit \vil se 
evaluering) inhou, en terugvoering met betrekking tot die 
verkrygde resultate moet gereeld aan die weikers gegee word, 
sodat dit by hulle die gevoel kan kweek dat hulle deel van 
die organisasie uitmaak. 
(e) Dit/ •.... 
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(e) Dit moct an_!_!J23Sl?._~_?r. by veranderde omstandighede wees en moet 
dus nie statics wees nie 
(f) Dit moet real:i.st~.e~ Hees, andersins kwyn die belangstelling 
en ho~ motivering by die werkers en sa]_ hulle persoonlike 
doelstellings nie aansluiting kan vind by di~ van die orga= 
nisas:ie nie. Preston en Zimmerer verklaar dat "Objectives 
that empl.oyees feel are not attainable will not motivate 
them to greater effort". (12. p. 26) 
2.3.1.5 J.egnieke in beplannig_g_ 
Vanwe~ die feit dat beplanning en die uitvoering daarvan h weten= 
skaplike proses is, is dit belangrik dat sekere tegnieke in hier= 
die proses toegepas sal word. Dit word as volg deur h aantal 
skrywers uitgestippel: 
(a) Kreatiewe oordenki~ van die probleem is nodig en moontlik= 
hede om dit die hoof te bied, moat oordink word 
(b) h Kritiese besko~ing_ met betrekking tot die alternatiewe 
oplossings rnoet plaasvind 
(c) Besliskunde, dit wil s~ van statistieke en rekenaarshulp 
moet gebruik gemaak word 
(d) Besprekings met kcllegas en deskundiges is belangrik om 
perspektief te kry 
(e) Rollespel help om op die beste plan te besluit 
(f) Spanko~ferensies of komiteesamesprekings verleen meer helder= 
heid aan planne in plaas van een-persoons-denke. 
2.3.1.6 Begi~sels/ ..... 
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Beginsels wat in beplanning in aanmerking geneem moet word, sluit 






Dat beplanoing verandering intwu --· daarom is kennj_s nodig 
sodat gepaste vooruitskouings gemaak kan Hard 
da t die metods;_ in beplanning \v& t gebruik sal \·tord, gepas 
moet wees vir die spesifieke situasie (sien metodes in 
beplanning op p. 24) 
d~t beplanning meetbaar, buigbaar en aanpasbaar moet wees 
-----
dat daar doeltreffende kommunikasie moet plaasvind 
dat die tesultate oor ·n bepaalde .!_ydperk gemeet moet kan Hord 
word 
(f) dat die tyd vir beplanning oonl~elkundig gekies r.10et word, 
sodat ~ gesonde benadering en klimaat ten opsigte van die 
beplanning gevolg en geskep kan word 
(g) dat die beplanning eenvoudig, verstaanhaar en .2.12.__§]<_Eif moet 





prosedures en re~ls. 
(h) dat die beplanning b middel tot ~ doel moet wees en nie die 
doel op sigself nie. 
2.3.1.7 Re~ls/ ..... 
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Duidelike re~ls en prosedure in doelwitformulering en beplanning 
verseker dat die uitvoering doelmatig en ordelik geskied en word 
as belangrik beskou. 
Preston en Zirr~erer verklaar veral met betrekking tot re~ls dat 
''Every organization tries to operate in an orderly way by esta= 
blishing rules and procedures that are guides to action". 
Hulle verduidelik voorts die verskil tussen prosedures en re~ls 
''Procedures are also guidelines for action in organizations, yet 
they seldom involve disciplinary action if not follO\ved". 
(12. p. 32) 
Wanneer in diepte nagedink word oar die menings van skrywers met 
betrekking tot die stappe, die tegnieke en beginsels, die metodes, 
kenmerke ~n re~ls en prosedures, ten opsigte van beplanning, word 
die waarde en wetenskaplikheid van beplanning in die implemente= 
ring daarvan in toenemende mate besef, en gee dit soveel meer 
inhoud aan die begrip "beplanning as funksie in maatskaplike\verk-
administrasie". 
2.3.1.8 Voordele van goeie b~lanning 
Skrywers is dit eens dat goeie beplanning die volgende voordele 
inhou: 
(a) dit vergemaklik die identifisering van· probleme 
(b) die soeke na alternatiewe is stimulerend en innovasies word 
in die hand gewerk 
(c) produktiwiteit verbeter weens die implementering van die 
beste en mees realistiese plan 
(d) spanwerk verbeter deurdat die doelwit gesamentlik nag~streef 
word 
(e) werkers/ ••..• 
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(e) werkers ontwikkel h beter begrip vir die kompleksiteit van 
die organisasie 
Preston en Zimmerer vermeld in hierdie verband: 
The larger the organization, the more difficult 
it is for employees to relate their work to the 
organizatjon's goals. Plans help both new and 
old employees to orient themselves to the many 
activities and divisions within a complex orga= 
nization. (12. p. 42) 
(f) dit is ekonomies, tydbesparend en minder inspannend. Dit 
help voorts om h goeie beeld te vorm van die handelinge 
voordat dit tot uitvoering gebring word. 
Beplanning is baie nou verweef met die volgende drie funksies van 
maatskaplikewerk-administrasie, wat hierna in die volgende orde 
bespreek sal word, naamlik organisasie, leidinggewing en beheer. 
Reynders haal Koontz aan en noem "Planning is controlling and 
controlling is planning''. (11. p. 90) 
2.3.2 Organisasie 
Organisasie, as funksie in maatskaplikewerk-administrasie, is die 
direkte stap wat gevolg moet word n~ beplanning, en moet gesien 
word as h onontbeerlike faktor in h onderneming -- veral waar daar 
meer mense saamwerk om dieselfde doel te bereik. 
Preston en Zin~erer onderskryf hierdie stelling deur te vermeld dat 
organisasie die volgende stap n~ beplanning moet wees, aangesien 
daar h struktuur opgestel en taakverdelings of afdelings geskep 
moet word waarbinne uitvoering aan die beplanning gegee kan word. 
Die genoemde skrywers stel dit as volg: 
The function of organ1z1ng includes establishing an 
appropriate structure for the goal-seeking activities. 
(12. p. 100) 
Reynders/ ..... 
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Reynders gaan akkoord meL Preston en Zi.rrur.erer en vermeld dat die 
planne tot werklikheid omgesit moet word, dat die nodige personeel 
voorsien moet word, dit wil s~ leiers en ondergeskiktes met spesi= 
fieke pligt:e, en dat 'n goeie kommunikasie= en koordineringstelsel 
uitgewerk moet word sodat daar gesamentlik afgestuur kan word op 
dieselfde doelwit. Alleen hierdeur kan effektiewe dienslewering 
verseker word. Reynders heklemtoon die feit dat dienste wat 
gelewer word nie noodwendig effektief is nie. 
Die daarstelling van h funksionele struktuur n§ beplanning is dus 
noodsaaklik. SkryHers toon aan dat dit in drie fases behoort te 
geskied, naamlik eerstens die ontleding van die Herk wat betrokke 
is by die strewe na die uitvoering van die doelwit en planne; 
tweedens moet h groepering van afdelings en paste gemaak Hord, en 
derdens moet die verhoudings, dit Hil s~ verband tussen die Herk= 
saamhede aan die eenkant, en die afdelings aan die anderkant, 
bepaal word. In organisasie, as funksie, word daar nie alleen 
verant\Voordelikheid aanvaar vir die skep van afdelings en die 
logiese indeling van groepe mense daarbinne om sekere funksies te 
verrig nie, maar ook vir die re~ling van onderlinge verhoudings 
met mekaar binne die afdeling en met ander afdelings binne die= 
selfde onderneming. Sander hierdie re~ling kan h doelwit nie 
gesamentlik en in harmonie nagestreef Hord nie en sal die behoeftes 
van die onderneming, die van die werkers en die van die kli~ntsis= 
teem nie bymekaar aansluiting kan vind en bevredig kan word nie. 
Om hierin te slaag is eerstens h deeglike kennis van die onderneming 
se beleid en doelwit nodig (die s~ak- en sterk punte, finansies en 
fasiliteite). Tweedens word deeglik~ kennis van die vooropgestelde 
beplanning benodig sodat h goeie beeld gevorm kan Hord van die 
beoogde eindresultaat en die koste-implikasies daar random. Derdens 
vereis dit heelwat ervaring en kennis van alle vlakke van bestuur 
sowel as di~ basiese vermo~ om die Herksverdeling korrek te beplan, 
vinnig probleme te identifiseer en op te los en optimisme te behou 
indien probleme sou opduik. Ho~ vereistes word dus gestel aan die= 
gene \\'at betrokke is by die o1·ganisasie-funksie en die opstel van 'n 
struktuur vir h onderneming. 
Vir/ ..... 
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Vir die doel van hierdie studje sal org~nisasie as funksi~, as volg 
ingedeel en bespreek word. 
2.3.2.1 Definisies 
Uit die ondergenoemde definisies sal gemerk word dat die skrywers 
wie se literatuur bestudeer is dit eens is dat, indien een doelwit 
nagestreef word, h funksionele struktuur daargestel moet word 
waarin die komponente-werksverdeling, gesagsdelegering, doeltref= 
fende kommunikasie en ko~rdinasie ingebou moet word, sodat alle 
planne en werksaamhede van die onderskeie afdelings in die onder= 
neming steeds afstem op dieselfde doelwit. Flippo en Hunsinger 
noem die volgende met betrekking tot hierdie stelling: 
Organization structure provides the blueprint that 
denotes the manner of dividing and combining campo= 
nents so that coordination toward intended system 
objectives can be effected. (13. p. 213) 
Cloete 1@ veral klem op vy£ aspekte wanneer hy organisasie defi= 
nieer naamlik: 
Organisering ... bestaan uit verskillende stadia; te 
wete die bepaling van doelwit ... ; horisontale arbcids= 
yerdelings om betrekkings te verkry en groepe betrekkings 
om afdelings, onderafdelings en seksies te verkry; 
_gesagstoewvs~ng wat ook as delegasie van gesag bekend 
staan en wat inderdaad vertikale arbeidsverdeling is om 
die ondcrlinge verhoudings tussen funksionarisse ( ••. ) 
asook aanspreeklikheid te re~l, ko~rdinasie vatt die 
bedrywighede van die funksionarisse om te verseker dat 
almal saamwerk om die doelwit te bereik, en beheer wat 
daarop neerkom dat die funksionarisse op elk;-trap· van 
die hierargie aanspreeklik gehou word deur die funksio= 
narisse op die ho~r vlak aan wie deur die ondergeskiktes 
verantwoording gedoen moet word. (14. p. 85) 
Werksverdeling en die toewysing van verantwoordelikheid -- hori= 
sontaal en vertikaal -- word dus sterk deur Cloete beklemtoon. 
Preston/ ..... 
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Preston en Zimmerer onderskryf Cloete se definisie deur te s& dat 
"The function of organization includes establishing an appropriate 
structure for the goal--seeking activities". 
Hulle se voorts "Organiz!_!l8_ means establishing the functions or 
activities to be performed and their sequence for completion''. 
(12 . p . 1.00) 
Hulle beklemtoon verder die belangrikheid ten opsigte van werks= 
verdeling, taakomskrywings en die verband tussen die verskillende 
werke. 
Flippo en Munsinger se definisie ten opsigte van organisasie 
vervat dieselfde aspekte as die vorige twee skrywers, naamlik: 
Organizing is the process of establishing the required 
conditions for carrying out the plans of the enterprise. 
It involves the establishment of relationships among 
functions, personnel, arid physical factors for the 
purpose of harnessing and directing efforts toward 
common goals. (13. p. 189-190) 
Weer eens is dit duidelik dat organisasie noodsaaklik is vir die 
uitvoering van die reeds opgestelde beplanning en toon skrywers 
sekere belangrike hulpmiddels in organisasie aan, naamlik organi= 
sasiekaarte, handleidings en diagramme met funksie= en taakverde= 
lings en gesagsverhoudings uitgebeeld. 
Die struktuur van n onderneming moet dus n duidelike beeld van 
al die lyne van gesag, die aantal werksafdelings, die kommunika= 
sieverbindings en die ko~rdinasiekanale gee sodat duidelik bepaal 
kan word hoe die werk verdeel is, watter werk watter afdeling 
voor verantwoordelikheid moet aanvaar, wie die afdeling bestuur, 
asook die aantal paste daarbinne, lyne van gesag en lyne van 
kommunikasie. 
Wat naas die opstel van die struktuur vir 'n onderneming essensieel 
is, is aspekte soos die opstel van posomskrywing, pligtestate en 
prosedurehandleidings./ •.... 
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prosedurehandleidings. Reynders s& tercg dat planne nie alleen 
goed begryp moet word nie, maar dat werkers -- op watter vlak van 
die bestuur ookal -- moet weet wat en hoe om die pligte uit te 
voer. Die belangrikheid daarvan word deur die stelling van Flippo 
en Munsinger bevestig naamlik: 
After the official structure has been formally designed, 
it must be manned with people. (13. p. 214) -
Dit word verder as belangrik beskou dat die regte persoon in die 
regte pos en vir die regte taak aangestel sal word. 
Skrywers verwys na drie belangrike beginsels ten opsigte van orga= 
nisasie naamlik werksverdeling, delegering van gesag en spanwydte 
van beheer. Hierdie drie beginsels sal nou in groter volled.ighei d 
bespreek word. 
2.3.2.2.1 Werksverdeling 
Met die begrip werksverdeling word bedoel dat werksaamhede van 
h onderneming op h logiese wyse verdeel en take dienooreenkom= 
stig toegewys sal word om sodoende oorvleueling en disharmonie 
in en tussen departemente te voorkom. 
Cloete noem dat werksverdeling ''is inderdaad die rangskikking van 
individue as enkelinge en as groepe in h bepaa1de patroon sodat 
l1ul optrede in h bepaalde rigting gestuur kan word''. (14. p. 77) 
Wanneer werksverdeling beplan en georganiseer word, moet aspekte 
soos die kennis en vaardighede van die werkers, toerusting en 
ander fasiliteite verband hou. Pligte moet goed omskryf wees 
sodat verwarring en onsekerhede voorkom word. Tyd en energie 




Flippo en Munsinger definieer werksverdeling as volg: 
Functions, personnel, and physical factors must be 
tied together in a network of formal relationships 
to ensure that performance will contribute to 
intended system objectives. (13. p. 190) 
2. 3. 2. 2. 2 Deleg~d.:ng_ van _g_esag ( gesagstoeHysing_) 
Met delegering van gesag word verseker dat h onderneming doel= 
treffend en glad funksioneer. Delegering beteken dat sekere 
gesag en verantwoordelikheid aan h persoon(e) toegewys word en 
dat laasgenoemde(s) die reg hierna sal h@ om besluite te neem, 
dit deur te voe~ en om vir mense te beveel om wat, hoe, waar en 
wanneer te doen. Delegering van gesag behels voorts komrnunika= 
sie, ko~rdinasie en beheer. As gevolg van delegering geskied 
verantwoording doen op h vertikale wyse (dit wil s@ die werkers 
van h afdeling doen verantwoording aan die afdelingshoof en 
laasgenoemde doen weer verantwoording aan sy hoof). Wat egter 
belangrik in delegering is, is dat die hoofde steeds, ten spyte 
van delegering, die finale verantwoordelikheid vir die optrede 
in die onderneming moet dra. 
In delegering is die ondergenoemde komponente opgesluit en word 
dit individueel bespreek in die volgorde gesagstoewysing, besluit= 
neming, kommunikasie, ko~rdinasie en beheer. 
(a) Gesagstoewysin& 
Met hierdie begrip word bedoel dat gesag en verantwoorde= 
likheid aan die hoof van h afdeling gedelegeer word, sodat 
selfstandige besluite aldaar geneem kan word en dat 
geno~mde aspekte soos verantwoording en straf van sy onder= 
geskiktes in die afdeling kan afdwing. Dit word ook 
"eenheid-van-beheer" genoem en verseker dat misverstande 
en verwarring by ondergeskiktes voorkom word. 
Preston/ •.... 
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Preston en Zimmerer noem dat "Productivity is maximized 
when an employee receives his or her instructions from 
only one boss". Hulle gaan voort en se "\~hen an employee 
has more than one boss giving instructions, there is the 
constant problem '~1ose instructions should be followed 
first". Hulle voer dit verder: "Hhat' s \Wrse, when 
instructions are in conflict with one another, the employee 
must decide \vhose orders to follow". ( 12. p. 110) 
As gevolg van hierdie genocmde omstandighede raak die 
ondergeskikte werkers verward en onproduktief. Die moraal 
van die afdeling daal as gevolg van die feit dat die 
werkers, in die omstandighede, die hoofde as "verward" 
interpreteer. 
Preston en Zimmerer sien dit dat "Unity of command gives 
management strength and control by having only one person 
in authority to make decisions at each level or depart= 
ment". (12. p. 110) 
(b) Besluitnemj~ 
Delegering is tydbesparend. Dit bring mee dat besluite 
geneem kan word dA~r waar die werk verrig word. Skrywers 
is dit eens dat delegering, met betrekking tot besluitne= 
ming~ veral op vier maniere kan geskied, naamlik: 
(i) die gesagspersoon neem die besluit, implementeer 
/ 
dit en doen daarna verslag aan sy hoof 
(ii) die gesagspersoon konsulteer eers met deskundiges, 
besluit dan en implementeer die besluit daain~ 
(iii) die gesagspersoon ne~m b besluit, bespreek dit 
e6rs met sy hoof en implementeer die besluit 
daarna 
( i v) die/ ..... 
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(iv) die gesagspersoon bespreek sake eers met sy hoof, 
neem daarna h besluit en implementeer dan die 
besluit. 
Al vier genoemde wyses van besluitneming hou voordele in. 
Wat egter be1angrik is, j_s dat die gesagspersoon duidelik= 
heid moet h@ met betrekking tot watter wyse van besluitne= 
ming hy mag toepas. 
(c) Kommunikasie 
Kommunikasie is h kardinale bousteen in organisasie as 
h funksie in maatskaplikewerk-administrasie. Dit geskied 
op alle vlakke van bestuur, maar word as onmisbaar beskou 
binne die afde1 i.ngs waar die werk verrig \,·ord en waar daar 
direkte kontak tussen die afdelingshoof (gesagspersoon) 
en die ondergeskiktes geskied. 
Reynders haal Mayo aan wanneer hy kommunikasie definieer 
en verklaar: 
the capacity of an individual to communicate 
his feelings and ideas to another, the capa= 
city of groups to COiilffiunicate effectively 
and intcrmately with each other. (11. p. 106) 
Kommunikasie is oak h goeie ko~rdinerende- en kontrole= 
~iddel waard~ur afdelings met mekaar verbind word en die 
resultate of eindprodukte van dit wat verrig is, gekontro= 
leer en ge~valueer word. Waar daar geen of weinig kommu= 
nikasie is, beers chaos, aldus skrywers. 
Kommunikasie geskied op twee maniere, naamlik horisontaal en 
vertikaal. Eersgenoemde vind plaas tussen werkers van die= 
selfde afdelings en tussen gesagspersone van verskillende 




kommunikasie (die gee van opdragte of die verstrekking van 
inligting) geskied in die hi~rargie van bo na onder. In= 
ligting word ook weer van onder na bo deurgevoer. Laasge= 
noemde optrede word as baie belangrik beskou vanwe~ die 
feit dat die werkersvlak oor realistiese kennis van die 
werk beskik en dus kan meehelp tot sinVolle beleids= ~n 
doelwitverandering. 
Omdat kommunikasie tussen mense afspeel, is _verhoudin~ 
en houd~~ daarby betrokke en wanneer daaraan nie genoeg= 
same sensitiwiteit verleen word nie, kan dit produktiwi= 
teit en gesamentlike doelwitnastrewing skaad. Om hierdie 
rede is dit so belangrik dat dit in ag geneem meet word 
by die opstel van h struktuur. 
Kommunikasie kan in drie fases verdeel word, naamlik: 
Formulering van dit wat afgesend rnoet word. 
Medit!.!!:~ van afsending -- mondeling of skriftelik. 
Ontvari~- van die afsending (interpretasie van die 
afsending). 
Die volgende eise word aan goeie kommunikasie gestel: 
dat oor goeie kennis van die doelwit beskik word 
sodat dit weer korrek na die ondergeskiktes oorge= 
dra kan vrord 
(ii) dat die afsending duidelik sal wees om verwarring 
te voorkom 
(iii) dat die regte tyd, plek en medium vir oordraging 
gekies meet word sodat kommunikasie doeltreffend 
geskied. Skriftelike oordraging hou die voordeel 
in dat dit dupliseerbaar, verspreibaar, herbestu= 
deerbaar is en bewaar kan word. Misverstande lean 
hiercieur/ ..... 
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hierdeur voorkom worrl. Mondelinge kommunikasie is 
I 
dikwels die enigste of aangewese medium, maar dan 
moet daar egter seker gemaak word (dit wil s~ deur 
terugvoering) dat die ontvanger die afsending 
korrek gernterpreteer het en korrek uitvoering 
daaraan verleen 
(iv) dat die afsender sy eie swakplekke moet ken, veral 
wanneer hy besluit met betrekking tot watter medium 
van kommunikasie hy wil gebruik 
(v) dat daar 'n goeie atmosfeer moet beers '"aar kommuni= 
kasie geskied. (Die geraasdrempel moet in gedagte 
gehou word.) 
(vi) dat die afsending duidelik, volledig, redelik en 
verstaanbaar moet wees 
(vii) dat afsendings gereeld opgevolg moet word ten einde 
misverstande te voorkom en dat doelmatige uitvoering 
van die take verseker kan word. 
(d) Koordinasie en kontrole 
Delegering van gesag bring versnippering van werksomstan= 
dighede mee deur die skep van afdelings. Deur middel van 
doeltreffende koordinasie word die eenhede w~~r byeenge= 
bring. Alle lyne en vlakke van bestuur in die ondernen1ing 
moet dus verbind word om gladde funksionering en gesament= 
like doelwitnastrewing te verseker. 
Cloete definieer koordinasie as volg: 
Alle bedrywighede wat op h bepaalde doelwit 
gemik is, moet dus steeds in onderlinge ver= 
band met mekaar gebring word, dit wil s@ daar 
moet gekoordineer word. (14. p. 91) 
Goeie/ .•... 
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Goeie ko~rdinasie verseker censgesindheid binne en tussen 
dcpartemente, beter sa~ewerking en h gesonder spanbenade= 
ring in die gesamentlike doelwitnastrewing. Goeie perso= 
neelverhoudings word oak hierdeur gebou. 
Net soos kommunikasie, vind ko~rdinasie ook op alle vlakke 
van bestuur plaas. Ko~rdinasie gcskied tussen die bestuur= 
der en afdelingshoofde (direkteur en supervisors). Op 
middelvlak vind ko~rdinasie plaas tussen die efdelingshoof 
(supervisor) en die werkers van sy afdeling, terwyl ko~r= 
dinasie op operasionele vlak plaasvind tussen werkers 
van h afdeling sowel as met werkers van ander afdelings 
(vergaderings en informele kontak). 
Hulpmiddels in ko~rdinasie sluit onder andere in die 
samestelling van komitees, jaarverslae, begrotings, enso= 
vborts. 
(e) Kenmerke van ko~rdinasie 
Ten slotte word die kenmerke van ko~rdinasie bespreek wat 
as essensieel beskou word: 
(i) Die doelwit moet duidelik omskryf wees. 
(ii) Delegasie van gesag en verantwoordelikheid moet 
plaasvind. 
(iii) Doeltreffende kommunikasie is nodig. 
(iv) Die verskillende vlakke van ko~rdinasie moet 
duidelik uitkenbaar wees. 
(v) Ko~rdinasie-hulpmiddels moet reg gebruik ~ord. 
(vi) Gereelde ontwikkeling van die personeelbeleid en 
die instandhouding daarvan moet geskied. 
2.3.2.2.3 Spanwydte/ ..... 
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In organisasie word die spanwydte van beheer gesien as die 
kanaal waardeur verantwoording gedoen moet word. Dit is 
belangrik omdat daar, deur middel van beheer, take aan onder= 
geskiktes toegewys word waaroor daar weer verantwoording gedoen 
moet word; standaarde van werk word kwalitatief en kwantitatief 
bepaa] (evaluering); optrede en opleidingsbehoeftes van onder= 
geskiktes word vasgestel en verantwoordelikheid van die laasge= 
noemdes word geeis. 
Beheer kan oak gesien word as n belangrike kontrolemiddel deur= 
dat die produk (aktiwiteit) wat gelewer word, vergelyk kan word 
met die produk wat as doelwit gestel word. 
Vanwee die feit dat daar in die begrip beheer heelwat verant= 
woordelikheid en funksies opgesluit is (soos hierbo vermeld), 
is dit belangrik dat die afdelingshoof oar ni~ te veel onder= 
geskiktes beheer moet uitoefen nie -- met ander woordc die 
spanwydte van beheer moet nie te groat wees nie. Volgens 
Reynders is dit baie belangrlk dat, hoe hoer n persoon in die 
hierargie geplaas is, hoe minder ondergeskiktes aan hom toege= 
wys moet word. Die afdelingshoof in die laer range van die 
hie~argie kan egter oar heelwat meer ondergeskiktes beheer 
he. 
Dit is duidelik dat skrywers uiteenlopende menings het oar wat 
as ideale getal ondergeskiktes beskou word vir doeltreffende 
spanwydte van beheer. Almal is dit egter eens dat die volgende 
faktore h invloed op di~ spanwydte van beheer sal he: 
(a) die aard van die werk wat beoefen word 
(b) die aard van die opleidingsbehoeftes van die onder= 
geskiktes 
(c) die/ .•... 
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(c) die hoeveeJheid werk wat die afdelingshoof ~elf moet 
verrig 
(d) die geografiese ligging van die werksplekke (takkantore) 
van die werkers 
(e) die mate waarin delegering van gesag geskied het. 
Om saam te vat, ka11 organisasie as funksie in maatskaplikewerk-
administrasie gesien word as die daarstelling van h funksionele 
struktuur vir die welsynsorganisasie -- dit wil s@ werksverde= 
ling, delegering van gesag en h gesonde spanwydte van beheer. 
Om organisasie sinvol en doeltreffend toe te pas, sal gesonde 
oordeel, kennis en ervaring belangrike vereistes wees. 
Preston en Zimmerer noem die volgende in hierdie verband: 
Organization begins with the most basic job done in 
the department. If even one activity is omitted from 
the 'organization plan', the final objectives of the 
organization will likely not be fully reached. 
(12. p. 100) 
2.3.3 ~eidinggewin& 
Leidinggewing is die derd~ belangrike funksie van bestuur/maatskap= 
likewerk-administrasie en is so oud soos die mens self. 
Reynders beskryf dit as volg: 
Oral waar die mens vir die een of ander doel bymekaar 
kom en daar optrede is om die een of ander behoefte te 
bevredig, is bestuur in die een of ander vorm nodig en 
word die sukses of mislukking van die saak in groat mate 
deur die toepassing van gesonde bestuursbeginsels 
bepaal. (11. p. 43) 
In leidinggewing word voortdurend beplan, georganiseer, rigtine 
gegee en gekontroleer. Deur leidinggewing word verseker dat werkers 
met/ ..... 
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met meer selfvertroue en ywer optree in die nastrewing van die 
onderneming se doelwit. Leidinggewing kan beskou word as die brug 
tussen die werk wat gedoen moet word en die ondernemingsdoelwit. 
Preston en zjmmerer verklaar as volg in verband met leidinggewing: 
effective leadership depends primarily on mediating 
between the individual and the organization in such 
a way that both can obtain maximum statisfaction. 
(12. p. 163) 
2.3.3.1 Definisies 
Reynders beskryf leidinggewing as volg: 
Leiding gee is h universele menslike aktiwiteit. 
Dit is h taak wat deur iemand wat in bevel van 
andere se aktiwiteite is, uitgevoer word en 
omvat Jj.e neem van besluite en stappe om bepaalde 
doelstellings te bereik. (11. p. 45) 
Met hierdie definisie kan die noue verband tussen die funksies, 
beplanning ~n organisasie en leidinggewing s6 duidelik gemerk 
word, naamlik dat daar toegesien moet word dat die planne en 
struktuur wat opgestel is, tot uitvoering gebring sal word ten 
einde die doelwit te bereik. Om hierin te kan slaag moet dele= 
# 
gering geskied het, sodat die ''leier besluite kan neem en bevele 
kan gee met betrekking tot die uitvoering van ~ie take. 
Flippo en Munsinger beskryf leidinggewing as n proses en beklem= 
toon die verband tussen die genoemde funksie en beplanning 
wanneer hulle die volgende noem: 
Direction can be broadly defined as a process of 
initiating action in accordance with predetermined 
plans. (13. p. 305) 
Preston/ ..... 
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,Preston en Zimmerer stem ooreen met die vorige skrywers se 
heskouing ten opsigte van leidinggewing en 1~ meer klem op die 
invloed wat uitgaan van die leier op die ondergeskiktes. 
Bogenoemdes verklaar: 
it is a process of influencing others to act in a way 
that will accomplish the objectives of the leader or 
the organization. (12. p. 163) 
2.3.3.2 Benadering in leidinggewing 
Verskeie skrywers toon aan dat leidinggewing veral op twee maniere 
toegepas kan word: 
(a) Outoritere benadering 
Hierdie benadering word gevolg deur h dominerende persoon. 
Dit kom ook voor waar daar nie in die organisasie funksie 
voldoende voorsiening gemaak is vir delegering van gesag 
nie. Hierdie benadering het as h reel 'n stremmende invloed 
op die werkers en word die produksie en produktiwiteit \an 
werkers in die onderneming nadelig daardeur beinvloed. 
(b) Deelnemende benadering 
Hierdie benadering word aangetref wanneer die leier (afde= 
lingshoof) sy ondergeskiktes as volwassenes beskou, met hulle 
hulle oor die werksaamhede konsulteer en aan hulle geleent= 
heid tot deelname in besluitneming stel. 
Skrywers is dit eens dat die deelnemende benadering meer 
voordele in leidinggewing inhou deurdat dit die werkers 
stimuleer tot groter verantwoordelikheid en produktiwiteit. 




Leadership is a process of mutual stJQulation which, 
by the successful interplay of relevant individual 
differences, controls human energy in the pursuit of 
a co~non cause. (15. p. 200) 
2.3.3.3 Elemente in leid~gewing 
In die hoek Mana1~_1ent for Supervisor~ toon Preston en Zimmerer 
aan dat leidinggewing uit sewe elemente bestaan: 
(a) Daar moet h leier wee~. 
(b) Daar moet volgelinge of ondergeskiktes wees. 
(c) Daar moet h spesifieke doelwit wees. 
(d) Daar moet b situasie of aktiwiteit wees. 
(e) Daar moet kontak tussen die leier en ondergeskiktes wees. 
(f) Daar moet kommunikasie geskied -- die gee van bevele, help 
met prosedures vir die uitvoering van die situasie of akti= 
witeit en 
(g) daar moet terugvoering met betrekking tot die uitvoering 
van die situasie of aktiwiteit wees. 
Wanneer hierdie sewe elernente in diepte beskou word, kan die 
verband tussen die funksies met betrekking tot maatskaplikewerk-
administrasie (bestuur) weer eens duidelik gemerk word. Daarom 
is dit dan oak volgens skrywers belangrik dat die een funksie 
nie oorbeklemtoon sal word en die ander se waarde onderskat sal 
word nie. Sender goeie beplanning kan daar nie goeie organisasie 
plaasvind nie en sal leidinggewing gevolglik nie tot sy reg kom 
nie. 
2.3.3.4 Eienskappe/ •.... 
Skrywers beskou die volgende kenmerke vir leierskap as essensicel: 
(a) ~ Leier moet oor kennis van die spesifieke werk beskik en 
moet met selfvertroue optree. 
(b) Hy moet oor deursettingsvermo~ beskik en moet emosioneel 
ryp wees. 
(c) Hy moet oor insig en gesonde oordeel beskik met betrekking 
tot menslike gedrag en vermo~ns tot groei en ontwikkeling. 
(d) Hy moet lojaal wees teenoor die ondernemingsdoelwit. 
(e) Hy moet redelike en uitvoerbare opdragte kan gee. 
(f) Hy moet ho~ morele standaarde handhaaf sodat hy die nodige 
respek van die ondergeskiktes kan geniet. 
(g) Hy moet kan saamwerk en aanpasbaar wees. 
(h) Hy moet kan beplan, organiseer, leiding gee en kontrole 
uitoefen. 
(i) .. By moet oar die vermoe beskik om werkers te selekteer, te 
werf en op te lei. 
(j) Hy moet belangstelling h@ in sy ondergeskiktes, moet hul 
kan inspireer, moet met hulle kan saam\verk en moet ·n span= 
gees lean skep. 
(k) Hy moet skeppend kan wees -- dit wil A se, met nuwe idees na 
vore kom en innovasies in die hand werk. 
(1) Hy moet foute/probleme vinnig kan identifiseer, regstel en 
steeds optimisme behou. 
(m) Hy/ •.... 
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(m) Hy moet oar die vermoe heskik om groot verantwoordelikhede 
te dra en hesluite onder druk te kan neem. 
(n) Hy moet kan delegeer. 
Ehlers, Austin en Prothero beklemtoon h verdere keitmerk in leier= 
skap en noem: 
Leadership involves motivating employees through 
positive reinforcement, (encouraging, congratulating 
and other such positive measures). (15. p. 206) 
Alleen hierdeur sal spangees ontwikkel en samewerking van die 
ondergeskiktes verkry 'vord en kan die ondernemingsdoelwit alleen= 
I 
lik deur hierdie optrede bereik word. 
Ho~ eise word dus aan h leier in h onderneming gestel en die 
noodsaaklikheid daarvan mag nie onderskat word nie. 
Ehlers, Austin en Prothero verklaar veral die volgende in hierdie 
verband: 
Recognizing and taking into consideration the strengths 
and weaknesses of subordinates definitely is a very 
important aspect of competent leadership, especially in 
regard to fostering the growth and development of each 
subordinate. (15. p. 206) 
2. 3. 3. 5 Take ten opsigte van leidinggevling 
Die take van leidinggewing word deur verskeie skrywers aangetoon 
as meer as net beplanning, organisasie, leidinggewing en kontrole. 
Dit sluit ook aspekte in soos die opstel van werksprogramme, 
ori~ntering van nuwelinge en die verskaffing van opleiding vir die 
werkers. Hierdie beskouing word gestaaf wanneer reeds bespreekte 
kenmerke van leierskap in ag geneem word. 
Die volgende take ten opsigte van leidinggewing sal in kart 
bespreek word, naamlik: delegering, motivering, kommunikering, 
taaktoewysings/ ....• 
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tasktoewysings (opdragte gee) en die opstel van werksprogramme. 
(a) Delege~ing 
Delegering kan as h belangrike taak in leidinggewing beskou 
word. Hierdeur word aan die ondergeskiktes gesag en ver= 
antwoordelikheid toeges& tot die neem van sekere besluite 
en selfstandige uitvoering van sekere take met die oog op die 
doelwitbereiking. Die ondergeskiktes word deur hierdie 
optrede bewus daarvan dat die werkgewers, dit wil s& leiers, 
vertroue in hulle stel en d:lt dien \veer as aansporing by 
die werkers tot ho~r en beter produktiwiteit. 
Preston en Zimmerer beskou delegering as volg: 
Delegation does not mean giving up any leader= 
ship. Rather, it is a function of management 
that helps the supervisor get the maximum 
benefit from each employee. (12. p. 179) 
Hoewel delegering plaasvind, bly die afdelingshoof steeds 
aanspreeklik vir die take wat verrig word. 
(b) Motivering_ 
Reynders beskou motivering of aansporing van die onderge= 
skiktes -- dit wil s& om selfstandig te dink, te besluit en 
op te tree -- as h belangrike taak in leidinggewing. Deur 
.. 
hierdie optrede word die ondergeskiktes (werkers) se vermoens 
optimaal benut en word hulle gestimuleer om effektief in h 
span saam te werk. Grater lojaliteit teenoor die onderneming 
spruit ook hieruit voort. 
(c) Kommunikering 
Horisontale kommunikasie in leidinggewing (dit wil s&, met 
ander leiers in dieselfde onderneming en op dieselfde vlak) 
SO~Je1/ ..... 
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smvel as vert~i}:a_le kornmunikasie ( di t Hil se, met onderge= 
skiktes, manr ook met die hoof op ho~r vlak) kan ook as h 
bclang&ike taak beskou word. Skrywers verklaar dat die 
kommunikasie nie alleen beperk moet Hees tot die onderneming 
as sulks nie, maar meet ook na buite geskied. 
Deurdat daar deur middel van leidinggewing van delegering 
gebruik gemaak word en daar dus verdeling of "versnippering" 
van werk plaasvind, is ko~rdinering h belangrike taak in 
leidinggewing. Hierdeur word verseker dat die werkers van 
h afdeling h geheelbeeld van bulle werksaamhede kry. Ko~r= 
dinering met ander afdelings is ook belangrik aangesien 
daar slegs deur gesamentlike nastrewing van die onderne= 
mingsdoelwit suksesvol kan geskied. 
(e) Taaktoewysings (opdragte) 
Die toewysing van take is belangrik in leidinggewing. Dit 
gaan gepaard met die gee van leiding aan werkers met betrek= 
king tot wat, hoe en wanneer die taak verrig meet word. 
Kenmerke soos dj_e vermoe om gesag te handhaaf en respek te 
geniet, hang baie nou saam met hierdie taak in leidingge= 
wing. 
(f) WerksErogramme 
Die opstel van werksprogramme is e\veneens belangrik in lei= 
dinggewing. Dit dien as maatstaf om die werk kwalitatie£ 
en kwantitatief te meet. Dit gee ook h indikasie van die 
werkers se individuele prestasies. 
Die daarstelling van opleidingsprogramme vir die onderskik= 
tes en uitvoering daarvan sowel as orienteringsprogramme 
vir nuwelinge word as baie belangrike take in leidinggewing 




kennis verkry met betrekking tot hul taakopdragte en die uit= 
veering daarvan. Dit bring mee dat die ondernemingsdoelwit 
meer sinvol nagestreef kan word. Die werkers n;oet dus weet 
wat hulle wanneer moet uitvoer; hoe hulle dit tot uitvoering 
moet bring; en waarom dit so uitgevoer moet word. 
Flippo en Munzinger s@ tereg dat leidinggewing definitiewe 
vaardighede vereis vir die uitvoering van take: 
Leadership situations at the top of the organi= 
zation require conceptual skills in establishing 
the basic objectives and immage of the organiza= 
tion, as well as abilities to negotiate with the 
uncertainties of the outer environment. 
(13. p. 327) 
Wanneer die eienskappe en take van leidinggewing oordink 
word kan die waarde van die spanwydte van beheer en getal= 
beperkings vir sekere afdelings ingesien word. 
Beheer is die finale funksie van maatskaplikewerk-administrasie 
in h onderneming. Dit is ten nouste vervleg met die drie reeds 
bespreekte funksies in bestuur en is eweneens noodsaaklik, veral 
wanneer twee of meer mense dieselfde doelwit nastreef. Deur beheer 
word die handeling van werkers gerig, gereguleer en afgestem op 
~ie doelwit van die ondernerning. Aspekte soos ko~rdinering van 
handelinge en die evaluering daarvan is ook van groat belang in 
beheer. Delegering van bevoegdhede (die reg om standaarde te 
bepaal, opdragte te gee, te adviseer, terugvoering te eis en die 
reg om dissiplin@re stappe toe te pas) is van kardinale belang in 
beheer. Dit verseker dat die vooropgestelde beplanning, organise= 
ring en leidinggewing tot effektiewe uitvoering gebring word. 
Beheer of kontrole korn voor op alle vlakke van bestuur, en is veral 
gernik op die afdelings waar beplanning tot uitvoering gebring 




Vir die doel van hierd:i.e studie sal die funksie "beheer" of 
"kontr:ole" soos volg bespreek \1'ord: definisies, metodes, kenmerke 
van beheer en stappe ten opsigte van beheer. 
2.3.4.1 Definisies 
Reynders se siening van beheer is as volg: 
Beheer is die re~lende taak van die leiding: dit 
meet werkverrigting van die hele organisasie, dit 
bring optrede volgens plan en is h belangrike 
gids by die uitvoering van planne. ( 11. p. 131) 
Hierdie definisie wys dan ook op die noue ver:wewing van beheer 
met die reeds bespreekte drie funksies van administrasie, maar 
veral met betrekking tot leidinggewing. 
Preston en Zimmerer stem saam met Reynders se beskouing oor 
beheer en verklaar: 
The plans of an organization are like blueprints or 
guides to action. For these plans to be converted 
into reality, every process and operation involved 
must be monitored and controlled. (12. p. 241) 
Hulle beklemtoon voorts die belangrikheid van beheer, veral waar 
die tyd en finansies met betrekking tot die oorspronklike beplande 
resultaat gemeet word aan die tyd en finansies wat aangegaan is 
ten opsigte van die werklike resultaat. 
Control usually involves a comparison of the time 
estimates in the original plan with the actual time 
required to do a job. It involves monitoring the 
money and effort used to complete a project. 
(12. p. 242) 
Flippo en Munsinger stem met die vorige skrywers saam en defi= 
nieer beheer as volg: 
Control/ ....• 
--52-· 
Control can be defined as the reg_12.J.2~_tp_g of activities 
in accord 0..!2 c e_ w i}: h __ _'02~I-~~iJ:~<:E.!.~.n t5. <?.i__p.l_a n ~. The 
fundamental goa.l. is to c.1ssure satisfactory accomplish= 
ment of the Jnsic objectives of the organization. It 
therefore requires ~n awareness of actions that take 
place, the correlation of all these actions with 
respect to each other and in relation to the objec= 
tive and the removal of any obstacles to the attain= 
ment of goals (13, p. 425) 
2.3.4.2 Metodes van beheer 
Verskeie metodes ten opsigte van beheer word deur skrywers aange= 
toon, soos byvoorbeeld: 
(a) In§>_p~!_<si<:_~: Dit geskied op die plek waar die handelinge 
uitgevoer word, asook wanneer briewe en verslae nagegaan 
en ondertek~n word. 
(b) Besoeke aan werksplekke (takke) en waarneming_ ten opsigte 
van die optrede, houding en gesindhede van werkers. 
(c) Oudite£~~sien va!~·rerks_§_?mh_ede: SkryHers is dit eens 
dat hierdie tradisionele metode van beheer vandag nie meer 
slegs bestaan uit die nagaan van werksaamhede ten einde 
foute te bepaal nie MAA~ om oak toekomstige foutie·.ve hande== 
linge te voorkom -- voorwaar h positiewe benadering. 
(d) Kosteberekenings en kosteladin_g.!§_ is belangrik. 
(e) Aanvra van statistieke en verslae en die evaluering (kwalita= 
tief en kwantitatief) daarvan (produksie en produktiwiteit). 
(f) Daarstelling van limiete vir werkers -- dit Hil s~ dat sekere 
besluite en taakuitvoerings tot op n punt selfstandig plaas= 
vind, maar dat vir alle handelinge d~~rna toestemming verkry 
moet word. 
(g) Daarstelling/ ..... 
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(g) Daarstelling van 2::_eels (,_.,rat gedoen moet '"ord); gee van 
opdragte (standaarde wat bereik moet word) en prosedures 
(stappe wat gevolg moet word). 
(h) Die opstel van h begrotin& en die funksionering daarbinne 
is belangrik. 
(i) Dissiplin&re maatreels en die benutting daarvan is essen= 
sieel. 
Skrywers beklemtoon dat gereelde evaluering van die nakoming en 
uitvoering van pligte, reels en prosedures, sowel as die nastre= 
wing van die daargestelde standaard, ~ baie belangrike beheer= 
metode is. 
Kadushin stel dit as volg: 
An evaluation should be a judgement based on clearly 
specified, realistic, and achievable criteria reflec= 
ting agency standards. It is job related and time 
limited. It is concerned with both the 'quality of 
performanc~ and the quantity of accomplishment' . 
(16. p. 272) 
Hierdie stelling van Kadushin, met betrekking tot evaluering, 
vind dus aansluiting by die definisies van P.O. le Raux, Hanlan 
en Spencer ten opsigte van "administrasie" waar beheer, as 'n 
funksie, vermeld word -- sien opmerking op p. 11. 
2.3.4.3 Kenmerke van beheer 
Die volgende word beskou as die vernaamste kenmerke ten opsigte 
van beheer: 
(a) Beheer moet ingestel wees om die doelwit van die onderneming 
te bereik. 
(b) Dit/ ..... 
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(b) Dit moet die organisasiepatroon weergee (taakv~rdelings is 
belangrik vir die meting van die prestasies van die indivi= 
duele werkers). 
(c) Standaarde wat gestel word, rnoet objektie£, duidelik, ver= 
staanbaar, bereikbaar, tydsberekenbaar en buigbaar wees. 
(d) Beheer moet probleme van die verlede, maar ook toekomstige 
probleme, kan bepaal. 
(e) Dit moet aanpasbaar wees en gereeld hersien word sodat ver= 
betering en ontwikkeling nie gestrem word nie. 
(f) Dit moet korrektiewe optrede -- dit wil s@, dissiplin~re 
optrede -- insluit. 
2.3.4.4 Stappe in beheer 
Om effektiewe uitvoering van take en sinvolle resultate in doel= 
witbereiking te verkry, rnoet die persoon wat die beheerfunksie 
toepas -- dit wil s@, die afdelingshoof -- nie alleen oar die 
kenmerke beskik wat vir goeie beheer nodig is nie, maar rnoet hy 
oor die kennis en kundigheid beskik om die volgende stappe van 
beheer wat as h proses gesien kan word tot uitvoering te bring: 
(a) Stel van standaarde vir alles wat beheer moet word sodat 
die afdeling, binne h onderneming, eenvorrnig werk en dat 
die prestasies van individuele werkers gemeet kan word. 
(b) Stel van praktiese beheermaatre~ls ten einde te weet wat in 
die werkseenheid aangaan -- byvoorbeeld verslag doen en 
inspeksies. 
(c) Vergelyk gereeld die werklike resultaat met die beplande 
resultaat. 
(d) Enige/ •.... 
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(d) Enige afwykings van die beplande standa~rd moet gerdentifi= 
seer word, die oorsaak ~oet bepaal word en verslag moet in 
hierdie verband gedoen word. 
(e) Die afwyking moet hierna herstel word en re~lings moet 
get ref \vord om herhalings, met betrekking tot die afwyking, 
te voorkom. 
(f) Gereelde terugvoering van die werkers met betrekking tot die 
vordering in die nastrewing van die doelwit moet verkry word. 
Preston en Zimmerer noem dat ''shutting off information can 
damage your efforts for better control 11 • (12. p. 257) 
(g) Standaarde moet voortdurend verbeter word aangesien daar 
altyd ruimte vir verbetering in enige werksopset sal wees. 
Uit die bogenoemde stappe van beheer kan duidelik gemerk word dat 
die daarstelling van standaarde en terugvoering met betrekking 
tot die nastrewing daarvan, noodsaaklikhede is om doelmatige 
bestuur in .'n onderneming te verseker. Om hierdie rede is dit 
ook belangrik dat die standaarde verstaanbaar, uitvoerbaar en 
bereikbaar moet wees. Skrywers is oortuig daarvan dat die stel 
van te ho~ standaarde verlaging in produktiwiteit meebring. 
Hulle stel dit ook onomwonde dat standaarde bepaal moet word op 
die plek waar die funksies verrig word en dat dit in samewerking 
met die werkers moet geskied. 
Ter afsluiting kan genoem word dat beheer beslis nou verweef is 
met beplanning, organisasie en leidinggewing. Standaardplanne 
is nodig om die werklikheid of resultaat van die uitgevoerde 
handelinge te meet en riglyne is nodig om die volgende aan te 
toon: 
hoe die werk verrig moet word ten einde die gewensde resul= 
taak te verkl·y. 
hoe/ ..... 
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hoe die werksmeting hepaal sal word (kwalitatief en kwantita= 
tief) 
hoe om die ooreenkomste en verskil in die eindresultaat te 
meet. 
Beheer verseker dus dat direkte aksie binne die vooropgestelde 
beplanning tot uitvoering kom. 
Indien goeie beplanning, organisasie en leidinggewing plaasgevind 
het, sal die kontrolering of beheer daarvan soveel makliker ver= 
loop, aldus Flippo en Hunsinger. 
Administrasie word benodig in die beoefening van enige werk. Die 
bepaling van beleid en van doelwitte~ die beplanning en die opstel 
van h struktuur waarbinne taakverdelings voorkom, die leiding wat 
verleen word en die kontrole oor die werksaamhede van werkers, is 
essensieel vir die gladde en doelgerigte verloop van enige ondern~= 
ming. 
Beplanning is nodig omdat dit h vooruitskouing of beeld gee vanaf die 
organisasie se doelwitformulering tot en met die eindresultaat. 
Organisasie is essensieel sodat die planne georden, n struktuur 
opgetrek en mense aangestel kan word vir die uitvoering van die 
planne. Organisasie bevat komponente soos werksverdeling, delege= 
ring en spanwydte van beheer. Leidinggewing en beheer het te make 
met beplanning en leiding sodat uitvoering aan die onderneming se 
oorspronklike plan verleen kan word. 
Die verleen voorts rigting en beheer in die nastrewing van die onder= 
nemingsdoelwit. In beheer is n sterk komponent van evaluering inge= 
bou. Dit dra daartoe by dat die werkers n goeie beeld kry van waar 
hul sterk- en swak punte is en dat hulle gemotiveer word om steeds 
te verbeter in die uitvoering van hul take. 
Hierdie/ ...•. 
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Hierdie beginsels/funksies van ~estuur, soos uit literatuur van 
maatskaplike werk en verwante dissiplines geneem, kan ingebou en 
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Agtergronds,1;eskieden:i.s van drie ...J:?,_eselekteerde J>ro jekte 
In hierdie hoofstuk word die agtergrondsgeskiedenis van die drie projekte, 
wat op p. 1 genoem word, verder toegelig. Addisionele besonderhede oor 
die projekte verskyn in hoofstukke 5, 6 en 7. 
3.1 USKOR 
Soos in hoofstuk 1 vermeld, is USKOR die studente-welsynsorganisasie 
van die Universiteit van Stellenbosch. 
Hierdie organisasie het sy ontstaan in die sestiger jare gehad toe h 
aantal mediese studente besluit het om, met die teoretiese kennis tot 
hul beskikking, mediese dienste in Biskop Lavisdorp (1) in Kaapstad 
te inisieer. Hierdie dienslewering sou vir die inwoners van Biskop 
Lavisdorp mediese fasiliteite skep en terselfdertyd sou dit die 
studente in staat stel om praktiese ondervinding op te doen wat 
bulle kennis en vaardigheid sou uitbrei. 
Die verkryging van fondse was h groot probleem. Verskeie pogings tot 
fondsinsameling is deur die studente geloods. Die probleem is egter 
gedurende 1964/65 ge~limineer met die ontstaan van die jaarlikse 
Stellenbosch-Karnaval (2) en die besluit dat die winste van Karnaval 
aan hierdie mediese dienste bewillig sou word. 
Die beplanning vir h funksionele kliniek is onverwyld begin en in 
1974 is die eerste kliniek in Biskop Lavisdorp in gebruik geneem. 
Tans word daar weekliks twee mediese- en een tandheelkundige kliniek 
deur die mediese- en tandheelkundige studente van die Tygerberg-
kampus (3) van die Universiteit van Stellenbosch bedry£. (Daar is 
mediese klinieke in Biskop Lavisdorp en Sarepta naby Kuilsrivier 




Gedurende 1968 het studente van die Stellenbosch-kampus (4) begin 
met die lewering van maatskaplikesorg-dienste aan die Bruin gemeen= 
skappe in Stellenbosch en omgewing. Hulle organisasie het bekend 
gestaan as G.O.U.S. "Gemeenskapsorganisasie van die Universiteit 
van Stellenbosch". 
Vanwe~ die uiteenlopende belangstellings en studierigtings van die 
studente van die Stellenbosch-kampus, was hierdie dienste minder 
goed georganiseer en geko;rdineer. Onvoldoende finansi~le middele 
was ook h probleem wat die Stellenbosse studente in hul dienslewe= 
ring ervaar het. 
As gevolg van die genoemde drie probleme (organisasie, ko~rdinasie 
en fondse) het die Studenteraad van die Universiteit h Kommissie van 
Ondersoek geloods na Stellenbosse sturlente se vrywilligerdienste. 
Daar is bevind dat daar wel h behoefte aan hierdie dienste was, maar 
dat dit te swak georganiseer was. Die Kommissie het dus aanbeveel 
dat daar h oorkoepelende organisasie gestig moes word (die teenswoor= 
dige USKOR) wat beheer oor die studente-vrywilligerdienste van beide 
Stellenbosch-tak (maatskaplike sorg) en Tygerherg-tak (mediese en 
tandheelkundige dienste) kan uitoefen en dat die karnavalopbrengs 
aan hierdie organisasie geskenk sou word. 
In 1974 is USKOR gestig en geregistreer as h Welsynsorganisasie. Die 
eerste personeel is aangestel en die hoofkantoor is te Stellenbosch 
gestig. 
Tans het USKOR ~ Bestuursraad en is daar in Stcllenbosch 11 heeltydse 
personeellede (uitvoerende direkteur, supervisor, 5 maatskaplike 
werkers, 3 administratiewe amptenare en h bode). 
Studente word nie alleen as vrywilligers benut nie, maar het ook 
geleentheid om vir praktykopleiding by sekere projekte in te skakel. 
Departemente soos Huishoudkunde, Liggaamlike Opvoeding, Maatskaplike 
Werk, Opvoedkunde en Opvoedkundige Sielkunde maak reeds ruimskoots 
hiervan gebruik. Studente doen hul praktykopleiding onder dfe leiding 
van hul eie departemente hoewel dit binne die raamwerk van USKOR se 
beleid/ ..... 
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beleid en doelstellings geskied. Dienste word geko~rdineer deur die 
supervisor in diens van USKOR. 
Die Regshulpklinieke wat deur die studente in Regsgeleerdheid aange= 
hied word, funksioneer nog op h vrywilligerbasis. h Dosent van die 
Fakulteit van Regsgeleerdheid ko~rdineer di~ dienste en het sitting 
op USKOR se Bestuursraad. 
3.2 Die De Novo-Rehabilitasiesentrurn 
Die De Novo-Rehabilitasiesentrurn vir Kleurlinge is gele~ in die 
afdelingsraadgebied van Stellenbosch en is ongeveer vier kilometer 
buite Kraaifontein. Akkommodasie vir 250 mans en 60 vroue is beskik= 
baar. 
Hierdie Rehabilitasiesentrum maak voorsiening vir die behandeling 
van Kleurlingmans en =vroue in die Republiek van Suid-Afrika, wat 
onder andere probleme ondervind met alkoholisme en d\.;elmverslawing 
of wat in gebreke bly om in hul .eie onderhoud of di~ van hul afhank= 
likes te voorsien en h ledige en losbandige bestaan voer. 
Hierdie inrigting het sy ontstaan in die twintiger jare toe daar 
probleme ondervind was met werkskuwes en gewoonte-bedelaars. Irt 
1927 is die ~et op Werkkolonies geproklameer wat voorsiening gemaak 
het vir die aanhouding van die genoernde probleernpersone. Klem het 
in hierdie werkkolonie veral sterk geval op arbeid. Persone wat 
tydens hierdie Wetgewing gekornrnitteer was, kon vir 'n periode van 
hoogstens vyf jaar in die werkkolonie aangehou word. 
Aanvanklik is huisvesting vir 90 Kleurlingmans opgerig. Die oprig= 
ting en instandhouding was deur die aangehoudenes self behartig. 
Huisvesting is mettertyd vergrcot sodat 120 persone aangehou kon 
word. 
Gedurende 1949 is hierdie Werkkoloniewet van 1927 hersien. Hat die 
rede vir aanhouding aangaan, is die klem verskuif vanaf werkloosheid 
na alkoholisme, drankmisbruik en afhanklikheid van dwelmmiddels. 
Gedurende/ ....• 
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Gedure~de 1963 is die hersiende Wet van 1949 op sy beurt vervang met 
die \11et op_Toe_y_L~!_g_t:e en Hel_-._?bilitasiesentn~ms_ (No. 86 van 1963). 
Hierdie Wet het voorsiening ge~Dak vir die aanhouding van nie alleen 
werkskuwe mans rd.e, maar vir mans met 'n wyer groep wanaanpassings ----
onder andere dranksugtiges en dwelmafhanklikes. Die akkomodasiege= 
riewe is verder vergroot sodat 250 mans opgeneem kon word. 
h Afdeling vir vroue met soortgelyke probleme is tydens hierdie periode 
op dieselfde grande opgerig en is in 1967 amptelik in gebruik geneem. 
Alle bouwerk is deur die manlike aangehoudenes, onder toesig, verrig. 
Wet 86 van 1963 het steeds sterk klem laat val op arbeid, maar het 
voorts voorsiening gemaak vir spesiale aundag en behandel.ing vir die 
aangehoudenes se liggaamlike, verstandelike en sedelike toestand. 
Die maksimum tydperk van aanhouding is van vyf jaar na drie jaar ver= 
minder. 
Die \Vet op Toevlugte en Re!Jabi1itasie_§en_trums van 1963 is gedurende 
1971. vervang met die l~et op Rehabilitasiesentrums vir Kleurlip~ 
(No. 1 van 1971). Hierdie Vlet is die eerste en enigste wet wat d:~ur 
die destydse Vertcenwoordigende Kleurlingraad van die Republiek van 
Suid-Afrika uitgevaardig is en is slegs van toepassing op Kleurlinge. 
Die Wet verskil in geringe mate van die Het op d~~ MiE_~~uik va_!l 
Afhanklikheidsvormende Sto't~we eE Rehabili tasiesentrums (No . ..!±.1 va_Q_ 
1971). 
Wet no. 1 van 1971 is steeds gel.dig. Dit maak voorsiening vir die 
behandeling van dranksugtiges, dwelmafhanklikes en werkskuwe persone. 
Die klem word veel ste~ker op behandeling gel~ as op arbeid. Die 
maatskaplikewerk-professie neem veral sterk leiding, met sielkundige-, 
mediese- en paramediese dienste as aanvL!llend. Die program maak voor= 
siening vir maatskaplikewerk-, sielkundige-, en geneeskundige dienste, 




Die behandelingstyrlperk is cok deur die 1971 Wetgewing gewysig. Daar 
moet aan die Direktcur van Rel1ahilitasiedienste skriftelik verslag 
gedoen word en geldjge redes moet geopper word indien enige inwoner 
(aangehoudene) vir h periode langer as 12 maande (1 jaar) in die 
inrigting aangehou word. 
In hoofstuk 6 sal veral gelet word op die beplanning, organisasie, 
leidinggewing en implementering van die inwerkingtreding van Wet 
No. 1 van 1971. 
3.3 StelJ.enbosch GemeenskaEswelsynsraad 
In Stelle~bosch is daar sedert die sewentiger jare h groat behoefte 
gevoel aan h oorkoepelende liggaam wat nouer samewerking tussen 
plaaslike welsynsorganisasies en ander belanghebbende instansies 
soos die plaaslike owerhede, Staatsdepartemente en die Departement 
Maatskaplike Werk, kon verseker. 
Op 7 Haart 1980 is daa r h loodskomi tee saamgestel, ·n konsepgrond'.vet 
is opgestel en is die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad gestig. 
Die doelstellings van die Gemeenskapswelsynsraad is om skakeling en 
samewerking tussen die welsynsorganisasies onderling en ander belang= 
hebbende instansies soos die plaaslike owerhede en die 
Suid-Afrikaanse Polisie te bevorder. Hierdie Raad funksioneer nie 
statut~r nie, maar in h adviserende ko~rdinerende hoedanigheid en 
het veral met welsynsbeplanning te doen. 
Die Raad bestaan uit verteenwoordigers van alle welsynsorganisasies 
met geregistreerde maatskaplike \verkers in diens, alle belanghebbende 
statut~re liggame (soos die Departement van Gesondheid en Welsyn, 
Departement van Binnelandse Aangeleenthede (Kleurlingsake) en die 
Departement van Samewerking en Ontwikkeling), die Departement van 
Haatskaplike Werk van die Universiteit van Stellenbosch, die plaas= 
like owerhede, Streekwelsynsrade en ad hoc-lede van enige belang= 
hebbende instansies wat deur die Raad geko~pteer mag word. 
In/ ....•• 
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In die uitvoering van sy werksaarnhede het die Raad twee komitees 
benoem, naamlik h Behuisingskomitee, wat die behuising vraagstuk van 
Stellenbosch moet onderscek, en h komitee wat h ondersoek na die 
Stellertbosch bosslapers moes loads. (In hoofstuk 7 sal die studie 




I. Biskop Lavisdorp is n Kleurlingwoongebied in die Kaapse Skiereiland. 
Die woongebied bestaan uit 3 100 wooneenhede en die geskatte bevolking= 
syfer is 18 600. 
2. Karnava1 is die jaarlikse studente jooldag aan die begin van die 
Stellenbosse Universiteit se akademiese jaar. Hierdie aangeleentheid 
word voorafgegaan met maande van beplanning en organisering deur die 
Karnavalkomitee. Die fondse wat by wyse van die Karnaval ingesamel 
word,. word (na die aftrekking van Karnaval kostes) aan USKOR oorgedra. 
Hierdie Karnaval inkomste is USKOR se grootste bron van inkornste en 
geskied ingevolge die Wet op Fondsinsameling, 1978 (No. 107 van 1978). 
3. Tygerberg-Kampus is n satelietkampus van die Universiteit van 
Stellenbosch en is gele~ op die gronde van Tygerberg-hospitaal, Parow. 
Mediese-, tandheelkundige- en paramediese studente (in totaal 1 500), 
van die Universiteit van Stellenbosch woon en word onderrig op 
Tygerberg-kampus. Hierdie studente skakel in by die genoernde oplei= 
dingshospitaal vir hul praktykopleiding. 
4. Stellenbosch~Kampus is die Universiteitsterrein van Stellenbosch waar 
die universiteitstudente van Stellenbosch hul opleiding 1n verskillende 
vakrigtings (kursusse) ontvang en waar genoemde studente gehuisves 
word. (Ongeveer 11 000 studente ontvang onderrig en huisvesting op 
Stellenbosch-kampus.) 





(v) Persoonlike kontak 
6. Stellenbosch/ ••.•• 
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Statutere raamwerk n oorsig van relevante Wetgewing 
In hierdie hoofstuk word Wetgewing en maatreels bespreek wat betrekking 
het op die drie projekte waarop die studie gebaseer is. 
Vir die effektiewe funksionering in maatskaplikewerk-administrasie het 
Maatskaplike Wetgewing n belangrike funksie. Dit verseker eenvormigheid 
en sekuriteit, maar hou oak gesag in. 
Daar is vier Wette wat op die drie projekte in hierdie studie van toe= 
passing is, naamlik die Nasionale Welsynswet (No. 100 van 1978) (1); 
die Wet op Fondsinsameling (No. 107 van 1978) (2); die Wet op Maatskap= 
like en Geassosieerde \-Jerkers (No. 110 van 1978) ( 3); en die Wet op 
Rehabilitasiesentrums vir Kleurlinge (No. 1 van 1971) (4). 
Die eersgenoemde drie Wette is veral toepasbaar op USKOR en die De Novo-
Rehabilitasiesentrum. Die laasgenoemde Wet is meer toepasbaar op die 
De Novo-Rehabilitasiesentrum en die Bosslaperprojek. 
Die Nasionale Welsynswet en die Wet op Fondsinsameling se relevansie is 
beperk in hierdie studie aangesien daar in die USKOR-projek slegs gekon= 
sentreer word op die studente-vrywilligers en nie op USKOR in sy geheel 
nie. Synde dat die De Novo-Rehabilitasiesentrum n Staatsinrigting is en 
beide die Nasionale Welsynswet en die Wet op Fondsinsameling hoofsaaklik 
met die nie-statutere liggame te make het, is die toepassing daarvan oak 
relatief klein. Wat die Wet op Rehahilitasiesentrums vir Kleurlinge 
(No. 1 van 1971) betref, is daar egter noue verband tussen die Wetsartikels 
en die aktiwiteite van die De Novo-Rehabilitasiesentrum en die Bosslaper= 
projek. Gevol~ik word die Nasionale Welsynswet, die Wet op Fondsinsame= 
ling en die Wet op Maatskaplike en Geassosieerde Werkers slegs in die bree 
bespreek. Meer volledige aandag word egter aan die Wet dp Rehabilitasie= 
sentrums vir Kleurlinge gewy. 
4.1 Die/ .•... 
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4.1 Die Nasionale ~velsynswet (No. 100 van 1978) 
Hierdie Wet maak voorsiening vir die instelling en samestelling van n 
Suid-Afrikaanse Welsynsraad en Streekwelsynsrade sowel as vir sekere 
komitees. In hierdie wetgewing word onder andere die ampsduur van 
die bogenoemde raadslede, vergaderings, prosedures en die opstel van 
nominasielyste vir genoemdes se verkiesing duidelik uiteengesit. 
Bevoegdhede van die Streekwelsynsrade wat uigestippel \vord, is onder 
andere om maatskaplike vraagstukke en behoeftes in die streke te 
ondersoek en te bepaal, om oplossings daarvoor te oorweeg, om wel= 
synsprogramme daar ·te stel, om samewerking tussen welsynsorganisa= 
sies te bewerkstellig, om registrasie van welsynsorganisasies te 
reel en om jaarliks aan die minister verslag te doen van genoemde 
rade se werksaamhede. Streekwelsynsrade het ook die bevoegdheid om 
nie alleen die registrasie van welsynsorganisasies toe te staan of 
te weier nie, maar ook om registrasie te wysig, en op te skort, of 
in te trek. Twee van die drie projekte wat in die studie bespreek 
\'lOrd, naamlik USKOR en die Stellenbosch Gemeenskaps\velsynsraad se 
bosslaperstudie, moet in alle opsigte aan die vereistes van die Wet 
voldoen. Die De Novo-Rehabilitasiesentrums is n staatsinrigting. 
Hoewel genoemde Wet nie direk op die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
van toepassing is nie, moet egter aanvaar word dat, waar relevant, 
die beleid wat in die De Novo-Rehabilitasiesentrum gevolg word, met 
die beleid wat die Wet bepaal, ooreen sal stem. 
4.2 Die Wet op Maatskaplike en Geassosieerde Werkers 
(No. 110 van 1978) 
Hierdie Wet maak voorsiening vir die instelling van n Raad vir Maat= 
skaplike en Geassosieerde Werkers en sit die pligte en bevoegdhede 
van die genoemde Raad duidelik uiteen. Die maak voorts voorsiening 
vir die registrasie van maatskaplike en geassosieerde werkers en 
oefen beheer uit oor die beroep. Die Wet maak dus voorsiening dat 
die Raad nie alleen die registrasie van maatskaplike werkers hanteer 
nie, maar ook die professie beskerm deurdat die Raad bevoegd is om 
ondersoek/ ..... 
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ondersoek in te stel en dissipliner te kan optree in gevalle van 
beweerde onprofessionele of onbehoorlike gedrag deur maatskaplike 
werkers. 
Hierdie Wetgewing is veral toepasbaar op twee van die projekte in 
hierdie studie, naamlik USKOR en die De Novo-Rehabilitasiesentrum. 
Genoemde instansies het geregistreerde maatskaplike werkers in diens. 
Vir USKOR as n studente-welsynsorganisasie met ~l topbestuur wat hoof= 
saaklik uit studente bestaan (sien hoofstuk 5) is kennis van hierdie 
Wetgewing noodsaaklik veral by die aanstel van maatskaplike werkers 
as personeel. Geregistreerde maatskaplike werkers as personeel is 
essensieel aangesien USKOR jaarliks ongeveer 100 studente in maatskap= 
like werk vir praktykopleiding akkommodeer. 
4.3 Die Wet op Fondsinsameling (No. 107 van 1978) 
Hierdie Wet beheer die insameling van bydraes van die publiek en 
hierdeur word onder andere verseker dat die bydraes met grater ver= 
antwoordelikheid bestee word. USKOR as fondsinsamelingsinstansie 
moet ingevolge hierdie Wetgewing funksioneer, aangesien USKOR fondse 
van Karnaval ontvang, en ook self fondsinsamelingspogings loads, 
veral ten bate van verskeie individuele projekte. 
4.4 Die Wet op Rehabilitasiesentrums vir Kleurlinge (No. 1 van 1971) maak 
voorsiening vir die stigting en registrasie van rehabilitasiesentrums 
en tehuise, die verwysing van persone vir aanhouding, die behandeling 
en opleiding in rehabilitasiesentrums en die beheer oor die toelating 
en ontslag van die aangehoudenes. 
Hierdie Wet is op twee van die drie projekte van toepassing, naamlik 
die De Novo-Rehabilitasiesentrum en die Bosslaperprojek. Om hierdie 
rede word enkele Wetsartikels bespreek sodat n duidelike beeld inge= 
skerpkanwees by die dieptebespreking van die projekte in hoofstukke 6 
en 7 van die studie. 
Artikel 4 van hierdie Wet dui op die doeleindes waarvoor persone in n 
rehabilitasiesentrum aangehou kan word. Dit lees as volg: 
Die/ ...•. 
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Die inwoners van n rehabilitasiesentrum word daarin 
aangehou met die doel om hulle liggaamlike en geestelike 
toestand te verbeter deur: 
(a) hul liggamlike toestand te ontwikkel en te verbeter 
deur middel van liggaamsontwikkeling wat by hul beson= 
dere vermoe en behoeftes pas, asook, indien nodig, 
deur geskikte geneeskundige en geestesbehandeling; 
(b) hulle te leer om vlytig en arbeidsaam te wees; 
(c) gedragsafwykings, met inbegrip van alkoholisme, wat 
behoorlike maatskaplike aanpassing verhinder, onder 
geskikte mediese, psigiatriese, maatskaplike of siel= 
kundige toesig te verbeter; 
(d) die aanwending van enige verdere maatreels wat nodig 
is om n bepaalde onvermoe te verwyder of te bowe te 
kom; en 
(e) in die algemeen, hulle te leer om hulle by die 
gemeenskapslewe aan te pas en om goeie burgers te 
wees. (1. p. 7) 
Artikel 14 van die Wet spel die prosedure uit waarvolgens persone na 
n rehabilitasiesentrum verwys kan word. Artikel 14(1)(a) tot (e) gee 
n volledige uiteensetting van watter persone kwalifiseer vir opname 
in n rehabilitasiesentrum (sien Bylae H vir n volled:Lge uiteensetting 
van artikel 14). 
Artikel 17 van die Wet handel oor die tydelike bewaring of aanhouding 
van persone met die oog op n rehabilitasie-ondersoek. Dit maak onder 
andere voorsiening dat die landdros hofverrigtinge met 14 dae tussen= 
poses kan uitstel of verdaag en dat die betrokkenes in bewaring aan= 
gehou kan word, met dien verstande dat niemand vir n ononderbroke 
periode langer as 28 dae aangehou word nie. 
Hierdie bogenoemde Wetsartikel is benut tydens die studie van die 
bosslapers. 
Artikel 15 van die Wet gee n baie volledige uiteensetting van die 
prosedure wat gevolg word met die kommittering van persone na n 
rehabilitasiesentrum, soos byvoorbeeld die aanvra van n maatskaplike 
verslag/ ..... 
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verslag. Hierdie artikel beskerm ook die persoon ten opsigte van wie 
die ondersoek gehou word deurdat die saak in sy teenwoordigheid moet 
plaasvind, hy die klaer onder kruisverhoor mag neem en selfs n regs= 
verteenwoordiger mag kry, en deurdat die hofverrigting in camera kan 
p1aasvind. (Sien Bylae H vir die volledige uiteensetting van Arti= 
kel 15.) 
Artikels 6, 9 en 10 van die Wet het te make met die registrasie van 
inrigtings en inspeksie wat uitgeoefen word. Hierdie Wetsartikels 
sal op die Bosslaperprojek toepasbaar wees indien n heenkome/nasorg= 
tehuis vir die Bosslapers opgerig sou \vord. Hierdie artikels word 
egter nie bespreek nie, aangesien daar nie daarin geslaag is om n 
perseel of heenkome vir die Bosslapers te oekom nie. (Sien volledige 
verslag oor die bosslapers in hoofstuk 7.) 
4.5 Die memorandum insake die subsidi~ring van voorkomings=, rehabilita= 
sie= en nasorgdienste ten opsigte van alkoholiste, afhanklikes van 
dwelmmiddels en sekere ander wanfunksionerende persone soos opgestel 
en uitgegee deur die Departement van Binnelandse Aangeleenthede 
(Kleurlingsake), bevat ook toepaslike inligting ten opsigte van die 
Bosslapersprojek. (5) 
In genoemde Memorandum word spesifiek verwys na subsidi~ring van 
nasorgtehuise wat deur Welsynsorganisasies opgerig en in stand gehou 
word. Hierdeur word voorsiening gemaak vir die tydelike huisvesting 
van diegene wat reeds in n rehabilitasiesentrum behandeling ontvang 
het, en wat met vergunning 6f ontslag die rehabilitasiesentrum ver= 
laat het. 
Die voorwaardes vir subsidi~ring word volledig uiteengesit en is 
van groot waarde in die beplanning, organisasie en oprigting van 
n nasorgtehuis (sien Bylae A). 
Die bovermelde artikels en Memorandum dien dus as belangrike hulp= 




1. Republiek van Suid-Afrika 
1978 
2. Republiek van Suid-Afrika 
1978 
3. Republiek van Suid-Afrika 
1978 
4. Republiek van Suid-Afrika 
1971 
5. Republiek van Suid-Afrika 
1981 
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Nasionale Welsynswet, 1978. 
(Wet No. 100 van 1978). Staatsdrukker 
Pretoria. 
Wet pp Fondsinsameling, 1978. 
(Wet No. 107 van 1978). Staatsdrukker, 
Pretoria. 
Wet op Maat~kaplike en Geassosieerde 
Werkers, 1978. (\Vet No. 110 van 1978). 
Staatsdrukker, Pretoria. 
Wet op Rehabilitasiesentrums vir 
Kleurlinge, 1971. (Wet No. 1 van 1971). 
Staatsdrukker, Pretoria. 
Die Hemorandum insake die subsidiering 
van voorkomings=, rehabilitasie= en 
nasorgdienste ten opsigte van alkoholiste, 
afhanklikes van dwelmmiddels en sekere 
ander wanfunksionerende nersone. 
Departement van Binnelandse Aangeleent= 




Maatskaplike\verk-administrasie ten opsigtc 





USKOR is die eerste Studente-Welsynsorganisasie wat aan n Afrikaanse 
Universiteit in Suid-Afrika gestig is. Dit is as welsynsorganisasie 
in September 1974 geregistreer. Die totstandkoming van hierdie wel= 
synsorganisasie was as gevolg van n aanbeveling van die Stellenbosse 
Studenteraad se Kommissie van Ondersoek, insake die versnipperde 
studente-vrywilligerdienste. Die bogenoemde Kommissie het aanbeveel 
dat een oorkoepelende organisasie gestig moes word wat verantwoorde= 
likheid sal aanvaar vir die lewering van maatskaplikesorg-dienste 
(te Stellenbosch) en mediese, tandheelkundige en paramediese dienste 
(te Tygerberg). h Grondwet is opgestel en n USKOR-Bestuursraad is 
verkies. 
Om die koordinasie van dienste en die finansiering daarvan te ver= 
seker is oorgegaan tot die aanstel van heeltydse personeel (n direk= 
teur, administratiewe personeel en maatskaplike werkers). Die eerste 
maatskaplike werker het aanvanklik dienste by die mediese kliniek in 
Biskop Lavisdorp gelewer en die struktuur van USKOR het soos in 
Figuur IV daaruitgesien. 
FIGUUR IV/ ..... 
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FIGUUR IV 
USKOR ORGANISASIE STRUKTUUR IN 1974 
'---...._-------~~=---.....,./ TYGERBERG-TAK STELLENBOSCH-TAK 
Maatskaplikewerk-dienste 
Gedurende 1975 is besluit om die maatskaplikewerk-dienste van die 
Tygerberg-tak oor te plaas na Scott~dene (Stellenbosch-tak). In 1976 
is ook 'n tweede maatskaplike werker, vir gemeenskapswerk, in Macassar 
aangestel. 'n Supervisorspos is geskep en gedurende 1978 is twee 
verdere maatskaplike werkers aangestel wat gemeenskapswerkdienste 
in Stellenbosch-distrik en Scottsdene sou lewer. In 1980 is 'n vyfde 
maatskaplike werker as gemeenskapswerker in Cloetesvi1le aangestel. 
Hierdeur is verseker dat aan al die dienste wat deur Stellenbosch-tak 
gelewer word, kontinuiteit verseker is. 
'n Sterk/ ..... 
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h Sterk maatskaplikewerk-baan het dus vanaf 1974 tot 1980 in die 
Stellenbosch-tak ontwikkel. 
Aangesien die maatskaplikewerk~poste deur die Departement van Binne= 
landse Aangeleenthede gesubsidieer word en die genoemde departement 
sekere vereistes en standaarde aan welsynsorganisasies stel ten einde 
te kwalifiseer vir subsidies, is daar toegesien dat hierdie vakkundige 
afdeling van USKOR se werksaamhede goed beplan en georganiseer is, 
sodat dit aan die vereistes van die Staat kan voldoen. (Soos byvoor= 
beeld pligtestate, die hou van statistiek en die skryf van verslae.) 
Studente praktykopleiding 
h Tweede sterk baan het oak sedert 1978 te Stellenbosch ontwikkel, 
toe meer studente in praktykopleiding by USKOR-dienste betrek is. 
Daar is (veral aan die begin) studente van die Departemente van 
Maatskaplike Werk en Huishoudkunde ingeskakel. Die studente van 
laasgenoemde departement het onder die direkte leiding van die 
betrokke Departement gefunksioneer hoewel dit in noue beplanning en 
samewerking met die maatskaplike werkers, in wie se gebied die dien= 
ste gelewer was, geskied het. 
Aangesien die Departement van Maatskaplike Werk ho~ vereistes aan 
welsynsorganisasies stel, waar bulle studente vir praktykopleiding 
ingeskakel en memoranda met die vereiste prosedures beskikbaar gestel 
word, is daar met die uitbreiding van hierdie spesifieke baan oak 
verseker dat daar nie alleen dienste van kwaliteit aan die gemeenskap 
gelewer word nie, maar dat die geleentheid tot praktykopleiding van 
die studente effektief geskied (supervisie, selektering van gevalle, 
groepe, projekte). 
Studente-vrywilligers: Stellenbosch-tak 
Die derde en oudste diensleweringsbaan van dj_e USKOR Stellenbosch-tak, 
verteenwoordig studente-vrywilligers vanuit enige studierigting. 
Hierdie/ ..... 
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Hierdie dienste funksioneer onder die leiding van gebied8voorsitters, 
dit is n studente-vrywilligerleier,vir elke gebied waar vrywilliger= 
~ienste gelewer word. 
Gedurende Maart 1980 het die struktuur van USKOR 8008 in Figuur V 
aangedui, daaruitgesien. 
FIGUUR V 
SKEMATIESE UITEENSETTING VAN USKOR ORGANISASIE STRUKTUUR 
Karnaval 
1-----......,----... Adminiatratiewe personeel 
1YQ&RIIRQ-TAK 
STELLENBOSCH-TAK 




Die Tygerberg-tak het vanaf sy ontstaan bevredigend gefunksioneer. 
Dit kan grootliks toegeskryf word aan die feit dat die studente van 
die Tygerberg-kampus slegs kursusse in geneeskunde, tandheelkunde 
en paramediese rigtings volg. Kommunikasie, beplanning, koordinering 
van dienste en beheer daaroor is dus minder gekompliseerd aangesien 
genoemde vakrigtings soveel in gemeen het. Advies word ook verleen 
deur professore wat met die studente se direkte opleiding gemoeid 
is en meqies georienteerd is. 
Op die kampus te Stellenbosch is daar egter uiteenlopende studierig= 
tings -- sommige met weinig, indien enige, aansluiting by mekaar. 
Tog is daar h begeerte by die studente om naastediens te lewer en 
word daar dus deur USKOR voorsiening gemaak om sodanige studente as 
vrywilligers by die diensle\-Jeringsprogramme te betrek. 
Aangesien die studente-vrywilligers van die Stellenbosch-tak se 
studierigtings so uiteenlopend is, is dit egter veel meer gekompli= 
seerd om hulle by die dienslewering te betrek. Hoe eise, saver dit 
beplanning, organisering, leiding en beheer aangaan, word dus aan 
hierdie studente se betrokkenheid gestel. 
Vir die doel van hierdie studie word daar dus gelet op hierdie ~e~ 
baan (komponent) van USKOR se dienslewering_ te Stellenbosch-tak, 
naamlik die studente-vrywilligers se inskakeling en die beplanning, 
organisasie, leiding en beheer daarvan, ten einde effektiewe dienste 
aan die gemeenskap te verseker, en diensbevrediging en ontwikkeling 
by die studente-vrywilligers te voorsien. 
5.2 Bestuur en beheer van USKOR 
Figure VI en VII reflekteer die organisasie van USKOR wat die deel= 
name van studente-vrywilligers betref. Die Figure is van toepassing 
op die situasie tot 1981. 
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Die funksionering van hierdie drie bestuursvlakke sal kortliks aange= 
dui word. 
5.2.1 Topbestuur (Bestuursraad) 
Die beheer van USKOR berus by n Bestuursraad, bestaande uit sewe 
studente, vyf doserende personeellede, en een administratiewe 
beampte van die Universiteit. Die studentelede sluit in die 
gebieds= en kliniekvoorsitters en n lid van die Studenteraad deur 
di~ Raad benoem. Een doserende personeellid verteenwoordig elk 
van die volgende: Fakulteit van Geneeskunde, Fakulteit van Tand= 
heelkunde, Fakulteit van Regsgeleerdheid, Departement Maatskaplike 
Werk en Departement Rekeningkunde. Die administratiewe personeel= 
lid verteenwoordig die Vise-Rektor. In die Bestuursraad handhaaf 
personeellede n lae profiel sodat die leidinggewing en inisiatief 
van die studente nie gedemp word nie. Die direkteur en supervisor 
van USKOR woon oak bestuursvergaderings by hoewel hulle nie stem= 
reg het nie. 
Die ampsdraers in die Bestuursraad word jaarliks deur die studente 
in die raad benoern. Kontinuiteit aan die raad se werksaamhede word 
deur die lede deur die Universiteitsraad aangestel (doserende perso= 
neel) verseker, aangesien die studente jaarliks wissel. 
Die Bestuursraad van USKOR is verantwoordelik vir die doelwitfor= 
\ 
mulering en beleidmaking, die opstel van die jaarlikse begroting, 
die finansiering en die aanstel en afdank v~n personeellede van 
USKOR. (Hierdie laasgenoemde funksie is gedurende Oktober 1982, 
op versoek van die Universiteitsraad, ingevolge artikel A 12.3 
van die huidige grondwet aan die genoemde raad gedelegeer.) (Vir 
USKOR Grondwet sien Bylae B.) 
n Verdere funksie van die Bestuursraad is om toe te sien dat die 
besoldigde en vrywillige werkkragte van USKOR verantwoording doen 
van hul werksaamhede en wel deur middel van die voorlegging van 
verslae,op die kwartaallikse Bestuursraadsvergaderings. 
Geen/ ••••. 
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Geen verdere spesifieke pligte of verantwoordelikhede en riglyne 
om effektiewe bestuur te verseker, is vir die bestuursraad beskik= 
baar as di~ wat in die huidige grondwet en verouderde reglefuente 
vervat is nie. 
' 
5.2.2 Middelbestuur (Gebiedskomitees) 
Die middelbestuur van die studente-vrywilligers van die Stellenbosch-
tak bestaan uit vier gebiedskomitees (sien Figuur VII) wat leiding 
moet gee aan die studente-vrywilligers wat direkte dienste lewer in 
die vier onderskeie gebiede, naamlik Cloetesville, Macassar, 
Scottsdene en die Stellenbosch-distrik. 
Die voorsitters van hierdie gebiedskomitees was voorheen deur USKOR-
personeellede (direkteur, supervisor, maatskaplike werkers) as 
leiers en voorsitters aangewys en laasgenoemdes het op hulle beurt 
gebiedskomitees saamgestel. Hierdie komitees het nie altyd met 
die funksionele span kontak gehad 6£ die kli~ntsisteem geken nie, 
hoewel hulle verantwoordelikheid moes aanvaar vir die beplanning, 
organisasie, leidinggewing en beheer met betrekking tot die pro= 
jekte wat die studente-vrywilligers in die onderskeie gebiede 
behartig het. 
Vanwe~ die uitgestrektheid van die Stellenbosch-distrik is die 
gebied in wyke verdeel en is projekleiers in hierdie wyke aange= 
stel. Genoemdes is ondergeskik aan die gebiedskomitees en is aan 
genoemde komitees verantwoordelik vir die werksaamhede van die 
studente-vrywilligers in elke wyk. 
Die gebiedsvoorsitters het sitting op die Bestuursraad. Kwartaal= 
liks, tydens Bestuursraadvergaderings, doen die gebiedsvoorsitters 
verslag oor die studente-vrywilligers se dienste. 
Hierdie voorsitters kon een maal per maand (op vasgestelde tye) 
saam met die supervisor vergader waartydens probleme bespreek kon 
word. Van die grootste probleme wat ondervind was, was om verga= 
deringstye/ ..•.. 
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deringstye met die vrywilligers te re~l wat vir almal gerieflik 
is. Gevolglik was die kontak en kommunikasie swak en is daar nie 
altyd terugvoering van alle vrywilligers en projekte ontvang nie. 
Onsekerheid het gevolglik geheers oor die getal projekte, die aan= 
tal studente-vrywilligers wat betrek is en of die projekte gereeld 
funksioneer. 
Vanwee die feit dat die gebiedsvoorsitters meestal deur die perso= 
neel aangewys is en nie altyd direkte betrokkenheid in die gebied 
gehad het nie, was daar nie altyd goeie kontak tussen die middel= 
bestuur (gebiedskomitees) en die funksionele bestuur nie, dit wil 
'se, met die vrywilligers wat vir die direkte dienslewering verant= 
woordelik is nie. 
5.2.3 Funksionele bestuur (Studente-vrywjlligers) 
h Reklamekomitee het aanvanklik die verantwoordelikheid vir die 
werwing van studente-vrywilligers onderneem. Lidmaatskapvorms vir 
vrywilligers was by die administrasiekantoor van USKOR beskikbaar. 
Tydens die voltooiing van die lidmaatskapvorm moes die student 
aantoon in watter gebied en by watter projek hy/sy graag sou wou 
inskakel. Hierna is hulle betrek by die direkte dienslewering. 
Dit was voorts van die studente-vrywilligers verwag.om sekere 
gebiedskomiteevergaderings (ongeveer een keer per maand) by te woon 
waartydens leiding aan die genoemdes verleen is en \o.'aar terselfder= 
tyd verslag gedoen moes word van die werksaamhede. Hierdie verga= 
derings was swak bygewoon en verslae was ongereeld ingedien. Dit 
was duidelik dat die studente-vrywilligers nie die belangrikheid 
van hul dienslewering besef het en die noodsaaklikheid van verant= 
woording doen begryp het nie. 
Met die inwerkingtreding van die Universiteit se semesterkursusse 
vanaf 1978 (waartydens daar sesmaandeliks toetse/eksamens afgele 
word) het die belangstelling ten opsigte van studente-vrywilliger= 
dienste afgeneem. Die studente het meer akademies gerig geword. 
Dit/ ...•. 
Dit het meegebring dat die dienste wat deur die studente-vrywilliger 
gelewer word, minder effektief geword het en dat daar nie altyd 
sekerheid was waar en 6f al die projekte aktief en gereeld funksio= 
neer nie. Of alle studente wat betrokke was lidmaatskapvorms vol= 
tooi het en of nie was ook onseker. Die leidinggewing en beheer 
oor die studente-vrywilligers se werksaamhede was ondoeltreffend. 
Omskrywings van pligte van die ampsdraers en bestuur -- op al drie 
die vlakke van studente-vrywilligerbestuur -- het ontbreek. Prose= 
durehandleidings en opleidings= of skolingskursusse vir die studente 
het nie bestaan nie. Dienslewering is dus kwantitatief en kwalita= 
tief benadeel. Oorvleueling van dienste het voorgekom. Dikwels is 
in gebreke gebly om sekere take te verrig vanwe~ ~f onsekerheid ~f 
onkunde oor wie verantwoordelikheid vir die taak moes onderneem. 
Uniformiteit met betrekking tot prosedurehandelinge het ontbreek 
omdat elke gebied na eie goeddunke gehandel het. Hoewel daar n 
organisasiestruktuurskets beskikbaar was, het min studente die 
funksionering daarvan begryp en die korrekte kommunikasiekanale is 
nie gevolg nie. Dit het noodwendig vervlakking van dienste meege= 
bring. 
Wanneer die bogenoemde leemtes, aan die hand van die maatskaplike= 
werk-administrasie-teorie soos in hoofstuk 2 beskryf, gemeet word, 
word onderstaande tekortkominge geidentifiseer: 
(i) die swak kommunikasie 
(ii) die swak leidinggewing 
(iii) die swak beheer 
(iv) die oorvleueling van dienste 
( v) die algemene vervlakking van die dienste. 
Die Bestuursraad as topbestuur (en wel diegene wat sterk leiding 
neem), beskik nie oor voldoende kennis en kundigheid van maatskap= 
likewerk-administrasie in die geheel (beplanning, organisasie, 
leidinggewing/ ...•. 
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leidinggewing en beheer) nie. Gevolglik kan die beleid nie realis= 
ties bepaal, die doelwitte nie sinvol geformuleer en n funksionele 
struktuur nie daargestel word nie. Weinig advies is in hierdie 
verband aan die Bestuursraad verleen. 
Dorothy Pettes verklaar met reg dat: "A structure that allows the 
individuals within an organization complete freedom to act, work, 
and decide individually results in chaos and is ineffective". 
(1. p. 29) Merle Fainsod 1~ ook sterk klem op die feit dat dit 
waardeloos is om oor n effektief uitgewerkte organisasiestruktuur= 
sket~ te beskik en die organisasie en werkers is nie bevoeg om dit 
prakties te implementeer nie. (Sien hoofstuk 2, p. 13.) 
Opsommend kan ges~ word dat twee vereistes onontbeerlik is om 
behoorlike organisasie te verseker: 
(a) die kennis en kundigheid om n organisasie se beleid en doel= 
witte te formuleer ten einde n praktiese organisasiestruktuur 
daar te stel en 
(b) om deur middel van praktiese reels, regulasies en prosedure= 
handleidings die beplanning wat deur die topbestuur gedoen is. 
tot uitvoering te bring. Dan alleen kan doelwitte, deur 
middel van goeie leiding en beheer, eenvormig nagestreef en 
bereik word. 
5.3 Noodsaaklikheid van skolingskursusse 
USKOR is 'n studente-welsynsorganisasie en dit is dus te verwagte dat 
studente noodwendig op groat skaal sal wil deelneem aan alle vlakke 
van sy bestuur. 
Skolingskursusse vir hierdie studente is dus van die allergrootste 
belang. 
Hierdie behoefte is reeds in 1978 bepaal en daar is besef dat skolings= 
kursusse vir die studente-vrywilligers in die beleid van die organisa= 
sie/ •.•.. 
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sie vervat moet word. Skolingskursusse was h behoefte op al drie 
die vlakke van bestuur, naamlik: 
(i) die studente-vrywilligers op bestuursvlak 
(ii) diegene op middelbestuursvlak (komitees) 
(iii) studente op funksionele bestuursvlak (direkte dienslewering). 
Die Bestuursraad is die spil waarom die hele organisasie draai, en sy 
lede moet toesien dat die doelwitte omskep word in praktiese diensle= 
wering en dat deeglike beplanning van die projekte moet plaasvind. 
Om hierin doeltreffend te slaag, verg kennis wat aileen deur middel 
van skolingskursusse verkry kan word. 
Dit is voorts belangrik dat die middelbestuur (komitees) van die 
organisasie wat van vrywilligers vir direkte dienslewering gebruik 
maak, aandag moet gee aan die antwerp van h plan van aksie, dit wil 
s~ h program. Hierdie program moet h duidelike beeld hied van hoe, 
waar en wanneer vrywilligers gebruik gaan word. R. Broomberg, 
J. Eales en T. Taback beklemtoon dit in hul artikel A Voluntary 
Programme for a Welfare Oroanization attached to a Psychiatric 
Hospital. Hulle haal aan: ''A carefully planned orientation and 
training programme is one of the necessary elements of any success= 
ful volunteer operatic~'. (3. p. 135) 
Om effektiewe leiding aan die vrywilligers wat betrek word by direkte 
dienslewering te gee, moet die komitee (gebiedsvoorsitters en komitee= 
lede) oak geskoold word. 
Die doel van die skolingskursusse sou drieledig wees, naamlik: 
(i) om effektiewe dienslewering aan die gemeenskap te verseker 
(ii) om voldoende kennis ten opsigte van die organisasie se beleid, 
doelstellings, werksprosedure en verwagtings aan die studente 
te voorsien 
(iii) om/ ..... 
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(iii) om as teenprestasie vir die student kennis en kundigheid te 
voorsien deur middel van die ervaring wat hy tydens sy diens= 
lewering opdoen. 
Oorvleueling van dienste, werksontevredenheid en swak dienslewering 
kan voorkom en doelgerigte nastrewing van die organisasie se beleid 
en doelstellings kan verseker word. 
Skolingskursus (funksionele vlak) 
Hoewel USKOR se beleid nie voorsiening gemaak het vir opleidingskur= 
susse nie, het van die personeel, in samewerking met die vier gebieds= 
voorsitters van Stellenbosch, aandag begin skenk aan die beplanning 
en opleiding van die studente op derdevlakbestuur (funksionele 
bestuur). 
Die prosedure wat gevolg is, word in Figuur VIII aangedui. 
FIGUUR VIII 
SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE BEPLANNING VAN ORI~NTERINGS 
KURSUSSE VIR NUWE USKOR-VRYWILLIGERLEDE 
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" - -~----~ 
Figuur VIII/ ..... 
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Figuur VIII dui sewe stappe aan, waarvan elkeen kortliks bespreek 
word. 
(1) Werwing van lede 
Die Studenteraadslid wat gemoeid was met USKOR-bedrywighede se 
taak was onder andere, reklame en werwing van studente-vrywilli= 
gers. Die gebiedsvoorsitters van die Stellenbosch-tak kon dus 
by die genoemde lid skriftelik aansoek doen vir die werwing van 
lede vir spesifieke projekte of vir lede in die algemeen. Nuut= 
gewerfde kandidate is na die USKOJ.~-kantoor venvys waar aansoek 
om lidmaatskap gedoen kon word. 
(2) Aansoekvcrms 
Aansoekvorms vir lidrnaatskap is in tweevoud by die administrasie-
kantoor van USKOR voltcoi en daarna na die supervisor vir kennis= 
name venvys. 
(3) R .. , . ee_lngs vir kursus 
Daar is beplan dat die ori~nteringskursusse op die eerste 
Woensdag van elke maand sal plaasvind. Aangesien daar egter 
maande mag wees waar daar weinig of geen vrywilligers benodig 
of aansoekvorms ontvang is nie, is beplan dat die supervisor 
verantwoordelikheid sal onderneern vir die tref van re~lings en 
kennisgewings oar die plek en tyd Van die kursus. 
(4) Algemene orientering 
Ten einde te verseker dat die persoonlike doelstellings van die 
studente-vrywilligers in hul dienslewering aansluiting sal vind 
by USKOR se beleid en doelstellings, is daar beplan dat 'n senior 
personeellid verantwoordelikheid sal aanvaar vir die algemene 
orientering van die studente. 
Die/ ..... 
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Die mikpunt met hierdie algemene orientering was om die volgende 
inligting aan die studente oor te dra: 
die agtergrondgeskiedenis, beleid, doelstellings, struktuur 
en werkgebied van USKOR 
die verskillende gemeenskappe wat bedien word en dienste wat 
deur USKOR gelewer word 
die verwagting~ van USKOR ten opsigte van die studente-vry= 
willigers in die bre~. 
Na afloop van hierdie algemene orientering word studente die 
geleentheid gegee om die gebied en die projek waar bulle graag 
sou wou inskakel, te kies. Hierdeur is verseker dat die studente 
se besondere belangstellings, vaardighede en inisiatief optimaal 
benut kan word. 'n Ho~ kwaliteit van dienslewering en werksbevre= 
diging is verseker. USKOR se doelstellings en diE~ van die 
studente is sodoende byeengebring. 
(5) Spesifieke orientering 
Na afloop van die algemene orientering en nadat die studente hul 
keuse met betrekking tot die projek en werksgebied gemaak het, 
vind die spesifieke ori~ntering plaas. Dit sou geskied onder 
die leiding van die gebiedsvoorsitters self wat die middelvlak= 
bestuur van USKOR verteenwoordig. 
Hierdie spesifieke orientering is op die ~pesifieke gemeenskap 
waar die dienste gelewer sal word, toegespits. Dit sluit onder 
andere in 
(i) h profielstudie met klem op die individue se vermo~ns, 
ontwikkelingsvlak, kultuur en probleme 
(ii) die fasiliteite wat beskikbaar is (hulpbronne, finansies, 
akkommodasie, toerusting en vervoer) 
(iii) die/ •.... 
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(iii) die prosedure wat gevolg moet word vir die benutting van 
die genoemde fasiliteite 
(iv) verwagtings wat aan die studente-vrywilliger gestel word 
(byvoorbeeld dienste, bywoon van vergaderings, verslag= 
skrywing en kommunikasiekanale) 
( v) .!E!_ van inskakeling by diEmslewering 
(vi) wie die medevrywilligers is wat reeds by die projek/gebied 
ingeskakel is. 
(6) Administratiewe reeli~ 
Na voltooiing van die spesifieke orientering,word die aansoek= 
vorms van die studente-vrywilligers voltooi en die gebied en 
projek waarby hulle inskakel word, aangedui. Hierdie vorms word 
by die supervisor ingehandig waartydens verslag gedoen word van 
die afgelope kursus en die keuses van die stud~nte. Hierna word 
die lidmaatskapvorms alfabeties geliasseer ten einde USKOR in 
staat te stel om oor die presiese getal studente-vrywilligers, 
hul name en werksgebiede te beskik. 
(7) Opvolgvergaderings 
Opleiding van die vrywilligers is h deurlopende proses wat, n~ 
orientering, aangevul moet \vord met verdere vergaderings \4aar 
terugvoering van die werksaamhede gegee word. By hierdie verga= 
derings is daar ook, in die programbeplanning, voorsiening gemaak 
vir vrywilligers wat graag sou wou wissel van 6£ projek 6f werks= 
gebied binne USKOR se diensleweringsgebied. Reelings kon hier= 
voor getref word met di~ verstandhouding dat diesulke studente 
die volgende spesifieke orienteringskursus(ten opsigte van die 
projek of gebied) waarby bulle dan gaan inskakel, sal bywoon. 
Om/ ..... 
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Om hieruie bogenoemde beplanning te realiscer is die volgende 
aspekte tydens die organisasie hiervan in gedagte gehou: 
(a) wie verantwoordelikheid sou aanvaar vir die algemene 
orientering (senior persoon wat USKOR se beleid, doelstel= 
lings en werksgebied goed ken) 
(b) wie verantwoordelikheid sou aanvaar vir die spesifieke 
orientering (gebiedsvoorsitters en leier van die studente-
vrywilligers) 
(c) watter aspekte beklemtoon moes word tydens orientering 
(d) watter en hoevee~ akkommodasiefasiliteite en toerusting 
benodig sou word tydens die orienteringskursusse 
(e) wie verantwoordelikheid sou aanvaar vir die reelings met 
betrekking tot die !.YQ_, die plek en die kennisgewings van 
die orienteringskursus (voor elke kursus is die studente 
vroegtydig skriftclik in kennis gestel van die kursus en 
6p die dag van die kursus is hulle telefonies daciraan 
herinner). 
Die Bestuursraad van USKOR het gedurende 1978 hierdie skolings= 
kursusse nie as prioriteit beskou nie en dit derhalwe nie in 
/ 
die beleid vervat nie. Die vier gebiedsvoorsitters, die sko= 
lingsbeampte en die supervisor het vir een jaar hierdie program 
voortgesit, maar dit het geblyk onsuksesvol te wees. Hoewel 
heelwat aansoeke van vrywilligers ontvang is, was die belang= 
Stelling in die orienteringskursusse swak deurdat die studente 
selde opgedaag het. Na een jaar se volgehoue pogings is die 
orienteringsprogram geevalueer en is daar besluit op terminering. 
Hierdie besluit is geneem as gevolg van die groot insette wat 
deur die middelvlakbestuur gemaak is en die weinig belangstel= 
ling en bywoning van studente op funksionele vlak. Daar is 
egter voortgegaan met die maandelikse takvergaderings van die 
vier/ ••... 
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vier gebiedsvoorsitters en die supervisor (middelvlakbestuur) 
waartydens probleme bespreek en inligting uitgeruil is, met 
ander woorde n tweede beste plan. 
5.4 Herbeplanning van die administratiewe struktuur waarin die 
studente-vrywilligers te Stellenbosch-tak funksioneer 
Gedurende 1981 is daar in oorleg met die Studenteraadslid wat die 
USKOR-portefeulje behartig en terselfdertyd n gebiedsvoorsitter was, 
weer eens die beplanning, organisasie en implementering ten opsigte 
van die reklame en werwing van studente en die benutting en die 
funksionering van studente-vrywilligers van die Stellenbosch-tak in 
oenskou geneem. 
Verskeie studente-organisasies op die Stellenbosch kampus soos die 
Karnavalkomitee, Studenteraad, Huiskomitees en die A.C.S.V. 
(Afrikaanse Christelike Studentevereniging) se werkswyse, sowel as 
literatuur met betrekking tot vrywilligers soos Die Vrywilliger in 
Welsynswerk en Voluntary Social Services, is bestudeer sodat die 
eval.uering en herbeplanning teen n breer perspektief kon plaasvind. 
Vanwee die feit dat die Afrikaanse studente-welsynsorganisasies in 
Suid-Afrika uniek is, moes daar deurgaans in die bestudering met 
betrekking tot veral die beplanning en organisasie, in gedagte gehou 
word dat die studente-vrywilligers se profiel (insette) op al drie 
vlakke van bestuur hoog gehandhaaf moes word. Laasgenoemde is n 
direkte opdrag van die Studenteraad wat USKOR as oorkoepelende wel= 
synsorganisasie vir studente-vrywilligerwerk van die Universiteit 
van Stellenbosch aanbeveel het. 
Met die vermeerderde kennis en kundigheid wat sedert USKOR se ont= 
staan verkry is, is besef dat doelgerigte en effektiewe benutting 
van die studente-vrywilligers nie kan geskied sander dat daar h goeie 
en weldeurdagte stelsel van programmering, prosedurehandleidings, 
reklame, werwing en orienteringskursusse vir die studentelede daar= 
gestel word nie. 
Programme/ ..... 
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Programme is nodig sodat die studente-vry,villigers presies sal weet 
wanneer, wat, ~ gedoen moet word. Prosedurehanclleidings kan as 
aanvullend gesien word, want dit stel studente-vrywilligers in staat 
om sander enige onsekerheid te kan weet hoe om te werk te gaan. Dit 
is voorts belangrik dat die studente hul werksaamhede kan evalueer 
aan die hand van neergelegde standaarde. Kontrole oor die werk word 
hierdeur vergemaklik en verseker deurdat h eenvormige en rigtingge= 
wende stelsel gebruik word. 
Voorts is ori~nteringskursusse vir studente-vrywilligers onontbeerlik 
in h studente-welsynsorganisasie -- veral wanneer in gedagte gehou 
word die uiteenlopende studierigtings, belangstellingsvelde en kennis= 
basisse ten opsigte van welsynsorganisasies sowel as die werksaamhede 
(vlakke van bestuur/projekte) waarby hulle by die Stellenbosch-tak 
ingeskakel sal word. Hier word gedink aan inskakeling by byvoorbeeld 
direkte dienslewering soos klubs of inskakeling by indirekte diensle= 
wering soos byvoorbeeld komitee- of bestuurswerksaamhede en taakom= 
skrywings van die bogenoemde. Orientering van byvoorbeeld watter t_~ 
studente by projekte rnoet inskakel, watter soort diens gelewer moet 
word (byvoorbeeld die reel van uitstappies, balletklasse, komiteever= 
gaderings, en dies rneer) en wat die doel van die diens is, verleen 
meer duidelikheid aan die vrywilliger veral met betrekking tot die 
maak van h keuse ten opsigte van inskakeling. 
In die orienteringsprograrnme moet voorsiening gemaak word vir lesings 
ten opsigte van USKOR se grondwet, beleid en doelstellings, die 
struktuur, die agtergrondsgeskiedenis, probleme wat ondervind word en 
projekte wat in die gemeenskappe aangebied word. Hierdeur kan die 
student duidelikheid verkry oor sy spesifieke inskakeling by USKOR. 
Die belangrikheid van algemene- en spesifieke ori~nteringskursusse, 
soos hierbo duidelik uiteengesit en soos reeds in 1978 besef en vir 
een jaar op proef gestel is, is weer eens besef en sal by die toe= 
komstige beplanning ingebou word. 
Opvolgprogramme/ ..•.. 
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Opvolgprogramme (workshops) vir die opleiding van studente-vrywilli= 
gers -- op al drie vlakke van bestuur -- is n verdere noodsaaklikheid 
wat voorheen binne USKOR se funksionering nie aandag geniet het nie. 
Met hierdie programme kan die volgende bereik word: 
verdieping van bestaande kennis 
voorsiening van nuwe kennis sodat tred gehou kan word met die 
veranderende gemeenskappe en vinnige ontwikkelings en 
evaluering van dienste met die oog op verbeterde dienslewering. 
Reklame en werwing van studente-vrywilligers stel hoer eise as wat 
USKOR voorheen besef het. Die per soon wa t vir die werwing van 
studente-vrywilligers verantwoordelikheid moet aanvaar, moet oar n 
deeglike kennis beskik van USKOR se agtergrondsgeskiedenis, die 
grondwet, beleid, doelwitte, die behoeftes en funksionering van 
USKOR, en terselfdertyd oar 'n goeie kennj.~ en beg rip beskik ten 
opsigte van studente-vrywilligers wat benodig en benut sal word, 
sowel as die gemeenskappe waarin die diens gelewer sal word. Met 
die vereistes hierbo genoem, bring dit mee dat die persoon n meer 
senior student moet wees wat goed vertroud is met USKOR se werksaam= 
hede op alle terreine. Die persoon sal beslis oor duidelikheid en 
insig moet beskik ten opsigte van aspekte soos waar en hoe die 
studente wat gewerf word, sal inskakel by USKOR se werksaamhede, of 
die dienste onafhanklik van die professionele- en praktykopleidings= 
baan funksioneer en of die dienste by een van die genoemde bane 
geintegreer word. Dit bring voorts mee dat hierdie persoon wat die 
reklame en werwing behartig, USKOR se lyne van gesag en kommunika= 
siekanale moet ken sodat die oordra van foutiewe inligting en 
iridrukke by die studente-vrywilligers vermy kan word. 
5.5 Organisasiestruktuur: studente-vrywilligers 
Met die bogenoemde kennis in gedagte is USKOR se grondwet en doelstel= 
lings, die aantal studente wat by.USKOR se werksaamhede betrokke is, 
liul/ ..... 
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hul insette op direkte diensleweringsvlak en die vier gebiede waar 
dienste gelewer word (Cloetesville, Macassar, Scottsdene en 
Stellenbosch-distrik) herbestudeer en herevalueer. Aangesien USKOR 
hoofsaaklik gemeenskapswerkdienste lewer en dus 'n groot behoefte aan 
studente-vrywilliger insette het, is daar gevind dat, indien die 
struktuur met betrekking tot die studente-vrywilligers gewysig kan 
word en orienteringsprogamme sinvo.l beplan en aangebied kan word, 
studente-vrywilligers in grater getalle betrek en behou sou word. 
'n Voorlopige organisasiestruktuur is opgestel, wat aan die Studente= 
raad en USKOR-studente-vrywilligers voorgel@ sou word vir goedkeuring 
6f voorstelle en aanbevelings. 
Daar is veral getrag om in die beplanning en opstel van die struktuur, 
soveel moontlik kleiner komitees saam te stel sodat die spanwydte van 
beheer, die koordinering van komitees en die kommunikasiekanale rea= 
listies en funksioneel is. 
Literatuur ten opsigte van die inskakeling van vrywilligers beklem= 
toon die feit dat die gebruikmaking van subkomitees met duidelik 
' 
omlynde take 'n goeie werkswyse is. 
Behr noem byvoorbeeld in haar artikel, ''Organisering van die Vry= 
williger", die volgende: 
Die voor-die-hand-liggendste manier van 
middel van subkomitees. Hierdie metode 
vrug afgewerp in die welsynsterrein- ... 
Sy verklaar verder: 
werk is deur 
het ook al veel 
(4. p. 146) 
'n Werkbare situasie is dat voorsitters van alle subkomi= 
tees in die sentrale bestuursliggaam sal dien. (4. p. 147) 
. (4. p. 147) 
Die samestelling van meer komitees in die studente-vrywilligerstruk= 
tuur bring mee dat meer studente by besluitneming en verantwoordelik= 
heid betrek word. Vergaderings word meer gereeld en in grater 
getalle/ ...•. 
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getalle bygewoon. Probleme en onduidelikhede kan bespreek word en 
stimulering van denke kan plaasvind. 
Die voorlopige organisasiestruktuur is dus as volg opgestel: 
(a) Koshuisindelings 
Die 28 koshuise op die Stellenbosch-kampus (studente uit studie= 
rigtings word in elke koshuis aangetref) word tussen die vier 
gebiede, waarin USKOR se Stellenbosch-tak funksioneer, verdeel. 
Vanwe~ die feit dat die Stellenbosse distrik so b groot en wyd= 
verspreide gebied is, is daar besluit dat aan die drie dorpsge= 
biede elk ses koshuise (drie mans= en drie dameskoshuise) en 
aan die Stellenbosse distrik agt koshuise toegeken sal word. 
Dieselfde re~ls sal gevolg word soos met Karnaval naamlik dat 
die manskoshuise elk h dameskoshuis kan kies om mee saam te 
werk. b Keuse met betrekking tot die gebied waarin die studente 
wil werk, sal aan hulleself oorgelaat word. 
Die regshulpdienste funksioneer steeds as b aparte eenheid. 
Hierdie dienste verteenwoordig h spesialiteitsrigting en funk= 
sioneer in al vier die werksgebiede. 
· (b) Koshuiskomitees 
Die studente-vrywilligers in die afsonderlike koshuise kies uit 
hul geledere h USKOR-Koshuiskomitee en wys b voorsitter aan. 
Vergaderings kan so dikwels nodig en op tye plaasvind wat vir 
die komiteelede en die vrywilligers in die koshuis, gerieflik 
sal wees. Probleme met betrekking tot direkte dienslewering 
(vervoer, finansies) en verslag oor die projekte word tydens 
hierdie verga?erings bespreek. 
Die kommunikasie kan dus meer sinvol geskied en re~lings ten 
opsigte van ori~ntering en tydelike plaasvervangers -- indien 
studente weens ander verpligtinge hul dienslewering nie kan 
nakom nie -- kan sonder moeite getref word. 
(c) Gebiedkomitees/ ..... 
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(c) Gebiedskomitees 
Om doeltreffende koordinasie van dienste en beheer daaroor --
binne die afsonderlike gebiede -- te verseker, vorm die voorsit= 
ters van die ses afsonderlike koshuiskomitees, wat binne dieselfde 
gebied funksioneer, h gebiedskomitee en wys h gebiedsvoorsitter 
aan. 
Vergaderings op gebiedskomiteevlak sou minder dikwels (een keer 
per maand) plaasvind. Die komiteelede sou meer senior studente 
wees en sou dus met minder moeite vergaderingstye kan bel&. 
Die verantwoordelikhede van hierdie komitees sluit in: 
(i) die beplanning, organisering en doeltreffende funksione= 
ring van projekte 
(ii) die orientering van nuwe lede 
(iii) leiding aan en beheer oar die studente-vrywilligers se 
werksaamhede. 
Verslae wat via die koshuiskomitees ontvang is, sou bestudeer, 
ge~valueer en gekonsolideer word vir voorlegging aan die 
Bestuursraad. 
Die koordinering, spanwydte en beheer van die korrimunikasiekanale 
sou plaasvind soos in Figuur IX aangedui. 
FIGUUR IX/ ..... 
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FIGUUR IX 
KOORDINASIE, KOMMUNIKASIEKANALE EN SPANWYDTE VAN 




Ko~rdinasie tussen die vier gebiedskomitees word verseker deur= 
dat daar ~n die beplanning van die struktuur voorsiening gemaak 
word vir n takkomitee. Op hierdie komitee dien die vier gebieds= 
voorsitters van die Stellenbosch-tak en die voorsitter van die 
regshulpklinieke. By hierdie komiteevergaderings word probleme 
van die Stellenbosch-tak bespreek, dienste word geko~rdineer en 
geevalueer aan die hand van standaarde, die nastrewing van USKOR 
se doelwitte in die dienslewerings-insette word geevalueer, en 
nuwe moontlikhede word ondersoek en n eenheidsgevoel word opge= 
bou. Voorstelle en beplanning vir n nuwe werkswyse of vir die 
inisiering van nuwe projekte, reelings vir od.enteringskursusse, 
die begroting, fondsinsamelingspogings word hiertydens bespreek, 
en die konsolidering van die jaarverslag ten opsigte van die 
studente-/ ..... 
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studente-vrywilligerswerk vind hier plaas met die oog op voor= 
legg~ng aan die Bestuursraad. 
Die Supervisor van USKOR woon die takkomiteevergaderings by in 
n adviserende hoedanigheid en dien voorts as skakel tussen die 
studente-vrywilliger en die professionele- en praktykopleiding 
baan. Hierdeur word wyer koordinering van dienste verseker en 
oorvleueling voorkom. 
Die koordinering en kommunikasielyne van die studente-vrywilli= 
gerkomitees word in onderstaande Figuur X aangedui. 
FIGUUR X 
KOQRDINASIE- EN KOMMUNIKASIEKANALE VAN 
STUDENTEVRYWILLIGERKOMITEES 
A Gebiedskomitees 






Koshuis Kort)itees · Regshulp Klinieke 
(e) Reklame-/ ..... 
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(e) Reklame; en werwingskomitee 
Om te verseker dat hierdie komitee aan die vereistes voldoen soos 
vroeer in hierdie hoofstuk vermeld is, sowel as om die koordine= 
ring en kommunikasie van die studente-vrywilligerwerk van beide 
USKOR-takke (Stellenbosch- en Tygerberg-tak) te verseker, moet 
ten minste een lid uit elk van die twee takke, met ander woorde 
die twee takkomiteevoorsitters, op die reklame= en werwingskomitee 
dien. Die Studenteraadslid tree as vdorsitter op. 
D.ie organisasiestruktuur ten opsigte van studente-vrywilligers 
sien dus soos in onderstaande Figuur XI daaruit. 
FIGUUR XI 
ORGANISASIESTRUKTUUR VAN USKOR-STUDENTEVRYWILLIGERS 
Koshuia komilees i 
Die/ ..... 
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Die takkomitees van beide die Stellenbosch- en Tygerberg-takke, 
sowel as die Studenteraadslid en Karnavalvoorsitter het sitting 
op die USKOR-Bestuursraad waarop die lede, aangestel deur die 
Universiteitsraad en heide die uitvoerende direkteur en supervi= 
sor van USKOR sitting het. Hierdie Raad vergader kwartaalliks. 
Alle dienste word deur hierdie Raad gekoordineer. 
Hierdie voorlopige organisasiestruktuur is deur die betrokke 
Studenteraadslid aan die Studenteraad voorgel~. Voorlopige 
goedkeuring is deur die Studenteraad verleen. Daar is egter 
voorgestel dat h puntetoekenning koshuisgewys gedoen moet word 
en dat daar met Karnaval gekoordineer word vir die jaarlikse 
mededinging om die Smoegtrofee. Die rede vir hierdie voorstel 
was om meer studente-vrywilligers te betrek en hul volgehoue 
belangstelling en dienste te verseker. 
Hierna is h vergadering met die primaria/ii van die 28 afsonder= 
like koshuise bel~ waartydens die struktuur bespreek en h vraelys 
vir voltooiing uitgedeel is ten einde die studente se menings, 
voorstelle vir wysigings en/of die goedkeuring met betrekking 
tot die struktuur te verneem. (Sien Bylae C en D.) 
By h opvolgvergadering het die primaria/ii terugvoering gedoen 
met betrekking tot die voorgestelde struktuur. In samewerking 
met die takkomitee is die struktuur met geringe wysigings aan= 
vaar. Aan Scottsdene en Cloetesville is elk vier koshuise, aan 
Macassar agt en aan die Stellenbosse distrik 14 toegese. 
Voorts is aanbeveel dat daar nie om die Smoegtrofee meegeding 
sal word nie, maar dat afsonderlike geldprystoekennings gemaak 
sal word aan die koshuisgroep/gebied wat die beste dienste 
gelewer het (sien Bylae E ten opsigte van die kriteria). Die 
struktuur sou vir een jaar op die proef gestel word. 
Wanneer na hierdie komplekse struktuur gekyk word, word die nood= 
saaklikheid van deeglike beplande ori~nteringskursusse -- op die 
verskillende/ ..... 
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verskillende bestuursvlakke -- besef. Re~lings is dus onverwyld 
getref vir b ori~nteringsgeleentheid vir die Stellenbos~e takkomi= 
tee. Hierdie ori~ntering het ingesluit: 
(i) agtergrondsgeskiedenis en infrastruktuur van die afsonder= 
like vier werksgebiede waarin dienste ge]ewer word 
(ii) agtergrond van die gemeenskappe aan wie die dienste gelewer 
word 
(iii) projekte wat reeds geloods word 
(iv) moontlike projekte wat deur die studente-vrywilligers 
geinisieer of oorgeneern kan word. 
Hierdie orientering was deur die maatskaplike werkers (professio= 
nele baan) behartig. Die takkomiteelede is van afskrifte van die 
ori~nteringsessie voorsien, sodat bulle weer die gebiedskomitees 
kon ori~nteer. Vertikale kommunikasie is hierdeur meegebring 
deurdat die gebiedskomitees weer die koshuiskomiteelede ~n op hul 
beurt weer al die vryHilligers wat betrek is by USKOR se Herksaam== 
hede, kon orienteer. 
Voorsiening is oak gemaak vir tHee verdere ori~nteringsgeleent= 
hede. Gedurende Augustus 1981 is n oorkoepelende ori~nterings= 
kursus op topbestuursvlak georganiseer. By hierdie geleentheid 
sou daar oar al USKOR se werksaarnhede -- oak die professionele 
en praktykopleidingsbaan -- verslag gedoen Hard sodat daar geeva= 
lueer kon \mrd of die werksaarnhede nag aan die beleid van USKOR 
voldoen en of die neergelegde doelHitte nag nagestreef word. 
In September 1981 is n nasionale konferensie vir studente-welsyns= 
organisasies georganiseer. Meer inligting oar ander studente-
organisasies se funksionering is ingewin met die oog op die her= 
siening van die USKOR-struktuur as n geheel. Stimulering van 
denke sou ook tydens hierdie konferensie kon plaasvind. 
5.6 Implementering/ ..... 
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5.6 Implementerino van die beplanning en 
die organisasie van die struktuur 
Gedurende April 1981 is die nuwe struktuur in werking gestel. Die 
takkomitee van Stellenbosch is georienteer soos reeds vermeld. Hier= 
die orienteringsgeleentheid was prakties van aard en is binne die 
bestek van twee uur afgehandel. 
Die gebiedkomitees het ~ inligtingsbundel saamgestel waarin alle 
geskrewe stukke wat betrekking het op USKOR se werksprosedures 
(byvoorbeeld vervoerreels, aanvra van fondse, aankope) vervat is. 
Kopiee hiervan is aan die koshuiskomitees voorsien. Riglyne en 
st~ndaarde is dus daargestel waarvolgens gewerk kon word. Beheer 
oar die werk kon s6 met grater noukeurigheid toegepas word. 
Takkomiteevergaderings is maandeliks gehou waartydens probleme 
bespreek en terugvoering gedoen is ten opsigte van die studente-vry= 
willigers se werksaamhede. Reelings is oak getref en ~ subkomitee 
is uit die twee takkomitees saamgestel wat verantwoordelikheid vir 
die organisering van die oorkoepelende USKOR evalueringsgeleentheid 
en die Nasionale Konferensie vir studente-welsynsorganisasies onder= 
neem het. Beide geleenthede het suksesvol verloop. 
Wat die prystoekennings en die evaluering van die studente-vrptilli= 
gers se projekte betref, het dit minder goed verloop. Die datum vir 
die evaluering van die projekte was onrealisties bepaal en die same= 
stelling van die beoordelaars het onoordeelkundig geskied. Dit kan 
toegeskryf word aan die feit dat die Studenteraadslid reeds heelwat 
reelings ten opsigte van die Nasionale Konferensie moes onderneem. 
Boonop het die akademiese druk aan die einde van die jaar ook meege= 
bring dat dit wat beplan is, nie effektief tot uitvoering gebring kon 
word nie. Dit is dus ~ duidelike aanduiding dat, ten spyte van die 
feit dat die Studenteraad van die Universiteit vereis dat daar aan 
studente geleentheid gegun moet word om ~ hoe profiel te handhaaf 
met betrekking tot die beplanning, organisasie, leidinggewing en 
beheer van die studente-dienslewering, dit beslis nie sander die 
begeleiding/ ..... 
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begeleiding en soms direkte leiding van die permanente bestuursraads= 
lede of die hee1tydse USKOR-personeel kan geskied nie. 
Gesien in die lig daarvan dat USKOR se algemene struktuur, in same\ver= 
king met die Nagraadse Bestuurskool van die Universiteit van 
Stellenbosch hersien word, is die werkswyse wat in 1981 in aanvang 
geneem het voorlopig voortgesit gedurende 1982. 
Betas/ ..... 
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Beplanning en organisasie vir die imolementering van die Wet OR 
Rehabilitasiesentrums vir Kleurlinge (No. 1 van 1971) by die 
De Novo-Rehabilitasiesentrum vir Kleurlinge in Kraaifontein 
6.1 lnleiding 
Met die inwerkingtreding van die Wet op Rehabilitasiesentrums vir 
Kleurlinge (No. 1 van 1971) (1) wat Wet No. 86 van 1963 vervang het 
(sien hoofstuk 4) was die De Novo-Rehabilitasiesentrum in Kraaifontein, 
die ehigste inrigting waar Kleurlingmans en =vroue behandeling kon 
ontvang weens verslaafdheid aan alkoholiese dranke of dwelmmiddels of 
weens h losbandige bestaan. 
Genoemde Wet fokus sterk op die lewering van professionele behande= 
lingsdienste. Die destydse funksionering van die sentrum het egter 
nie hierdie benadering weerspie~l nie, en was heelwat beplanning en 
herorganisasie gevolglik nodig om die klem op die professionele 
behandeling in plaas van werkterapie te laat val. Veral moes daar 
beplan word vir die aanstel van heeltydse professionele werkers 
(sien hoofstuk 4 vir besonderhede). 
Afgesien van die uitbreiding van heeltydse personeel moes daar oak 
die volgende plaasvind: 
(i) wysigings van die huishoudelike re~ls van die sentrum (2) 
· (ii) die beplanning en opstel van h funksionele behandelingspro= 
gram (3) 
(iii) die opstel van opleidingsprogramme vir die personeel 
(iv) die ko~rdinering van die dienste (destydse personeel en die 
beoogde vakkundige perscneel). 
Die/ ..... 
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Die kantoor van die voormalige Administrasie van Kleurlingsake, onder 
wie se beheer die De Novo-Rehabilitasiesentrum geval het, het die 
beplanning en herorganisasie onderneem. Die volgende aspekte het 
veral aandag geniet: 
6.1.1 Huishoudelike re~ls 
Die huishoudelike re~ls van die De Novo-Rehabilitasiesentrum, ten 
opsigte van die funksionering van die sentrum, is bestudeer met die 
oog op wysiging om ooreen te stem met en te voldoen aan die regu= 
lasies van genoemde Wet. Voorgestelde wysigings is deur deskundige 
persone beplan en is in konsepvorm vir goedkeuring aan die destydse 
Kommissaris van Kleurlingsake en die nuut aangestelde Direkteur van 
Rehabilitasiesentrums voorgel~. 
6.1.2 Behandelingspro~ 
h Behandelingsprogram, wat voorsiening maak vir h multi-dissiplin~re 
span, moes beplan en opgestel word. Om hierin te slaag, is verskeie 
behandelingsprogramme van soortgelyke behandelingsentrums in 
Suid-Afrika bestudeer. Hierna is oorgegaan tot die opstel van 
genoemde program. 
Artikel 12(i)(a) van die genoemde Wet maak voorsiening vir die 
aanstel van h maatskaplike werker as superintendent van h reha= 
bilitasiesentrum. Dus is in die bep1anning van d·ie behandelings= 
program vir De Novo h vername rol aan die maatskaplike werker 
toegeskryf. Die beplanning van die behandelingsprogram word kart= 
liks hieronder geskets. (Vir h volledige uiteensetting sien 
Bylae F). 
6.1.2.1 Maatskaplikewerk-behandeling 
Die beplanning van die maatskaplike werk in die behandelingspro= 
gram word vervolgens kortliks opgesom. 
(a) Gevallewerkdienste/ ....• 
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(a) Gevallewerkdienste 
Gereelde daaglikse individuele onderhoude met onder andere 
die inwoners self en met hul gesinslede wat die Rehabilita= 
siesentrum kan besoek, is ingesluit. Gereelde kontak met 
maatskaplike werkers wat die verwysings van inwoners gere~l 
het, wat rekonstruksiedienste lewer en wat die verantwoorde= 
likheid vir die lewering van nasorgdienste sou onderneem, is 
ook beplan. 
(b) Groepwerk 
Voorsiening is gemaak vir gereelde gespreksgroepe met inwo= 
ners, wat in klein groepe, volgens die aard en graad van 
hul probleem, ingedeel sou word. Uit die aard van die 
groepsgesprek sou begrip vir die probleem verbreed word en 
sou die groepsproses tot die behandeling kon hydra. 
(c) Lesings en filmvertonings 
Gereelde lesings en filmvertonings is beplan ten einde die 
inwoners se kennis en insig in hul probleemgedrag te ver= 
breed en motivering tot verandering te bewerkstellig. 
(d) Vakkundige paneelbesprekings 
Weeklikse samesprekings deur die vakkundige personeel, onder 
die leiding van die hoofmaatskaplike werker en waartydens 
verslag gedoen kon word oar die agtergrond, optrede en vor= 
dering van inwoners, is gere~l. Geleentheid tot die maak 
van differensi~le diagnostiewe evaluerings is hierdeur aan= 
gebj.ed, waarna oorgegaan kon word tot die beplanning van 
n gesamentlike, toekomstige spanbenadering. 
(e) Personeelsamesprekjngs/ ..... 
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(e) Personeelsamesprekings 
Maandelikse samesprekings tussen die vakkundige- en opsig= 
terspersoneel moes geskied. Inligting oor die inwoners moes 
uitgeruil en 'n nouer samewerking tussen lede van die behande= 
lingspan verseker word. Effektiewe ko~rdinering van dienste 
en goeie kommunikasie, tot voordeel van die inwoners, kon 
hierdeur verseker word. 
6.1.2.2 Sielkundige behandeling 
Ten einde doelgerigte terapeutiese dienste aan die inwoners te 
verseker deur die maatskaplikewerk-dienste aan te vul, is dienste 
deur sielkundiges -- op 'n deeltydse basis -- beplan. Die afneem 
van toetse en die interpretering van die toetse aan die maatskap= 
like werkers, die toepassing van psigo-terapeutiese dienste aan 
sekere inwoners, en gereelde samesprekings met die maatskaplike 
werkers is as 'n essensi~le komponent in die beplanning van die 
behandelingsprogram gesien. 
6.1.2.3 Werkterapie 
Die inskakeling van inwoners by spesifieke werkspanne is in die 
behandelingsprogram vervat. Nuwe vaardighede kon hierdeur aange= 
leer word en arbeidsaamheid en vlytigheid gekweek word. Daar is 
egter goeie balans verseker, sodat werkterapie nie weer die 
primere komponent van behandeling sou uitmaak soos onder die 
vorige wetgewing nie. Tyd vir vryetydsbesteding is ook ingeruim. 
6.1. 2. 4 Mediese behandeling 
Die mediese dienste wat beplan is, het ingesluit: 
(i) deeglike mediese ondersoeke van alle inwoners deur die 
Distriksgeneesheer 
(ii) observasie/ •.... 
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(ii) observasie tydens h periode van ongeveer 10 dae 
(iii) verwysing van alle nuwe toelatings na die Departement van 
Gemeenskapsgesondheid van die Tygerberg-hospitaal vir die 
afneem van verskeie mediese toetse 
As voorkoming is voorsiening gemaak vir sport en liggaamlike 
oefening. 
6.1.2.5 Godsdienstige behandeling 
h Kapelaan het die rehabilitasiesentrum weekliks besoek. Die 
nuwe beplanning het meegebring dat hy by individuele onderhoude 
betrek word wanneer inwoners geestelike probleme ervaar of bege= 
rig is vir die verkryging van pastorale aandag en hulp. 
Die behandelingsprogram, soos hierbo in sy totaliteit uiteengesit, 
is aan die Kommissaris van Kleurlingsake en die Direkteur van 
Rehabilitasiedienste voorgel@. Met geringe woordwysigings is dit 
goedgekeur. 
6.1.3 Organisasie: personeelvoorsiening en personeelbenutting 
Figuur XII toon hoe die organisasiestruktuur van die De Novo-
Rehabilitasiesentrum uitgesien het voordat die vakkundige personeel 
by die sentrum aangebring en Wet No. 1 van 1971 geimplementeer is. 
FIGUUR XII/ ..... 
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FIGUUR XII 
ORGANISASIESTRUKTUUR: DIE DE NOVO-REHABILITASIESENTRUM. 
1971 
Lopbestuur (Nte beleidmakers) 
Wetgewing deur Parlement) 
} Mjddelbestuur 
/- - - - - - - - - - - - -
!--------' 
Kapelaan Oistriksgeneesheer I 
J Middelbestuur 
Die topbestuur, is deur die Kommissaris van Kleurlingsake in opdrag 
van die minister saamgestel uit die leiers van die gemeenskap en 
outoriteite op die gebied van alkoholisme. Hulle het maandeliks 
byeengekom en verantwoording is aan die genoemdes gedoen deur die 
voorlegging van verslae oor die funksionering van die inrigting 
en oor inwoners wat die inrigting met vergunning of ontslag kon 
verlaat. Genoemde Bestuursraad moes toesien dat die regulasies, 
soos in Wet No. 86 van 1963 vereis, uitgevoer word.(~) 
Die superintendent van De Novo kon gesien word as behorende tot die 
eerste middelbestuursvlak aangesien hy n administratiewe amptenaar 
was en aan die Bestuursraad verantwoording moes doeri ten opsigte 
vari die daaglikse funksionering van die Sentrum. Die hoof-admini= 
stratiewe beampte en op'sigters kan beskou word as tweede middel= 
bestuursvlak/ ..... 
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bestuursvlak aangesien hulle as tbesighouers en koordineerders oor 
die administratiewe- en opsigterspersoneel opgetree het. As gevolg 
van hierdie delegering van gesag was die spanwydte van beheer rea= 
listies en het die superintendent verslag gekry en besluite geneem 
ten opsigte van die werksaamhede van die sentrum. 
Die funksionele bestuursvlak bestaan uit die aantal administratiewe 
beamptes wat veraritwoor.delikheid vir die administrasie van voorrade 
en die hou van registers onderneem het, en opsigterpersoneel wat by 
direkte dienslewering (toesig oor inwonerwerkspanne) betrokke is. 
Die bestuur en beheer kan dus soos in Figuur XIII aangedui, aange= 
tooh. word. 
FIGUUR XIII 





} ~ •.. , .... 
J a) Superintendent Hoof Admlnistratiewe beampte b) Hoof Opsiglers 
J Ad~1imstraue~e personeel ops1gters oor 1nwoners 
Ten einde die behandelingsprogram wat beplan is om aan die 1971 
wetgewing te voldoen, te implementeer, moes daar eers beplanning 
en organisasie (horisontale en vertikale lyne van gesag, groepe= 
ring van mense) geskied met betrekking tot die skep van verdere 
poste vir professionele personeel. Posisies (lyne van gesag) 
moes/ ..... 
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moes bepaa1 word, pligtestate moes opgestel word en kantoorakkommo= 
dasie sowel as die nodige toerusting vir die uitvoering van hul 
pligte moes voorsien word. (Sien hoofstuk 2, paragrawe 2.3.2 en 
2.3.2.1, in hierdie verband.) Die regte personeel moes voorts vir 
die regte paste gevind word (sien hoofstuk 2, paragraaf 2.3.3.4 
~et betrekking tot leiereienskappe) aangesien vakkundige dienste 
geinisieer sou word binne h reeds bestaande sentrum met reeds 
bestaande personeel en inwoners wat vir jare h geroetineerde 
patroon van werkswyse gevolg het. Inskakeling van vakkundige 
personeel kon dus negatief ervaar word as daar nie hierteen gewaak 
sou word nie. 
Daar is beplan vir die aanstel van een hod£ en vier verdere maat= 
skaplike werkers op h heeltydse basis terwyl h opvoedkundige siel= 
kundige een keer per week by die behandelingspan sou inskakel. 
Figuur XIV toon hoe die organisasiestruktuur van die sentrum met 
die inwerkingtreding van die nuwe behandelingsprogram daar sou 
uitsien. 
FIGUUR XIV/ •.... 
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FIGUUR XIV 










__ ~--Ee-r-st-e .,M_•_•_••k_a-pl-ik-e --1 
c-
'apvoedkund,ge Maatskapllke ~ 
Warkers I 
Die funksies ten opsigte van die top=, m~ddel= en funksionele 
bestuur met betrekking tot die reeds bestaande personeel wat onder 
die ou bedeling aangestel is, het dieselfde gebly. n Direkteur 
van Rehabilitasiedienste is egter in n hoer gesagslyn as die 
Bestuursraad aangestel. Hy sou ook direkte skakeling met die 
superintendent van die inrigting en/of hoofmaatskaplike werker 
he. Op hierdie wyse is goeie kommunikasie en koordinering van 




Op Figuur XIV word die vakkundige personeel met b stippellyn aange= 
dui. Die rede hiervoor is dat hierdie personeel (die maatskaplike 
werkers) onder die direkte beheer van die destydse Administrasie van 
Kleurlingsake se streekkantoor geval het en ni~ onder die beheer of 
leiding van die destydse Superintendent gestaan het nie. Leiding 
aan en beheer oor die opvoedkundige sielkundige is verleen deur die 
inspekteur van opvoedkundige sielkundige dienste wat ook b lid van 
die Bestuursraad was. 
Na die beplanning en die daarstelling van b nuwe organisasiestruk= 
tuur soos in Figuur XIV aangetoon, is die hoofmaatskaplike werker 
(leier van die behandelingspan) en vier maatskaplike werkers aan= 
gewys. Spesifieke take is aan die hoofmaatskaplike werker en die 
ondergeskiktes toegewys. Hierdeur is verseker dat die kommunika= 
siekanale en ko~rdinering vloeiend sou verloop en dat effektiewe 
dienste aan die inwoners gelewer sou word. 
6.1.4 Implementering van die vakkundige dienste 
Op 1 Oktober 1972 het die hobfmaatskaplike werker diens by die 
De Novo-Rehabilitasiesentrum aanvaar. Sy het oor b deeglike kennis 
van die Rehabilitasiesentrum beskik, asook van die funksionering 
van die.betrokke Staatsdepartement as geheel. Dus het dit ko~rdi= 
nering en kommunikasie vergemaklik en is onnodige spanningsituasies 
en onsekerheid uitgeskakel. (Hierdie hoofmaatskaplike werker was 
deurgaans by die voorafbeplanning ten opsigte van die huishoudelike 
reels, die behandelingsprogrambeplanning, die opstel van die 
organisasiestruktuur en pligtestate betrek.) 
Die hoofmaatskaplike werker het ook oor b deeglike kennis van 
maatskaplike werk, van b multi-dissiplin~re spanbenadering en van 
behandelingsprogramme van verskeie rehabilitasiesentrums beskik. 
Sy kon gevolglik goeie leiding aan die ondergeskiktes verleen, 
probleme vinnig identifiseer en regstel, en kon die nodige gemoeds= 
kalmte aan die ondergeskiktes verseker weens die kennis en kundig= 




Vanaf Februarie 1973 is die behandelingsprogram ten valle geimple= 
menteer. Probleme was egter ondervind met die opvoedkundige siel= 
kundige dienste, deurdat dit nie die maatskaplikewerk-dienste 
bevredigend genoeg aangevul het nie. Behoefte aan kliniese siel= 
kundiges, wat oor kennis van volwasse probleemgedrag beskik en 
psigo-terapie kon toepas,het al sterker geword. Re~lings is gevolg= 
lik deur die hoofmaatskaplike werker met die Departement van Siel= 
kunde van die Universiteit van Stellenbosch aangegaan. Nagraadse 
studente het weekliks vir praktykopleiding, onder leiding van h 
dosent, by die De Novo-Rehabilitasiesentrum ingeskakel. Ooreen= 
komste is ook aangegaan met die psigiatriese afdelings van die 
Valkenberg- en Tygerberg-hospitale vir die lewering van terapie 
aan sommige inwoners. 
Ten einde die vier maatskaplike werkers in staat te stel om meer 
aandag aan gevallewerkdienste te verleen, is daar met die Departe= 
ment van Maatskaplike Werk van die Universiteit van Stellenbosch 
ooreengekom dat finalejaarstudente in maatskaplike werk vir prak= 
tykopleiding in groepwerk by De Novo inskakel. (Die Universiteit 
van Stellenbosch is ongeveer 20 kilometer vanaf De Novo gele~.) 
Die ko~rdinering van hierdie mutli-dissiplin~re span is verseker 
deurdat daar weekliks spanvergaderings gehou is. Inligting is 
uitgeruil en skriftelike verslae is deur die studente ingedien. 
Die studente in maatskaplike werk en sielkunde is op dieselfde 
horisontale kommunikasielyn as die professionele span geplaas, 
aangesien hulle verantwoordelikheid vir spesifieke komponente in 
die behandelingsprogram (groepwerk, psigosometriese toetsing en 
psigo-terapie) aanvaar het. Inwoners wat byvoorbeeld by studente 
in groepwerk geplaas is, is nie terselfdertyd vir groepwerk by die 
maatskaplikewerk-personeel ingeskakel nie. 
Ko~rdinering van dienste tussen die professionele personeel en 
opsigterpersoneel het maandeliks plaasgevind deurdat vergaderings 
op vasgestelde tye bel~ is. Tydens hierdie vergaderings is inwo= 
ners se vordering, stagnering, of agteruitgang, asook hul daaglikse 
optrede/ ..... 
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optrede in werkspanne, bespreek. Hierdeur het beide die opsigter= 
personeel en die vakkkundiges h duideliker beeld van die inwoners 
verkry en kon daar gevolglik h effektiewe spanoptrede gevolg word. 
Lesings en opleidingsprogramme is nie alleen aan die professionele 
personeel voorsien nie, maar ook aan die opsigterpersoneel. Hier= 
deur is insig en begrip vir die inwoners en hul probleme by die 
personeel ingeskerp en kon die behandelingsprogram en multi-dissi= 
plinere spanbenadering meer doelgerig en sinvol uitgevoer word. 
Geen ernstige probleme het voorgekom met die implementering van die 
behandelingsprogram en multi-dissiplinere dienste nie. Dit kan 
grootliks toegeskryf word aan die feit dat diegene wat verantwoor= 
delikheid vir die voorafbeplanning, organisasie en leidinggewing 
aanvaar het, persone was wat oor jare van ervaring en kundigheid 
beskik het en wat met die grootste noukeurigheid die beplanning en 
organisasie daarvan gedoen het. (Sien veral hoofstuk 2, paragrawe 
2.3.1, 2.3.1.3 en 2.3.1.4.) 
Notas/ ....• 
Notas 
1. Die Republiek van Suid-Afrika 
1971 
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2. Die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
1972 
3. Die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
1972 
4. Die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
1972-1978 
Wet o_p Rehabi1itasiesentrums vir 
Kleurlinge, 1971. (Wet No. 1 








Die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad: Die beplanning, organisasie 
en uitvoering van b studie van bossl?pers in Stellenbosch 
7.1 Inleiding 
In die afgelope dekade het Stellenbosch toenemende probleme ondervind 
met bosslapers wat werkloos, familieloos en gereeld onder die invloed 
van alkohol of spiritus was. 'n Samedromming van hierdie bosslapers 
het 'n alledaagse verskynsel op die straathoeke, voor winkels en by 
universiteitskoshuise geword. 
Hierdie toedrag van sake het kommer in die Stellenbosse gemeenskap 
laat ontstaan -- veral gedurende die lang en koue wintermaande. Aan 
die anderkant het dieselfde gemeenskap onbewustelik daartoe meegehelp 
dat die bosslaperprobleem toeneem, deurdat kos, klere en in sommige 
gevalle ook slaapplek verskaf is. 
Verskeie groepe mense en verenigings op Stellenbosch het intussen 
vergaderings bel& om probleme aangaande die bosslapers te bespreek. 
Geen uitsluitsel kon egter gevind word oor wat met die bosslapers 
gedoen en \vatter benadering gevolg kon word riie. 
Een spesifieke groep mense op Stellenbosch, naamlik die Stellenbosse 
Interkerkgroep, het die daarstelling van 'n nagskuiling of alterna= 
tiewe heenkome vir die bosslapers ondersoek. Ander groepe en vereni= 
gings wat ook oor die bosslapers besorgd was, kon ten spyte van heel= 
wat samesprekings, egter op geen daadwerklike plan van optrede besluit 
nie. 
Op 23 Mei 1980, is die bosslapers as 'n probleem van die dorp 
Stellenbosch tydens 'n vergadering van die Stellenbosch Gemeenskaps= 
welsynsraad (sien hoofstuk 3, paragraaf 3.3) bespreek. (1) Die 
Suid-Afrikaanse Polisie, die plaaslike owerhede, sosiolo~, maatskap= 
like werkers en ander lede van die gemeenskap het hul onderskeie 
menings uitgespreek aangaande die bosslapers. 
Daar I ..... 
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Daar kon egter weer nie eenstemmigheid verkry word oor wie die bos= 
slaper eintlik is nie, dit wil s~ wat sy identiteit is nie. Gevolg= 
lik kon daar geen daadwerklike besluite geneem of beplanning gedoen 
word om die probleem te elimineer of behandel nie. 
Op dieselfde vergadering het die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad 
h komitee benoem wat h diepte-ondersoek oor die bosslaper sou doen. 
Die taak van hierdie komitee sou wees om duidelikheid te verkry oor 
wie die bosslapers is en wat vir hulle gedoen kan word ten einde 
hulle meer aanvaarbaar vir die gemeenskap te maak. Die rehabilita= 
siepotensiaal van hierdie mense moes bepaal word en h aanbeveling 
ten opsigte van voorkomings=, behandelings= en nasorgdienste moes 
aan die Raad voorgel~ word. 
Die komitee van die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad het bestaan 
uit twee verteenwoordigers van die Departement van Binnelandse 
Aangeleenthede (Afdeling Kleurlingsake) een dosent van die Departe= 
ment van Maatskaplike \<Jerk van die Universiteit van Stellenbosch en 
die supervisor van USKOR. (2) 
In wat volg, word gelet op die beplanning, organisasie, leidinggewing 
en beheer/kontrole wat deur die genoemde komitee toegepas is. Klem 
sal veral val op die beplanning en uitvoering van hul opdrag. 
7.2 Werksaamhede van die komitee van die 
Stellenbosch Gemeenskapswe~synsraad 
Op 23 Mei 1980 is die eerste vergadering van die bogenoemde komitee 
bel~. h Voorsitter is aangewys. Daar is besluit dat die sekreta= 
ris/esse uit die ander komiteelede, op rotasiebasis, benoem sou word. 
Ten einde soveel moontlik inligting en kennis van die bosslaper te 
bekom, is daar beplan dat die komiteelede beurtelings alle vergade= 
rings te Stellenbosch sou bywoon waar die Stellenbosse bosslapers 
bespreek sou word. Daar is ook besluit oor wie watter vergadering 
sou bywoon. Hierdie beplanning en organisasie, met sy taakverdelings, 
is/ ..... 
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is met groot sukses en vloeiend tot uitvoering gebring. Vergaderings 
soos byvoorbeeld die Stellenbosch Interkerkgroep, Stellenbosch-Wes= 
kerkgroep en die paneelbespreking by die Departement van Maatskaplike 
Werk, is bygewoon. 
Tydens die tweede vergadering van die komitee is die inligting wat 
deur die lede afsonderlik ingewin is, bespreek. Daar is besluit dat 
die studie ten opsigte van die bosslapers in drie fases aangepak sou 
word. Die eerste fase sou wees: die tref van die nodige reelings 
(organisasie) vir die aanhouding van die bosslapers by h geskikte 
plek waar die studie uitgevoer sou kon word. Die tweede fase sou die 
beplanning van en die uitvoering van die studie self wees. Die derde 
fase sou in samewerking met die Stellenbosse Interkerkgroep, wat h 
heenkome vir die bosslapers wou vind, geskied. Die beplanning van 
die derde fase sou volledig geskied nadat die komitee VQn die 
Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad die studie voltooi het en die 
Stellenbosse Interkerkgroep h heenkome vir die bosslapers bekom het. 
Die beplanning, organisasie en die uitvoering van die studie deur die 
Komitee word vervolgens in meer volledigheid bespreek. 
7.2.1 Eerste fase: Reelings vir aanhouding van die bosslapers 
In die eerste fase van die studie is beplan hoe, waar, \·mnneer 
inligting oor die bosslapers bekom sou word. Nadat verskeie planne 
bedink en bespeek is, is daar besluit op die volgende: 
(i) die opstel van h vraelys 
(ii) die ondersoek na moontlikhede vir die aanhouding van die 
bosslaper sodat die vraelyste voltooi kon word 
(iii) die kontak na ontslag met die bosslapers na aanhouding 
(iv) die opname by die beoogde heenkome deur die Stellenbosse 
Interkerkgroep indien h heenkome reeds verkry sou word 
( v) ·die/ ••••• 
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(v) die verwerking van die inligting uit die voltooide vrae= 
lyste 
(vi) die beplanning van die derde fase in die geheel. 
Daar is besluit om die sowat 50 bosslapers van Stellenbosch, in 
' 
samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisie, op 28 dae-aanhouding 
by die De Novo-Rehabilitasiesentrum te plaas. Dit sou geskied 
ingevolge artikel 17(i)(c) van die Wet op Rehabilitasiesentrums 
vir Kleurlinge (Wet No. 1 van 1971). (3) Genoemde artikel maak 
voorsiening vir die aanhouding van persone vir n periode van nie 
langer nie as 28 dae. Binne hierdie tydperk sou die nodige inlig= 
ting van die bosslapers bekom word deur middel van vraelyste. Die 
inligting sou hierna verwerk en die studie self sou afgehandel word. 
Die komitee van die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad het hierna 
begin met die opstel van n omvattende vraelys (sien Bylae G). Na 
voltooiing van die vraelys is besef dat die aanvanklike beplanning 
ten opsigte van die studietydperk (28 dae-aanhouding) onvoldoende 
sou wees indien die studie in"diepte gedoen sou word. 
Die aanvanklike beplanning ten opsigte van die 28 dae-aanhouding 
is gewysig. Die Komitee het besluit om die bosslapers, ingevolge 
artikels 14 en 15 van die Wet op Rehabilitasiesentrums vir 
Kleurlinge (Wet No. 1 van 1971), na die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
te laat kommitteer (sien Bylae H). 
Die bosslapers kon vir n periode van minstens agt maande by De Novo 
inwoning geniet en sou terselfdertyd by die sentrum se behandelings= 
program (sien hoofstuk 6) ingeskakel word. 
Die voordele verbonde aan hierdie nuwe beplanning en besluit sou 
onder andere wees dat die bosslapers die nodige geleentheid tot 
rehabilitasie gebied sou word, dat meer tyd vir n deeglike en 
dieptestudie oor die bosslapers beskikbaar sou wees, en dat daar 
meer vakdissiplines (sosiologie, sielkunde en geneeskunde) by die 
studie betrek sou kon word. n Multi-dissiplin@re span sou saamge= 
stel/ •.•.. 
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gestel kon word en n dieptestudie kon geloods word. Hierdie 
besluit het ook voordele ingehou vir die Stellenbosse Interkerkgroep. 
Daar sou dus meer tyd beskikbaar wees vir die verkryging van n 
geskikte heenkome vir die bosslapers. 
Ten einde die bogenoemde beplanning te kon realiseer, moes die 
komiteelede van die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad heelwat 
organisasie, skakelwerk en kontraksluiting met verskeie organisa= 
sies, instansies/departcmente van buite onderneem. Daar is tot 
taakverdelings tussen die komiteelede gekom, kontakte is gemaak en 
kontrakte is gesluit met onder andere die Direkteur van Rehabilita= 
siedienste, die Superintendent van die De Novo-Rehabilitasiesentrum, 
die Departement van Binnelandse Aangele~nthede (Kleurlingsake), die 
Staatsaanklaer, die Suid-Afrikaanse Polisie, die onderskeie univer= 
siteitsdepartemente wat by die studie betrek sou word en die 
Stellenbosse Interkerkgroep. Ko~rdinasie ten opiigte van taakver= 
delings het plaasgevind tydens komiteevergaderings waar verslag 
gedoen is oar die werksaamhede wat verrig is. 
Nadat goedkeuring en samewerking van die bogenoemde persone/instan= 
sies met betrekking tot die aanhouding, rehabiliatsiehof-ondersoeke 
en opname van die bosslapers by die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
verkry was, is oorgegaan tot die organisering vir die afle en 
afneem van be~digde verklarings, die opstel van rehabilitasiehof-
verslae en die verkryging van hofdatums soos in artikels 14 en 15 
van Wet No. 1 van 1971 voorgeskryf. (Sien Bylae H.) 
Die eerste fase van die studie is afgehandel toe 21 van die onge= 
veer 50 bosslapers (die res kon nie opgespoor word nie) op 
8 Oktober 1980 met behulp van die Suid-Afrikaanse Polisie op aan= 
houding by die De Novo-Rehabilitasiesentrum geplaas is. Dit het 
geskied hangende die kommittering by dieselfde sentrum. Re~lings 
vir die ori~ntering van die bosslapers ten opsigte van hul aanhou= 
ding en hul behandeling, is getref sowel as re~lings met die 
Tygerberg-hospitaal (Afdeling Gemeenskapsgesondheid) vir die uit= 
voer van intensiewe mediese toetse en mediese ondersoeke op 21 
bosslapers. Vervoerre~lings is ~ok getref. 
Die/ •.... 
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Die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad is gereeld deur die Komitee 
op die hoogte gehou van die verwikkelinge en vordering van die 
studie. 
7.2.2 Tweede fase: Die studie self 
Die tweede fase van die studie insake die bosslapers in 
Stellenbosch het gedurende die eerste semester van die akademiese 
jaar (1981) h aanvang geneem. Dit het geskied nadat deeglike 
beplanning vir die studie deur die Komitee gedoen en afgerond is 
en die beplanning uitgevoer kon word, dit wil s~ die voltooiing 
van vraelyste en die inwin van spesifieke inligting. 
Die Komitee van die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad het tydens 
die tweede fase h vergadering met die dosente van die onderskeie 
universiteitsdepartemente bel~, wie se studente sou inskakel by 
die studie. Die doel hiermee was: 
(i) om genoemdes gesamentlik te orienteer met betrekking tot 
die projek 
(ii) .om die onderskeie beplannings en deelname van die departe= 
mente in die studie te verneem 
(iii) om die verskillende dissiplines te ko~rdineer 
(iv) om die kommunikasiekanale (horisontaal en vertikaal) aan 
te dui 
(v) om te verseker dat die verskeie ondeisoeke aanvullend tot 
mekaar sou wees en dus aansluiting by mekaar sou vind. 
Die Komitee se doel was voorts om te verseker dat elke vakdissi= 
pline se bydrae deur die ander dissiplines begryp word en dat elke 
bydrae by die doelwit van die Komitee aansluiting sou vind. Die 
Komitee het hom verder beywer om in die studie klem te laat val op 
. 'n/ ..... 
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n multi~dissiplin~re spanbenadering eerder as op multi-dissiplin~re 
ondersoeke. Die rede hiervoor was dat die komitee hom beywer het 
om nie alleen inligting ten opsigte van die bosslaper te bekom nie, 
maar om terselfdertyd n diens aan hierdie groep te voorsien. 
Die onderskeie departemente van die Universiteit van Stellenbosch 
wat by hierdie tweede fase van die studie betrek sou word, word 
hieronder vermeld. 
(a) Departement van Maatskaplike Werk 
n Dosent in maatskaplike werk het onderneem om vierdejaarstu= 
dente in maatskaplike werk as vrywilligers te werf en te 
orienteer met betrekking tot die studie van die komitee. 
Hierdie vrywilligers sou behulpsaam wees met die inwin van 
relevante inligting oar die bosslapers deur die voltooiing 
van die voorafopgestelde vraelyste. 
Sewe derdejaarstudente in maatskaplike werk sou weekliks vir 
n periode van elf weke gespreksgroepe met die bosslapers 
!Jehartig. 
Een vierdejaarstudent in maatskaplike werk sou navorsing doen 
oor die bosslapers wat in die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
opgeneem is en sou n vergelyking tref tussen die landelike en 
stedelike bosslaper. 
(b) Departement van Sielkunde 
n Dosent in Sielkunde het onderneem om weekliks onder sy 
leiding 27 nagraadse studente in Sielkunde vir n periode van 
-nege weke na die De Novo-Rehabilitasiesentrum te vergesel. 
Genoemde studente sou individuele gesprekke met die bosslapers 
voer om sodoende inligting aan die Komitee te voorsien. Die 
doel hiervan sou tweeledig wees, naarnlik dat aanvullende 
inligting verkry sou word by die inligting wat reeds met die 
voltooiing/ ..... 
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voltooiing van die vraelyste en gespreksgroepe verkry is, en 
dat ~ sielkundige diens aan die bosslapers verleen word. 
(c) Departement van Sosiologie 
~ Dosent van hierdie Departement het onderneem om behulpsaam 
te wees met die verwerking van die inligting verkry vanuit 
die voltooide vraelyste. Die vraelys wat deur die Komitee 
opgestel is, is ook deur die Departement van Sosiologie nage= 
gaan. Die vraelys het voorsiening gemaak vir die verkryging 
van alle moontlike relevante inligting oor die bosslaper en 
was, na die Departement se siening, omvattend genoeg. Geen 
wysigings is aanbeveel nie. 
(d) Fakulteit van Geneeskunde 
Met die toestemming van die Hoof van hierdie Fakulteit is een 
vierdejaarstudent in geneeskunde aan die Komitee toegewys en 
sou die ondersoek as vrywilliger behulpsaam wees. Hierdie 
student sou verantwoordelikheid aanvaar vir die ko~rdinering, 
verwerking en evaluering van alle relevante mediese inligting 
oor die Stellenbosse bosslapers wat deur die Tygerberg-
hospitaal medies ondersoek, getoets en behandel is. Hierdie 
inligting sou die student aan die Komitee beskikbaar stel. 
Indien daar ~ organisasiestruktuur van die multi-dissipli= 
nere studiespan opgestel sou word, sou dit soos in Figuur XV 
daaruitsien. 
FIGUUR XV/ ..... 
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FIGUUR XV 
ORGANISASIESTRUKTUUR: DIE STELLENBOSCH GEMEENSKAPSWELSYNRAAD: 





In die topbestuur van die Bosslaperprojek kan eerstens die 
Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad as oorkoepelende bestuurs= 
liggaam onderskei word. (4) Die Komitee wat gemoeid is met die 
bosslaperstudie, vorm ook deel van die topbestuur, aangesien die 
bepaling van die doelwit en beleid sowel as die beplanning en 
organisasie outonoom deur hierdie Komitee gedoen is. Di~ 
Komitee het dus self besluit hoe, ~. wanneer en wie in die 
studie betrek sou word, die vraelyste opgestel en die oriente= 
ring van die onderskeie dissiplines behartig. 
7.2.2.2 Middelbestuur/ ..... 
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7.2.2.2 Middelbestuur 
In die geval van hierdie spesifieke projek kan die dosente van 
die onderskeie universiteitsdepartemente en die betrokke perso= 
neellede van die De Novo-Rehabilitasiesentrum en Tygerberg~hos= 
pitaal as die middelbestuur beskou word. Genoemde persone sou 
op hul beurt, en na h sorgvuldige ori~ntering deur die Komitee, 
verantwoordelikheid aanvaar vir die beplanning, organisasie, 
leiding en kontrole van die persone vir wie hulle leiding moes 
gee. Met ander woorde, universiteitsdepartemente was verant= 
woordelik vir hulle bydraes van hulle studente en die betrokke 
afdelingshoofde in die De Novo-Rehabilitasiesenrtum en Tygerberg-
hospitaal, op hulle beurt vir die bydraes van hulle personeel. 
7.2.2.3 Funksionele bestuur 
Die funksionele bestuur in hierdie projek is die studente wat 
direk betrek is by die studie, die behandelingspan van die 
De Novo-Rehabilitasiesentrum en die Departement van Gemeenskaps= 
gesondheid van die Tygerberg-hospitaal. 
In Figuur XV word die De Novo-Rehabilitasiesentrum en die 
Tygerberg-hospitaal met h stippellyn aangetoon aangesien genoemde 
instansies nie deel uitmaak van die Universiteit van Stellenbosch 
nie. 
(a) Horisontale kommunikasie, veral op funksionele bestuursvlak, 
is beplan. Inligting kon uitgeruil word en h g~sonde span= 
benadering gevolg word. 
Op middelbestuursvlak is horisontale kommunikasie verseker 
deurdat gereelde vergaderings gehou is. By hierdie geleent= 
hede is inligting uitgeruil en ko~rdinasie bewerkstellig. 
(b) Vertikale/ ...•. 
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(b) Vertikale kommunikasie het geskied soos in Figuur XVI aange= 
dui. Die onderskeie bestuursvlakke word aangetoon. 
FIGUUR XVI 








die De Novo-Rehab1litas•e sentrum 
Studente 
hosP•taalpers.oneel 
hehandehngspan van d•e 
Dt~ Novo-Rehabilttas•esentr um 
(i) Figuur XVI toon die Stellenbosch Gemeenskapswelsyns= 
raad en die Komitee wat die studie van die bosslaper 
moes onderneem aan as topbestuur. Eersgenoemde Raad 
het die Komitee benoem en opdrag tot die studie 
gegee. Die Komitee het hierna self die doelwit en 
beleid geformuleer en die beplanning daarvan onder= 
neem. Op gereelde tye het die Komitee aan die 
genoemde Raad verslag van sy werksaamhede gedoen. 
(ii) Die middelbestuur (onderskeie universiteitsdeparte= 
mente, die De Novo-Rehabilitasiesentrum en die 
Tygerberg-hospitaal (Departement van Gemeenskaps= 
gesondheid) is georienteer aangaande die Komitee 
se doelwit. Die middelbestuur sou hierna hul werks= 
wyse self beplan, die organisasie van die studente 
self behartig en opdragte aan bulle ondergeskiktes 
gee. Verslag is weer aan die Komitee gedoen. 
( Ei) Die/ ..... 
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(iii) Die funksionel.e bestuur is studente en personeel van 
universiteitsdepartemente wat betrek is in die studie 
en die reeds genoemde twee instansies. Die instan= 
sies sou die opdragte van die middelbestuur ontvang, 
uitvoer en sou terugvoering aan laasgenoemde bestuur 
gee. 
7.2.2.4 Uitvoering van die beplanning 
Die funksionele bestuur het die beplanning van die middelbestuur 
binne die berekende tydsperiode met sukses uitgevoer. Die nodige 
inligting is in verslagvorm aan die middelbestuur voorsien. Hier= 
die bestuur het n samevattende verslag van bevindinge oar die 
bosslapers aan die Komitee (topbestuur) voorsien. Die Komitee 
het die inligting uit die afsonderlike samevattende verslae ver= 
werk, geevalueer en het n gekoordineerde verslag opgestel wat 
aan die Stellenbosch GemeenskapS\velsynsraad voorsien is. 
Die tweede fase van die Komitee se werksaamhede is dus suksesvol 
afgehandel nadat terugvoering op n gekoordineerde vergadering 
van aldie departemente'wat betrek was by die studie, ontvang is. 
n Geheelbeeld van die multi-dissiplinere span se werksaamhede en 
hul bevindings oar die bosslapers is dus verkry. Hierna kon die 
Komitee die gekoordineerde verslag opstel. 
7.2.3 Derde fase: Opvolgwerk 
Soos reeds genoem, is die beplanning ten opsigte van die derde 
fase van die bosslaperprojek nie in soveel volledigheid gedoen 
soos in die eerste en tweede fase nie. Die rede hiervoor was dat 
die Stellenbosse Interkerkgroep eers n heenkome vir die bosslapers 
moes.vind voordat opvolgwerk binne n multi-dissiplinere spanverband 
realisties beplan kon word. Die Komitee sou in die derde fase 
slegs die beplanning, organisasie en uitvoering van n nasorgdiens 
aan die bosslaper onderneem het. Die Komitee het nie beoog om 
betrokke te wees by die beplanning van heenkome en die oprigting 
en onderhoud daarvan nie~ 
Die/ ..•.. 
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Die kommunikasielyne in Me derde fase tussen die Stellenbosse 
Interkerkgroep en die Komitee sou daaruitgesien het soos in 
Figuur XVII aangedui. 
FIGUUR XVII 
KOMMUNIKASIEKANALE: STELLENBOSSE INTERKERKGROEP EN DIE 
BOSSLAPERKOMITEE 
Stellenbosse lnterkerkgroe1 E- - -·- - - -;> Kom;tee vtr Bosslaperaangeleenhede] 
I 
Op horisontale vlak word die kommunikasielyn tussen die 
Stellenbosse Interkerkgroep en die Bosslaperkomitee met b stippel= 
lyn aangedui. Geen vertikale kommunikasie sou plaasvind tussen die 
twee groepe nie. Die Stellenbosse Interkerkgroep sou kennis neem 
van die Bosslaperkomitee se multi-dissi.pUnere nasorgprogram en 
sou verdere behoeftes van die bosslapers aandui, asook behoeftes 
van die Interkerkgroep vir die bosslapers. 
Vertikale kommunikasie sou slegs plaasvind tussen die Bosslaper= 
komitee as topbestuur, die Universiteitsdepartemente en die gebieds= 
voorsitter van die studente-vrywilligers (middelvlakbestuur) en die 
studente wat betrokke sou wees by die direkte dienslewering (funk~ 
sionele bestuur). 
Die beplanning van die Komitee oor die derde fase van die Bosslaper= 
projek, wat in 1981/82 as slegs voorlopig beskou moet word, sal 
gedurende/ ..... 
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gedurende 1983 in grater volledigheid en op vaster bodem kan geskied 
veral omdat daar n aanbod van die Hottentots-Helland Interkerkgroep 
van Somerset-Wes ontvang is. Genoemde groep het daarin geslaag om 
n gebou en n perseel van die Munisipaliteit van Somerset-Strand te 
verkry wat ornskep sal word in n nasorgtehuis vir bosslapers. (5) 
Die Hottentots-Hollandse Interkerkgroep is teenswoordig besig met 
registrasie as Fondsinsamelingsinstansie en Welsynsorganisasie. 
Dit word gedoen ingevolge die Wet op Fondsinsameling (Wet No. 107 
van 1978) en die Nasionale Welsynswet (Wet No. 100 van 1978). 
7.2.4 Terminering van die studie oor bosslapers 
Die Komitee het die studie van die bosslapers getermineer nadat al 
die inligting van die onderskeie instansies, gemoeid met die studie, 
ontvang is. Genoemde inligting is in verslagvorm saarngevat. 
Gevolgtrekkings en aanbevelings is gemaak en die dokument is aan 
die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad voorgele. Die Komitee het 
hierna opdrag van die genoemde Raad gekry om sy werksaamhede met 







Komitee insake Bosslapers 




5. Die Republiek van Suid-Afrika 
1981 
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Notules van vergaderings. 
Verslae en notules. 
Die Wet op Rehabilitasiesentrums 
vir Kleurlinge, 1971 (Wet No. 1 
van 1971). Staatsdrukker, 
Pretoria. 
GrondvJet. 
Die Memorandum insake die Subsidi~= 
ring van Voorkomings-, Rehabilitasie 
en Nasorgdienste ten opsigte van 
Al_koholiste, Afhanklikes van Dwelm= 
middels en sekere ander Hanfunksio= 
nerende Persone. Departement van 
Binnelandse Aangeleenthede 




Evaluering, bevindings en gevolgtrekkings 
ten opsigte van die drie projekte 
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HOOFSTUK AGT 
Evaluering van die Drie Projekte: Bevindings en Gevolgtrekkings 
In hierdie hoofstuk word die drie projekte geevalueer aan die hand van 
die teorie oor administrasie wat in hoofstuk 2 opgesom is. Wat elk van 
die projekte aanbetref, word die bevindings en gevolgttekkings onder die 
opskrifte beplanning, organisasie, leidinggewing en beheer weergegee. 
Die drie projekte behoort egter, aangesien dit maatskaplikewerk-aktiwi= 
teite was'(hoewel dit ook persone uit ander beroepe betrek het), ook van= 
uit die etiese beginsels van die maatskaplikewerk-beroep evaluerend 
beskou te word. Al word dit organisatories hoe doeltreffend bevind, as 
die organisasie ingespan was vir doelstellings wat nie gepaste maatskap= 
likewerk-doelstellings is nie, is fundamentele kritiek geregverdig. h 
Blik op die projekte word dus ook gewerp uit die perspektief van die maat= 
skaplikewerk-beroep. 
8.1 Beplanning 
In hoofstuk 2 word heelwat kle~ gel@ op die waarde van kennis en 
kundigheid vir realistiese beleidsbepaling, vir sinvolle formulering 
van doelwitte en vir die daarstelling van funksionele organisasie= 
strukture. 
Voorafbeplanning, programmering van dienste, werksmetodes en prose= 
dures vir alle bestuursvlakke word as essensieel beskou. Hierdeur 
word doelgerigte nastrewing van doelwitte verseker. 
Die belangrikheid van horisontale- (tussen leiers/werkers op die= 
selfde vlak) en vertikale beplanning word ook beklemtoon. Deurdat 
beplanning h wetenskaplike proses is, is dit essensieel dat daar 
spesifjeke stappe gevolg word en dat daar aan sekere vereistes vol= 
doen sal word sodat die mees funksionele plan gekies kan word. 
Hierdie kenmerke sluit in: 
(i) dat/ ..... 
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(i) dat dit n vooruitskouing moet inhou 
(ii) dat dit optrede moet uitspel (hoe, waar, wanneer, wat gedoen 
moet \-JOrd) 
(iii) dat dit standaarde en rigtings vir beoordeling moet inhou 
(iv) dat dit realisties en aanpasbaar ooet wees 
(v) dat terugvoering moet geskied. 
Die drie projekte word in die lig van hierdie kriteria gemeet, en die 
bevindinge en gevolgtrekkings word hieronder opgesom. 
8.1.1 USKOR 
Hoewel USKOR sedert sy registrasie as Welsynsorganisasie in 1974 
oor n goed omskryfde grondwet beskik (sien Bylae B) was die vooraf= 
beplanning vir die stigting van die Organisasie en die daarmee 
gepaardgaande funksionering onbevredigend. 
Dit moet egter beklemtoon word dat in wat volg dit slegs gaan oor 
die Stellenbosch-tak se studente-vryH·illigers van USKOR. en nie 
USKOR as geheel nie. As USKOR self onder bespreking \vas, kon daar 
byvoorbeeld gevra word of dit raadsaam vir n Universiteit is om n 
welsynsorganisasie te probeer bestuur met studente in bestuursrolle, 
en of daar nie onversoenbare konflik sal ontwikkel tussen die doel= 
witte van professionele maatskaplike werk en die studente-liggaam 
nie. 
Die doelwit en beleid van die vrywilliger-projek is goed geformuleer 
en die drie vlakke van bestuur, dit wil s~ top=, middel= en funksio= 
nele bestuur is aangewys. Die prosedure waarvolgens te werk gegaan 
moes word om die doelwit te bereik,is egter ontoereikend. Hierdie 
gevolgtrekking word gemaak op grand van die feit dat take, pligte 
en werksprosedures van studente-vrywilligers, op alle vlakke van 
bestuur, nie sinvol uitgestippel is nie. Gevolglik het onduidelik= 
heid en onsekerheid bestaan. Die motivering en belangstelling van 
die student in vrywillige dienslewering is gevolglik gedemp. Oor= 
vleueling/ .•.•. 
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v1eueling kom dikwels voor, verwarring oor die uitvoering van take 
bestaan en die gesamentlike en doelgerigte nastrewing van die doel= 
wit kan nie ervaar word nie. 
Die metode \-Jat USKOR in die beplanning gevolg het, kan as die lukraak-
en navolgingsmetode bestempel word. (Sien hoofstuk 2, paragraaf 
2.3.1.2.) Geen wetenskaplike stappe is in die beplanning waarneem= 
baar nie. Besluite word op al drie bestuursvlakke geneem en daar 
word gehoop dat die besluit suksesvolle resultate sal inhou. Voorts 
word h slaafse nabootsing van vorige situasies aangetref en geen 
alternatiewc planne en innovasies word oorweeg nie. Vir ongeveer 
ses van die agt jare van USKOR se bestaan, is geen pogings aangewend 
om wetenskaplik beplande orienteringskursusse vir studente-vrywilli= 
gers, op al drie bestuursvlakk~, aan te bied nie. Geen taakomskry= 
wings en prosedurehandleidings is vir die afsonderlike bestuursvlakke 
daargestel nie. Gedurende 1978 is daar h daadwerklike en wetenskap= 
lik gefundeerde paging aangewend om vir die studente op funksionele 
bestuursvlak orienteringskursusse ean te bied (sien hoofstuk 5, 
p. 93). Die topbestuur van USKOR het egter nie die essensie van 
hierdie skolingskursusse ingesien nie en hierdie innovasie is nie in 
die beleid opgencem nie. 
In die voorafbeplanning van USKOR is horisontale en vertikale . 
beplanning gedoen. Die uitvoering daarvan was egter nie doeltref= 
fend nie. Dit kan waarskynlik daaraan toegeskryf word dat die 
topbestuur nie oor voldoende kennis en kundigheid beskik het nie. 
Daar kom wel kundige en ervare persone in die topbestuur voor soos 
die arnptenare wat deur die Universiteitsraad aangestel is, maar hul 
take is vaag omlyn. Daar word slegs van die veronderstelling uit= 
gegaan dat die studente se profiel hoog gehou en dat hul inisiatief 
geensins gedemp moet word nie. Studente word dikwels in bestuurs= 
rolle aangewys -- nie omdat hulle vakkennis besit nie, maar weens 
gewildheid onder die studente -- redes vir hierdie gewi1dheid kan in 
die studente-politiek en selfs op die sportveld gesoek word. 
Advies/ ••••• 
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Advies word wel deur die ervare en kundige persone wat op die 
bestuur dien, verleen en word soms aanvaar. Die organisasiedoelwit 
en =beleid word egter nie in besluitneming voldoende beklemtoon nie. 
Evaluering kom selde voor en studenteverslae word nie gereeld inge= 
dien nie. 
Aangesien ampsdraers vir die drie bestuursvlakke van die Stellenbosch 
studente-vrywilligerbaan jaarliks gekies of aangewys word, is die 
geleentheid tot die opbou van kcnnis, ervaring en kundigheid beperk. 
Boonop is studente se "leeftyd" op universiteit gemiddeld tussen 
drie en vier jaar. Baie studente wat aan USKOR se werksaamhede vry= 
willig deelneem, is nie elke jaar gedurende die drie of vier jaar 
studietydperke betrokke nie. As gevolg van die kart tydperke van 
bestuur (een tot hoogstens twee jaar in middel= en/of topbestuurs= 
posisies) word die beginsels, wat in beplanning so essensieel is, 
nie effektief toegepas nie. Dit geld veral vir beginsels soos 
doeltr~ffende kommunikasie, die meet van resultate oor h tydperk 
en die oordeelkundige keuse in beplanning. Stewige verhoudings 
word nie opgebou nie en voldoende tyd is oak nie beskikbaar om die 
nodige agtergrondskennis op te doen sodat die beplanning met oorleg 
kan geskied nie. Gevolglik hou die beplanning nie die voordele in 
wat, volgens teorie, dit behoort te he nie. h Verbeterde spanbena= 
dering, die vinnige identifisering van probleme en leemtes en die 
stimulering in die soeke na alternatiewe ten opsigte van beplanning 
kan ook nie binne so b kart tydsbestek bereik word nie. 
8.1.2 Die De Novo-Rehabilitasesentrum 
Die beplanning insake hierdie projek gaan oor die implementering 
van Wet No. 1 van 1971 wat h nuwe beleid vir die sentrum geimpli= 
seer het. 
Die Wet is opgestel en goedgekeur deur deskundiges. Die interpre= 
tasie en die beplanning vir die implementering van die Wet by die 
De Novo-Rehabilitasiesentrurn is behartig deur senior persone wat 
oor die nodige kennis van rehabilitasiesentrums beskik. Die 




die geval was. Veral was die behandelingsprogram sorgvuldig beplan. 
Die opstel van werksmetodes en prosedures (huishoudelike reels) vir 
al drie bestuursvlakke getuig hiervan. Hierdie beplanning het 
geskied nadat die genoemde Wet en Regulasies (sowel as wetgewing 
vir ander rehabilitasiesentrums) deeglik bestudeer is. Die stappe 
in beplanning is versigtig gevolg en alternatiewe planne is geeva= 
lueer sodat die beste plan gekies en geimplementeer kon word. 
Wetenskaplikheid is dus verleen. 
Die beplanning van die behandelingsprogram is eenvoudig, realisties, 
duidelik £n verstaanbaar opgestel om aan die Wet te voldoen. (Sien 
Bylae F). Dit bet ook aan die kenmerke (sien hoofstuk 2) vir goeie 
beplanning voldoen. Roosters en riglyne is opgestel sodat die 
personeel presies kon weet wanneer, wat, waar sou plaasvind._ Die 
prosedurehandleiding is in verstaanbare taal geskryf sodat dit 
duidelik was hoe te werk gegaan moes word. 
Die horisontale- en vertikale beplanning het sorgvuldig geskied 
(sien Figuur XIII en hoofstuk 6). Die behandelingsprogram is so= 
danig opgestel, dat die verskeie dissiplines wat in die behandeling= 
span betrek is, gelykwaardig kon funksioneer. Dit het geskied ten 
spyte daarvan dat (of juis miskien omdat) die maatskaplikewerk-
professie die leiding in die beplanning geneem het. 
Geen onsekerheid, oorvleueling of verwarring is deur die personeel 
ervaar in die uitvoering van die behandelingsprogram nie. Daar is 
beplan vir die hou van gereelde spanpraatjies, vakkundige paneel= 
besprekings en personeelsamesprekings. Ko~rdinering van werk, 
kommunikasie -- horisontaal en vertikaal -- kon dus geslaagd uitge= 
voer word en onsekerhede kon bespreek en geelimineer word. 
8.1.3 Die Bosslapers 
Dit is opvallend dat die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad, toe 
hesluit is om die "Bosslapersprobleem" te probeer oplos, kundige 
en ervare persone as komiteelede benoem het. Senior persone met 
goeie kennis van praktyksituasies en b persoon met goeie akad~miese 
ervaring/ ..... . 
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ervaring is aangewys as k6miteelede vir die beplanning van die 
navorsing wat die Raad beoog het. 
Die voorafbeplanning van die navorsing het deeglik geskied. (Sien 
hoofstuk 7 waar die werksaamhede, dit wil s~ die drie fases van die 
studie, soos deur die komitee beplan, uiteengesit word.) Oordeel= 
kundigheid is deurgaans in die beplanning waarneembaar. Daar kan 
veral verwys word na die aanvanklike beplanning vir die aanhouding 
van die bosslapers. Alternatiewe moontlikhede is ondersoek en 
ge~valueer. (Sien slotopmerkings in hierdie hoofstuk.) Nadat 
bevind was dat 28 dae onvoldoende tyd is vir h diepgaande studie, 
is daar op kommittering van die bosslapers besluit. Hierdie plan 
het meer moontlikhede vir die bosslapers self maar ook vir die 
studie ingehou. Die bosslapers sou tyd~ns die studie behandeling 
ontvang en h multi-dissiplin~re span kon in die studie betrek word. 
Die horisontale- en vertikale beplanning het in hierdie projek suk= 
sesvol geskied. Vir drie vlakke van bestuur is voorsiening gemaak 
sowel as vir die betrekking van verskeie dissiplines. Elke dissi= 
pline sou departementsgewys sy beplanning onderneem. Ko~rdinering 
van dienste en die gesamentlike nastrewing van die doelwit is ver= 
seker deur die beplanning van gereelde vergaderings. Hiertydens 
kon terugvoering gedoen word. 
Wanneer die beplanning van die drie fases in die studie krities 
geevalueer word, is dit duidelik dat dit volgens die stappe, soos 
in die teorie weergegee, geskied het. Belangrike beginsels in 
beplanning, soos die verkryging van deeglike kennis, doeltreffende 
kommunikasie en gereelde evaluering, is ingebou. 
Die voordele van goeie beplanning is verkry byvoorbeeld die spoedige 
identifisering van probleme of leemtes, die stimulerende effek en 
die verbreding van perspektiewe in die soeke na alternatiewe, gesonde 
spanwerk sowel as suksesvolle resultate. Spanwerk het tot sy reg 
gekom. Deur die wetenskaplikheid in die beplanning het hierdie 
projek ekonomies, tydbesparend en suksesvol gefunksioneer. 
8.2 Organisasie/ ..... 
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8.2 Organisasie 
Organisasie, is volgens teorie, noodsaaklik waar daar meer as een 
mens saamwerk. Effektiewe organisasie bring mee dat die doelwit doel= 
gerig nagestreef word. 
Nadat beplanning geskied het, moet die planne in werklikheid omgesit 
word. Dis hier waar organisasie sy rol speel. Onder meer word werks= 
afbakening en werksverdeling (horisontaal en vertikaal) ingesluit. 
Gesags= en kommunikasielyne word bepaal. Pligtestate, posomskrywings 
en prosedurehandleidings word opgestel. 
Wanneer die drie projekte volgens organisasie ge~valueer word, is die 
bevindings soos volg. 
8.2.1 USKOR 
USKOR se aanvanklike organisasie het deels effektief en deels minder 
effekt.ief geskied. Wat die organisasiestruktm-e aangaan soos in 
Figure IV, V en VI geillustreer kan verklaar \vord dat USKOR se 
re~lings bevredigend was. Afbakening van afdelings en die kommu= 
nikasielyne (horisontaal en vertikaal) is duidelik aangedui. 
Die spanwydte van beheer kon egter nie aanvanklik bevredigend 
bepaal word nie. Op die kampus van die Universiteit van Stellenbosch 
is ongeveer 11 000 studente, maar almal is nie by USKOR betrokke nie. 
Daar is bevind dat die Stellenbosch-tak se werksaamhede in die 
geheel in drie bane verdeel is. Daar is ook (wat die studente-
vrywilligers betref) h afbakening van werksgebiede met h gebieds= 
voorsitter aan die hoof. Dit vergemaklik die spanwydte en beheer. 
(Sien Figuur V.) Hierdie werksverdeling bring mee dat kommunikasie 
en delegering van take meer effektief geskied, dat besluite in die 
afsonderlike afdelings meer realisties geneem en dat beheer beter 
toegepas kan \vord. 
Reynders (1) en ander skrywers in hoofstuk 2 vermeld dat die opstel 
van h organisasiestruktuur nie voldoende is nie, maar dat die regte 
persone/ ..... 
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persone vir die regte plekke of afdelings aangewys moet word. 
Deeglike kennis van die doelwit en van die voorafbepla11ning is 
essensieel vir sinvolle organisasie. Ho~ vereistes word gestel 
aan persone wat betrokke is by die organisasiefunksie. 
Nadat die afbakening van gebiede en die horisontale- en vertikale 
werksverdeling by USKOR plaasgevind het, is geen verdere aandag aan 
die organisasiefunksie bestee nie. Geen pligtestate en posomskry= 
wings is op enige bestuursvlak vir die studente-vrywilligers opge= 
stel nie. Raamwerke vir verslagskrywing is wel daargestel en aan 
di~ gebiedsvoorsitters voorsien. Geen skriftelike re~ls, buiten 
die neergel~ in die grondwet en reglemente, bestaan nie en oriente= 
ring het in hierdie verband ni~ geskied nie. (Die grondwet is 
sedertdien hersien, maar die reglemente is nag steeds soos aanvank= 
lik neergel~.) Die leemte in die bogenoemde aspekte is deur die 
studente ervaar, maar dit het nie voldoende aandag geniet nie. Die 
feit dat studente-vrywilligers gemiddeld twee jaar in bestuursposte 
betrokke is en dus ongeveer agt Be~tuursraadsvergaderings bywoon, 
kan hiervoor verantwoordelik wees. 
Gedurende 1978 is daar gepoog om h skolingskursus vir studente-
vrywilligers op funksionele bestuursvlak in te stel. (Sien 
Figuur VIII). Dit was nie geslaagd nie, ten spyte van sorgvuldige 
beplanning, organisering en leidinggewing. Die o~nskynlike rede 
hiervoor is dat die topbestuur nie die behoefte besef het nie, om 
die volgende redes: 
(a) Die topbestuur (doserende personeel uitgesluit) wissel meesal 
jaarliks. Lede beskik self nie oor pligtestate of posomskry= 
wings nie. Gevolglik is hulle onbewus van wat spesifiek van 
hulle verwag word. Die studente se kennis en ervaring van 
topbestuursposisies is oak beperk. 
Die doserende personeel is deeglik bewus daarvan dat hulle hul 




Grondwet: Bylae B.) Ten spyte van die feit dat hierdie mense 
deur die Universiteitsraad aangestel is, beskik hulle ook oor 
geen pligtestate nie. Onsekerheid bestaan dus oor wat werklik 
van hulle verwag word. 
(b) Die doserende personeel in die topbestuur is nie betrokke by 
die werksaamhede (aktiwiteite) van USKOR nie (die Tygerberg-
tak uitgesluit). 
(c) Die USKOR-personeellede (Uitvoerende Direkteur en Supervisor) 
het geen stemreg in die topbestuur nie. Kennis en kundigheid 
het ook aanvanklik ontbreek oor die organisasiefunksie. 
Die funksionering van USKOR het minder effektief verloop. Verwar== 
ring het bestaan oor wat van die studente-vrywilligers verwag word, 
op al drie bestuursvlakke. Oorvleueling en botsings het voorgekom 
en die kwaliteit van dienslewering is hierdeur geraak. Effektiewe 
koordinering van dienste en doeltreffende kommunikasie het nie 
geskied nie. Bywoning van vergaderings is slegs op topbestuursvlak 
as bevredigend ervaar. Vertikale terugvoering was dus swak. Dit 
was moeilik om te bepaal hoeveel studente-vrywilligers werklik by 
USKORse aktiwiteite betrokke was. Dit was ook moeilik om te bepaal 
watter dienste waar en wanneer aangebied word. 
In 1981, met die voorlopige herbeplanning en herorganisasie van die 
studente-vrywilligers se drie bestuursvlakke, het verbetering inge= 
tree. (Sien Figure X en XI.) 
Hoewel geen pligtestate opgestel is nie, is daar wel begin met die 
opstel van prosedurehandleidings. Hierdie voorwaartse stap het 
groat verligting vir die studente op funksionele bestuursvlak inge= 
hou aangesien hulle volgens riglyne kon werk. Die kwaliteit van 
dienslewering in die projekte het ook hierdeur verbeter. 
Die spanwydte van beheer is meer sinvol beplan deurdat koshuise 
gebiedsgewys ingedeel is. Kommunikasie en koordinasie geskied 
sedertdien/ •.•.. 
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sedertdien meer sinvol. Terugvoering van die werksaamhede word meer 
gereeld verkry en probleme kan spoediger gerdentifiseer en uitgeska= 
kel word. 
Die organisasiestruktuur van USKOR en alles wat daarmee saamhang, 
word tans herbeplan. n Kundige van die Nagraadse Bestuurskool van 
die Universiteit van Stellenbosch is hierby betrokke. Daar word 
veral gefokus op die Organisasiefunksie. Die vraag ontstaan egter 
of studente-vrywilligers hoegenaamd by die maatskaplikewerk-funk= 
sies van USKOR betrek behoort te word. Hierdie is nie n organisa= 
toriese vraag nie, maar n vraag wat vanuit die beginsels van die 
maatskaplikewerk-beroep beantwoord moet \VOrd. Dit word dan ook 
later in hierdie hoofstuk gepoog. 
8.2.2 Die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
Organisasie random die implementering van die Wet op Rehabilitasie= 
sentrums vir Kleurlinge (Wet No. 1 van ·1971) het bevredigend geskied. 
(Sien hoofstuk 6.) 
Deeglike kennis van die vorige organisasiestruktuur is ingewin 
(sien Figuur XII). Die behandelingsprogram vir die implementering 
van die Wet is bestudeer. Daar is besluit hoeveel maatskaplikewerk-
en ander professionele personeel by die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
benodig sal word om die nuwe program te kan uitvoer. Voorts is daar 
oorgegaan tot werksverdeling en is kommunikasiekanale (horisontaal 
en vertikaal) bepaal. Posomskrywings, pligtestate en huishoudelike 
re~ls is opgestel. n Prosedurehandleiding is daaigestel sodat die 
behandelingsprogram effektief uitgevoer kan word. Hierdie take is 
deur ervare persone onderneem. Die organisasie is voorts deur die 
destydse Direkteur van Rehabilitasiedienste ge~valueer voordat dit 
vir implementering beskikbaar gestel is. 
Aangesien n multi-dissiplin@re spanbenadering gevolg sou word, is 
veral aandag geskenk aan die horisontale werksverdeling en die 
ko~rdinering van dienste. (Sien Figuur XIV.) Die beplanning en 
organisasie/ ..... 
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organisasie hiervan was doeltreffend. Die spanwydte van beheer is 
bevredigend bepaal. Dit geld oak vir al die vlakke v~n bestuur. Op 
funksionele bestuursvlak was dit oak moontlik vir die maatskaplike 
werkers en ander vakkundiges wat direkte dienste aan die inwoners 
gelewer het, om bevredigend te funksioneer. Werksdruk was aanwesig, 
maar is nie as negatief of ongesond ervaar nie. 
~ Maatskaplike werker is as hoof-ko~rdineerder van die professionele 
dienste aangewys. Geen wrywing, ongemak of ongelukkigheid het by 
die beoefenaars van die ander dissiplines en die multi-dissiplin~re 
span as gevolg van hierdie re~ling voorgekom nie. Dit kan daaraan 
toegeskryf word dat nie net die taakverdelings nie, maar oak die 
aanwys van die personeel met oorleg geskied het. Die regte persone 
is in die regte posisies geplaas. 
Besluitneming het op horisontale en vertikale vlak, binne die onder= 
skeie afdelings, geskied. Terugvoering oar besluite is tydens vak= 
kundige paneelbesprekings en personeelsamesprekings gedoen. Hierty= 
dens is die besluite en terugvoering oar werksaamhede geko~rdineer 
en is effektiewe spanbenadering verseker. Hierdie re~lings het oak 
werksbevrediging en stimulering vir die personeel en alle werksafde= 
lings ingehou. 
Wanneer na die eise van effektiewe kommunikasie en ko~rdinasie in 
die organisasiefunksie gekyk word -- sien hoofstuk 2, paragraaf 
2.3.2.2.2, onderafdelings (c) (i-vii) en (e) (i-vi) -- is dit dui= 
delik dat daaraan voldoen is. Die behandelingsprogram, pligtestate, 
posomskrywings, werksprosedures en huishoudelike re~ls is op skrif 
en in duidelike taal. Daar is oak voorsiening gemaak vir die 
indiensopleiding van personeel en die hou van gereelde spanvergade= 
rings. Hierdeur is verseker dat daar geen misverstande voorkom 
nie. In die prosedurehandleiding is die vlakke van ko~rdinasie en 
kommunikasie uiteengesit. Die nuwe bedeling in die De Novo-Rehabi= 
litasiesentrum kon effektief funksioneer. Dienste vari ho~ kwaliteit 
is verseker as gevolg vna die deeglike beplanning en organisasie wat 
vooraf geskied het. 
8.2.3 Die/ .•... 
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8.2.3 Die Bosslaperstudie 
Die organisnsie in die bosslaperstudie kan ook as doeltreffend beskou 
word. Daar was bewustelik gepoog om doelgerigte nastrewing van die 
doelwit te verseker en die komitee vir Bosslapers het heelwat aandag 
aan die organisasiefunksie bestee. Hoewel daar geen organisasie= 
struktuur op skrif gestel is nie, het organisasie, soos in Figuur XV 
aangedui, plaasgevind. 
Oor goeie kennis oor die doelwit en voorafbeplanning is reeds beskik 
toe werksverdeling en kommunikasielyne (horisontaal en vertikaal) 
bepaal is. Ko~rdinering van inligting is ook goed vooraf beplan. 
Die onderskeie studente op funksionele bestuursvlak (van verskil= 
lende vakrigtings) het byvoorbeeld verslag oor hul werksaamhede 
gelewer. Aan die einde van die voorafbepaalde studietyd het elke 
student h samevattende verslag van sy werksaamhede opgestel. Hier= 
die verslag is by die betrokke personeellid van die universiteits= 
departemente (middelbestuursvlak) ingehandig. Lede van die midrlel= 
bestuur het weer departementsgewys h samevattende verslag van die 
studente se werksaamhede aan die komitee voorsien. Die komitee 
het, op sy beurt, hierdie inligting geko~rdineer en h verslag saam= 
gestel wat aan die'Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad voorgele is. 
Die kommunikasie en ko~rdinasie soos hierbo omlyn, was geslaagd 
omdat die komitee dit voorafgegaan het met deeglike orientering van 
die betrokkenes. Verteenwoordigers van die onderskeie universi= 
teitsdepartemente en die ander betrokkenes is deur middel van 
ihdividuele gesprekke en gesamentlike samesprekings duidelik inge= 
lig oor die doelwit en die beplanning. Bepaalde tyd is gegee wan= 
neer die inligting benodig sou word. Ruimte vir verdere beplanning 
en organisasie is aan die onderskeie departemente oorgelaat. 
Hoewel daar geen formele pligtestate en posomskrywings opgestel is 
nie, is die persone wat op middelbestuursvlak betrek was, almal 
kundiges op hul vakterreine. Die deeglike voorafgaande orientering 
oor die doelwit en die projek was dus voldoende rigtinggewend. 
Daar/ ..... 
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Daar het geen onduidelikheid by enige departement (middelbestuur) 
voorgekom oor wat presies \vanneer verwag word nie. Die "hoe" is 
aan elke departement self oorgelaat om oor te besluit en sukses is 
hiermee behaal. 
Delegering van gesag het duidelik plaasgevind. Verantwoordelikheid 
en gesag is aan elke departement toegewys wat h belangrike vereiste 
in delegering is. Die departemente kon self besluit watter studente 
betrek sal word en hoe bulle georganiseer sou word om die verlangde 
inligting binne die bepaalde tyd in te win. Daar het dus desen= 
' 
tralisasie van sekere beheersfunksies plaasgevind. 
Die suksesvolle organisasie van hierdie projek kan grootliks daar= 
aan toegeskryf word dat die voorafbeplanning deur ervare persone 
onderneem was. Hulle het ook oor deeglike kennis beskik. Die vrae= 
lys is omvattend opgestel, geskikte vakdissiplines is in die studie 
as span betrek, en die tydperk v~n die studie is met goeie oordeel 
bepaal. 
Aan die eise en kenmerke wat teoretieqe modelle aan goeie organisa= 
sie stel, is voldoen. Geen onduidelikhede, kommunikasie= of ko~rdi= 
nasieprobleme het in die uitvoering van die projek voorgekom nie. 
Die spanwydte van beheer, op alle bestuursvlakke, was hanteerbaar. 
Hoewel 29 studente in die sielkunde tegelyk weekliks onderhoude 
gevoer het, is die nodige akkommodasie gereel. Hulle verslae is 
weekliks deur die Departement van Sielkunde se personeel nagesien. 
Gevolgelik het geen werksdruk voorgekom nie. Die studente-getalle 
in die onderskeie studierigtings (werksafdelings) het verskil. Dit 
het egter geen negatiewe uitwerking op die studente se motivering 
gehad nie aangesien elkeen geweet het wat van hom/haar venvag word. 
Die nodige inligting is op die voorafbeplande tyd ingewin, geko;r= 
dineer en aan die Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad voorsien. 
8.3 Leidinggewing/ ..... 
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8.3 Leidinggewin& 
Leidinggewing as derde bestuursfunksie in maatskaplikewerk-administra= 
sie is baie nou aan beplanning en organisasie verbonde. Deur leiding= 
gewing word toegesien dat planne tot uitvoer kom. Leidinggewing span 
dus die brug tussen die aktiwiteit wat beoefen word en die organisa= 
siedoelwit. 
In leidinggewing is daar altyd h leier en volgelinge. Gesonde kontak 
(kommunikasie) is essensieel. Terugvoering oor die werksaamhede moet 
gereeld aan die leier gedoen word. 
In leidinggewing word onder andere take toegewys, bevoegdhede gedele= 
geer, werksprogramme opgestel en opleidingskursusse moontlik gemaak. 
h Leier motiveer die volgelinge en ko~rdineer dienste. Leierskap kan 
hoofsaaklik op twee maniere benader word, naamlik outoriter_ en d~cl= 
nemend. Laasgenoemde word gewoonlik verkies. Die leier beskou sy 
volgelinge as volwassenes. Vertroue word op hierdie wyse in hulle 
gestel en dit wek weer selfvertroue en motivering by die volgelinge. 
In die drie projekte is daar op alle bestuursvlakke voorsiening gemaak 
vir leidinggewing. In twee van die drie projekte het hierdie funksie 
suksesvol geskied, naamlik by die De Novo-Rehabilitasiesentrum en in 
die Bosslapersprojek. 
Die USKOR-projek het egter probleme in hierdie opsig ervaar. Dit kan 
daaraan toegeskryf worddatdie organisasiefunksie in bestuurswese 
slegs gedeeltelik uitgevoer is. Studente-vrywilligers (op al drie 
bestuursvlakke) wat leiding moes neem, was onseker oar wat hul take 
is. Die gebrek aan posomskrywings, pligtestate en prosedurehandlei= 
dings het meegebring dat die leidinggewingfunksie by USKOR nie suk= 
sesvol kan geskied nie. 
Die gevolgtrekkings oar leidinggewing ~s bestuursfunksie in die drie 
projektc word vervolgens afsonderlik be~preek. 
8. 3.1 USKOR/ ..... 
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8.3.1 USKOR 
Die studente-vrywilligers in USKOR funksioneer onder die direkte 
lciding van medestudente (kliniek= en gebiedsvoorsitters). 
Soos reeds gemeld, funksioneer die studente van die Tygerberg-tak 
effektief. Groot sukses word met hul dienslewering behaal. Hierdie 
sukses skyn toegeskryf te kan word aan die feit dat die studente van 
die Tygerberg-tak tandheelkundige-, mediese- en paramediese studie= 
rigtings volg. Hierdie studierigtings sluit nou by mekaar aan. Die 
strenge etiese kodes in hierdie studierigtings pas aan by doelgerigte 
werk. Voorts word slegs mediese- en tandheelkundige klinieke gehou. 
Inskakeling by hierdie klinieke bied aan die studente geleentheid tot 
die uitbouing van hul praktiese ervaring in hul spesifieke studie= 
veld. Leidinggewing kan ook veel makliker geskied, want die situa= 
sies waarin die studente-vrywilligers optree, is aan h struktuur 
onderworpe, met ander woorde daar kan nie na willekeur opgetree 
word nie. 
Die Stellenbosch-tak beoefen maatskaplikesorg-dienste. Velerlei 
projekte word onderneem. 
vrywilligers inskakel. 
Studente van enige studierigting kan as 
Dit is dus veel moeiliker om doelgerigte 
werk te lewer en leiding te gee, veral wanneer daar geen prosedure= 
handleidings en/of skolingskursusse voorsien word nie. Die belang= 
rikheid van goeie beplanning, organisasie en leidinggewing word 
nie altyd deur die studente (op al drie bestuursvlakke) besef nie. 
Dit kan toegeskryf word aan gebrekkige kennis omdat min studierig= 
tings voorsiening maak vir die beoefening van bestuursbeginsels. 
Wanneer die eienskappe vir goeie leidinggewing (sien hoofstuk 2) 
vergelyk word met leidinggewing in USKOR, word heelwat leemtes 
sigbaar. 
Vanwe~ die gebrek aan skolingskursusse, ontbreek voldoende kennis 
oor administrasie (opal drie bestuursvlakke). Gebrekkige kennis 
aangaande USKOR se funksionering, beleid en doelwit kom ook voor --
veral/ ..... 
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veral by die funksionele bestuursvlak. Gevolglik kan geen effek= 
tiewe leiding gegee word nie. Selfvertroue kan nie ontwikkel nie. 
Onsekerheid kom voor, wat meebring dat die studente se lojaliteit 
en belangstelling teenoor USKOR vervaag. Vanwee gebrekkige kennis 
en kundigheid in leidinggewing, word foute nie spoedig geidentifi= 
seer nie en botsings met die professionele baan en studente-praktyk= 
opleidingsbaan ontstaan. (Die maatskaplike werkers en studente in 
praktykopleiding funksioneer in dieselfde gebied as die studente-
vrywilligers.) 
Probleme word dikwels ervaar met die werf en selektering van studente 
vir spesifieke projekte~ Dit kan weer eens toegeskryf word aan 
gebrekkige kennis aan die kant van studente op middel= en topbe= 
stuursvlak. Effektiewe leiding kan in sulke omstandighede nie 
verleen wbrd aan studente wat nuut inskakel by projekte nie. 
Die neem van sinvolle en deurdagte besluite en die delegering van 
gesag en verantwoordelikheid geskied ook nie effektief nie. 
Terugvoering oor alle projektc en administratiewe \verksaamhede kan 
verbeter, maar dan is voorafgaande leiding en skoling nodig. 
Die feit dat die studente-vrywilligers van die Stellenbosch-tak 
tans koshuisgewys by die vier gebiede vir dienslewering ingeskakel 
word, vergemaklik ko~rdinasie en kommunikasie. Die hou van verga= 
derings en die aansporing van studente-vrywilligers geskied nou 
veel makliker. Kennis van goeie kommunikasie, ko~rdinasie, leiding= 
gewing en beheer ontbreek egter steeds. Dit kan alleen aangevul 
word deur die reel van skolingskursusse, en deur die opstel van 
prosedurehandleidings en pligtestate. Grater selfvertroue sal 
hierdeur by die studente ontwikkel en leiding sal meer effektief 
toegepas kan word. Lojaliteit teenoor USKOR en die organisasie= 
doelwit sal uitgebou word. 
LeidinggeHing by USKOR sal meer tot sy reg kom indien daar in 'n 
grater mate 'n deelnemende benadering gevolg sal word. Indien die 
doserende en ander personeel in die topbestuur se profiel verhoog 
kan/ ..... 
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kan word, kan die studente-vrywilligers veel daarby baat vind. 
Indien die grondwet gewysig word en die leiers, op alle bestuurs= 
vlakke meer dikwels in komitees betrek word voordat besluite 
geneem word, sal daar meer realiteit aan die dag gel& word. h 
Grater groepsgevoel sal ontwikkel. Ryke ervaring en kennis van 
leidinggewing kan hierdeur ontwikkel word. Die kwaliteit van 
dienste (leiding) sal beslis oak verbeter deurdat perspektiewe 
verbreed word. 
Wanneer die bogenoemde kritiek saamgevat word, is die gevolgtrek= 
king dat leidinggewing by USKOR nie effektief geskied het nie. 
Dit kan veral te wyte wees aan die feit dat die organisasiefunksie, 
wat nie losstaande van leidinggewing is nie, nie effektief tot uit= 
veering gebring is nie. 
Die basiese vraag bly staan, naamlik of vrywilligers, en miskien 
studente-vrywilligers in die tesonder, wel doeltreffend kan funk= 
sioneer op dieselfde gebied as beroepsmaatskaplike werkers in maat= 
skaplike dienslewering. Leidingge',ving, hoe goed ookal, kan nie 
vergoed vir tekortkominge wat mag spruit uit die feit dat die 
hipotese vals mag wees nie -- die hipotese, naamlik, dat studente-
vrywilligers konstruktief kan hydra tot die take van professionele 
maatskaplike werkers. 
8.3.2 Die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
Deurdat daar eers h deeglike studie van Wet No. 1 van 1971 en sy 
Regulasies gemaak is, asook van De Novo-Rehabilitasiesentrum se 
huishoudelike re~ls en die behandelingsprogram, kon die leidingge= 
wing met selfvertroue en insig geskied. 
Die leier vir hierdie projek is deur senior en kundige maatskap= 
likewerk-amptenare van die betrokke Staatsdepartement aangewys. 
Hierdeur is verseker dat die leier nie alleen oor voldoende kennis 
en ervaring beskik nie, maar oak oar ander eienskappe wat vir goeie 
leidinggewing essensieel is. 
Hierdie/ .•... 
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Hierdie funksie in bestuur is in die De Novo-projek suksesvol deur= 
gevoer. Die behandelingsprogram (sien hoofstuk 6), werksprosedures 
en indiensopleidingsprogramme is reeds vooraf bepaal en op skrif 
gestel. Die personeel kon dus gestimuleer en tot samewerking gemo= 
ti veer iVOrd .. 
Met die implementering van die behandelingsprogram kon foute spoe= 
dig geidentifiseer word. Dit kon geskied weens die goeie voorbe= 
reiding, insluitend werksprosedures, die toepassing van die huis= 
houdelike re~ls en dies meer, wat plaasgevind het. Besluite kon 
hierdeur, selfs onder druk, kalm geneem word. Dit het h toename 
in lojaliteit teenoor die orgartisasiedoelwit en teenoor die beleid= 
makers tot gevolg gehad. Leidinggewing kon sonder onsekerhcid ver= 
leen word en die personeel is by besluitneming betrek. Dit het 
verseker dat die doelwit voor oe gehou en nagestreef word. Hier= 
deur is die moraal van die ftinksionele span ook hoog gehou. 
Effektiewe kornmunikasie en ko~rdinasie van die werksaamhede van die 
multi-dissiplin~re span is deurgevoer. Weeklikse vergaderings, 
spanpraatjies en supervisie (individueel en in groepsverband) is 
gehou waartydens werksprosedure en probleme bespreek is. 
Die benadering wat die leiers gevolg het met die implementering van 
die behandelingsprogram, was deelnemend van aard. (Dit geld vir al 
die vlakke van bestuur.) Besluitneming het in samewerking met die 
personeel plaasgevind. Die leier het ook die personeel as volwasse= 
nes en volwaardige spanlede beskou (selfs die studente \vat vir 
praktykopleiding ingeskakel was en die opsigterspersoneel). As 
gevolg van hierdie optrede deur die leier het die multi-dissipli= 
n&re span meer verantwoordelikheid aan die dag gelS. Deurdat goeie 
begrip en belangstelling in die personeel getoon is, het grater 
lojaliteit en die nastrewing van die organisasiedoelwit voorgekom. 
8.3.3 Die Bosslaperstudie 
Leidinggewing het in.die bosslaperprojek besonder suksesvol verloop. 
Dit is veral opmerksaa~ wanneer in ag geneem word dat daar h tyde= 
like/ •.... 
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like multi-dissiplin@re span saamgestel is -- bestaande uit profes= 
sionele persone en studente -- wat nie voorheen saamgewerk het nie. 
Die komitee wat gemoeid was met die bosslaperstudie het deurgaans 
n deelnemende benadering gevolg. Dit kom duidelik na vore uit die 
werksaamhede (taakverdelings, besluitneming) van .die komitee, die 
middelbestuur en funksionele bestuur. (Sien hoofstuk 7.) Die 
middel= en funksionele bestuur is as vennote in hierdie projek 
beskou en motivering is daardeur verhoog. 
Lojaliteit teenoor die projek is ook behou ten spyte van die betrok= 
kenes se druk programme. Take wat gedelegeer is, is met nougeset= 
heid uitgevoer. Dit kan daaraan toegeskryf word dat leiding, dit 
wil s~ die ori~ntering met betrekking tot die doelwitte duidelik, 
taktvol en met oortuiging (kennis) geskied het. Die doelwitte was 
duidelik en realisties, die vraelyste was met oordeel opgestel en 
die betrokkenes is deeglik geori~nteer. 
Deurdat goeie ko~rdinering van dienste plaasgevind het deur middel 
van samesprekings en terugvoering aan die spanlede gegee is maar 
ook aangevra is,het die motivering van die lede steeds toegeneem. 
Die kommunikasie was deurgaans goed. Dit geld op horisontale en 
vertikale vlak. Die rype ervaring en kundigheid van die leiers het 
hiertoe bygedra. 
Delegering het geslaagd geskied. Leiers op middel= en funksionele 
bestuur kon self besluite neem, beplan en organiseer. Terugvoering 
bet egter op bepaalde tye geskied ten opsigte van studente wat ver= 
slae moes indien en die middelbestuur wat aan die tophestuur terug= 
voering moes verleen. 
Die leiers, op al drie bestuursvlakke het voldoen aan die kenmerke 
wat in goeie leidinggewing gestel word. Die gevolgtrekking is 
gemaak uit die taktvolle wyse waarop take toegewys en resultate 
ontvang is. Die gemotiveerdheid, die deursettingsvermo~ van al die 
betrokkenes, die gesonde oordeel waarmee beplan, georganiseer en 
die spanlede geselekteer is en waarmee delegering van gesag en ver= 
antwoordelikheid/ ..... 
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antwoordelikheid plaasgevind het, onderskiyf die bostaande gevolg= 
trekking. 
8.4 Beheer/kontrole 
Beheer as bestuursfunksie in maatskaplikewerk-administrasie is die 
organiserende taak van leiding. Beheer bring optrede volgens plan. 
Dit dien as gids tot die uitvoering van planne. Beheer kan, soos in 
hoofstuk 2 uiteengesit, volgens verskeie metodes toegepas word. 
In beheer kom daar besliste kenmerke voor. Dit moet byvoorbeeld die 
organisasiepatroon kan weergee, dit meet objektiewe standaarde daar= 
stel, dit moet vorige maar oak toekomstige probleme kan uitlig en dit 
meet aanpasb~ar wees. 
Beheer kan nie toegepas word sander realistiese standaarde en prak= 
tiese beheermaatre~ls nie. Dit toon weer eens aan hoe nou hierdj£ 
funksie met die vorige funksies verweef is. 
Voorsiening is gemaak vir die toepassing van die beheerfunksie by al 
drie die projekte. By twee van die drie projekte is beheer geslaagd 
toegepas. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat die beplanning 
en organisasie met grater oorleg geskied het. ~n die derde projek 
is die beheerfunksie nie effektief toegepas nie. Dit word toegeskryf 
aan die feit dat daar nie praktiese standaarde neergel~ is waarvclgens 
die beheerfunksie toegepas moes word nie. 
Die toepassing van beheer by die onderskeie drie projekte word ver= 
volgens bespreek. 
8.4.1 USKOR 
Ten einde beheer oar die studente-vrywilligers se dienslewering toe 
te pas, het USKOR voorsiening gemaak vir die opstel van h jaarlikse 
begroting en h raamwerk vir die skryf van verslae. h Jaarverslag 
oar elke gebied se werksaamhede is oak verlang. Studente het 
egter I .. ... 
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egter nie gereeld vergaderings, waartydens terugvoering gedoen kon 
word, bygewoon nie en het nie gereeld verslae ingelewer nie. Toe= 
passing van beheermaatre~ls van hierdie aard kan dus nie as geslaagd 
beskou word nie. 
Weens die feit dat geen pligtestate, werksprosedures en neergelegde 
standaarde op skrif daargestel en in die beleid vervat is.nie, het 
daar onsekerheid geheers. 
Die studente-vrywilligers van die USKOR Tygerberg-·tak slaag egter 
daarin om beheer effektief toe te pas. Weer eens is die voor-die-
hand-liggende redes die feit dat hulle studierigtings noue aanslui= 
ting by mekaar vind en dat die getalle kleiner is. 
By die Stellenbosch-tak, met studente wat uiteenlopende studierig= 
tings volg, is dit moeiliker om beh~er toe te pas sender neergelegde 
standaarde en prosedurehandleidings. Die eindresultaat kan nie met 
die beplande resultaat vergelyk word nie aangesien daar geen riglyne 
of standaarde vir die bereiking van die eindresultaat gestel was 
nie. 
Indien USKOR rigtinggewende leermateriaal aan die studente-vrywilli= 
gers op alle bestuursvlakke beskikbaar sou stel, behoort dienslewe= 
ring meer effektief te wees. Beheer behoort dan ook met grater 
sukses toegepas te word. Grater bevrediging behoort ook uit die 
dienslewering geput te word. 
In ruil vir die dienslewering sal USKOR aan die studente goeie 
leerervaring in beplanning, organisasie, leidinggewing en beheer 
hied. USKOR se doehvi t is goed gefomuleer en die organisasiestruk= 
tuur kom indrukwekkend voor. Die teorie wys egter daarop dat h 
goed geformuleerde doelwit en h deeglik ge{llustreerde organisasie= 
struktuur met duidelik gesketste kommunikasiekanale (horisontaal en 
vertikaal) waardeloos is sender goeie riglyne waarvolgens die beplan= 
ning uitgevoer en gekontroleer. kan word. Beheer kan nie effektief 
toegepas word sander posomskrywings, pligtestate, realistiese en 
verstaanbnre standaarde en prosedurehandleidings nie. Die eindre= 
sultaat/ ..... 
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sultaat kan dus nie gemeet word aan die voorafbeplande doelstelling 
nie. Afwykings kan nie bepaal word indien re~ls, standaarde en 
prosedures waarvolgens te werk gegaan moet word, ontbreek nie. Die 
teorie wys uitdruklik daarop dat beheer bepaal hoe die werk gedoen 
moet word en hoe om ooreenkomste en verskille in die eindresultaat 
te meet. Hieraan kon USKOR, wat die studente-vrywilligerbaan betref, 
en spesifiek die Stellenbosch-tak, nag nie voldoen nie. 
8.4.2 Die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
Beheer tydens die implementering van die bepalings van Wet No. 1 
van 1971 op die De Novo-Rehabilitasiesentrum het bevredigend ver= 
loop. Wanneer na die wetenskaplike wyse van die beplanning en 
organisasie (sien hoofstuk 6) gekyk word -- die behandelingsprogram, 
huishoudelike re~ls, die skep van horisontale- en vertikale kommuni= 
kasiekanale, die ko;rdinering van die multi-dissiplin~re dienste en 
terugvoering -- is dit duidelik dat beheer effektief toegepas kon 
word. 
Behalwe vir die opstel van die jaarlikse begroting en die jaarver= 
slag, is voorsiening gemaak vir gereelde inspeksies en besoeke deur 
amptenare van die Streek= en Hoofkantore van die betrokke Staats= 
departemente. 
Die Bestuursraad het voorts ook beheer oor die bestuur van die 
Rehabilitasiesentrum uitgeoefen deur maandeliks te vergader en 
teru~voering te verkry. Statistiekc moes ook volgens voorskrifte 
aan die Streekkantoor voorsien word. Datums is vooraf bepaal waar= 
volgens terugvoering oor die werksaamhede moes geskied. Die Wetge= 
wing, Regulasies, prosedurehandleiding en huishoudelike re~ls kan 
beskou word as riglyne en meetbare standaarde. Beheer kon hiervol= 
gens toegepas word. In die prosedurehandleiding is die werkswyse 
byvoorbeeld stapsgewys aangedui en kon beheer daarvolgens uitgeoefen 
word. 
b Supervjsor met duidelik uitgespelde pljgte is aangestel om die 
werksaamhede van die multi-dissiplin~re span te ko~rdineer en te 
beheer/ ...... 
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beheer waardeur verseker is dat die werk wat gelewer word aan die 
neergelegde standaarde voldoen. 
Deurdat die reeds genoemde rigtinggewende materiaal (re~l~, regula= 
sies, werksprosedures) skriftelik beskikbaar gestel is, kon daar 
toegesien word dat die organisasiepatroon in die doelwitnastrewing 
effektief geskied. Stappe tot regstelling, indien die pligte, 
re~ls en prosedures nie nagekom word nie, kon onverwyld toegepas 
word. Foute kon spoedig geidentifiseer en reggestel word aangesien 
die werksaamhede volgens duidelike riglyne moes geskied. Beheer is 
hierdeur moontlik gemaak. Redes en foute kon sander moeite vasge= 
stel word en maatre~ls kon getref word om toekomstige foute te 
vermy. 
Hierdie deeglike voorafbeplanning en organisasie het die beheerfunk= 
sie laat realiseer en het effektiewe resultate verseker. 
8.4.3 Die Bosslapers 
In die bosslaperstudie is beheer op al drie vlakke maklik en 
geslaagd toegepas. Die redes hiervoor was: 
(a) dat dit h korttermynstudie was 
(b) dat die aanvanklike .beplanning en organisasie die leidingge= 
wing en die beheer ook deur kundige persone (met heelwat 
ervaring, in hierdie spesifieke rigting) gedoen is. 
Onnodige onsekerheid, verwarring en oorvleueling is voorkom deurdat 
daar reeds vanaf die voorafbeplanning goeie riglyne en beheermaat= 
re~ls neergel~ is. Die werk is byvoorbeeld in drie fases aangepak 
en deurgevoer. Die ori~ntering van die persone wat betrokke sou 
wees in die multi-dissiplin~re benadering is op al die vlakke van 
bestuur met sorg georienteer. Dit is veral gedoen om te verseker 
dat die doelwit nagestreef en die organisasiepatroon korrek weerge= 
gee sou word. Probleme is hierdeur uitgeskakel. 
Hetodes/ •.•.. 
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Metodes waarop beheer deur die topbestuur toegepas is, was die vol= 
gende: 
(a) Gereelde persoonlike kontak waardeur terugvoering ontvang is 
en die nastrewing van die doelwit ge~valueer kan word. 
(b) Tydens vergaderings is terugvoering aan die span (horisontale 
afdelings) gedoen -- hierdeur is verseker dat die spanbenade= 
ring steeds gevolg word en dat afwykings gerdentifiseer en 
uitgeskakel kan word. 
(c) Re~ls en verwagtings is aan die middelbestuur voorgehou -- by= 
voorbeeld dat die inligting wat verlang word voor of op h gegewe 
datum benodig word. 
Aan die bogenoemde is voldoen en die eindresultaat het verloop soos 
wat in die beplanning ten doel gestel is. 
Beheer is deur die middelbestuur toegepas deurdat opdragte aan die 
funksionele bestuur gegee is. Standaarde is gestel waaraan die 
terugvoering (verslagskrywing) moes voldoen. Spesifieke tye is 
bepaal waarop besoeke aan die Rehabilitasiesentrum gebring moes word 
en waarop verslae ingelewer moes word. Beheer is uitgeoefen ten 
einde te bepaal of die opdragte korrek uitgevoer word sodat die ver= 
langde inligting binne d{e bepaalde tydsbestek ingewin kon word. 
Al die lede van die studiespan (van topbestuur tot die funksionele 
bestuur) het presies geweet wat van bulle verlang is. Antwoorde op 
hoe, wat, deur wie en wanneer, was vir almal duidelik. Praktiese 
beheermaatre~ls is daargestel en die eindresultaat kon met die 
beplande resultaat vergelyk word op die beplande keerdatum van die 
studie. 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat al drie die projekte die 
vier bestuursfunksies in maatskaplikewerk-administrasie toegepas 
het. Twee van die drie projekte het egter grater sukses behaal in 
die/ ..... 
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die beoefening daarvan. Deeglike beplanning e11 organisasie wat 
vooraf geskied het, onder leiding van kundige persone, was hiervoor 
verantwoordelik. 
Die vier bestuursfunksies is egter in die USKOR-projek met minder 
sukses toegepas. Die teorie is wel benut, maar die implementering 
daarvan was minder suksesvol. USKOR se grondwet en organisasie= 
struktuur is hiervoor ver~ntwoordelik. Die Studenteraad van die 
Universiteit van Stellenbosch verkies dat die studenteprofiel op 
al drie bestuursvlakke hoog moet wees. Dit het die ontplooiing 
van die projek gedeeltelik gestrem. Die studente is h wisselende 
gemeenskap. Geleentheid tot die uitbou van voldoende kennis en kun= 
digheid oar h lang periode ontbreek dus. Die Universiteitsaange= 
stelde personeel (veral in die topbestuur) behoort geleentheid tot 
gelykwaardige leiding gegun te word. Dit behoort ook moontlik te 
\<lees vir die professionele lede van USKOR se personeel om op grand 
van hulle vakkundige kennis behoorlike invloed op die organisasie 
se beleid uit te oefen, waar dit sake aangaan wat hulle beroep 
betref. 
Individuele skolingskursusse vir studente op die drie vlakke van 
bestuur sal hul kennis uitbou. Verdere kundigheid en bedrewenheid 
kan ontwikkel word indien die studente meer in komitees betrek word 
waar die beplanning, organisasie, take vir leidinggewing en maat= 
re~ls vir effektiewe beheer kan geskied. Meer bevrediging behoort 
6ok op al drie vlakke van bestuur ervaar te word indien hiervolgen~ 
te werk gegaan word. Die fundamentele vraag, naamlik of dit in die 
belang van goeie welsynsdienste raadsaam is om studente-vrywilligers 
te probeer betrek, kart egter h antwoord. 
8.5 Slotopmerkin~ 
In hoofstuk 1 is daar gemeld dat die drie projekte wat in hierdie 
studie bespreek word, gemeet sal word aan die mate waarin die vier 
hooffunksies van administrasie toegepas is. Daar moet egter, soos 
in die tweede paragraaf van hoofstuk 8 gemeld word, oak ten slotte 
ge~valueer word of die projekte aan die vereistes van die beroep 
Maatskaplike Werk voldoen. 
Maatskaplikewerk-/ ..... 
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Maatskaplikewerk-administrasie is een van die metodes in r1aatskaplike 
Werk. Die vorige Nasionale Welsynswet (Wet No. 79 van 1965) beskryf, 
in die "woordbepaling'', die metodes in die maatskaplike werk as volg: 
(a) individuele behandeling as wyse of vorm van maatskaplike hulp= 
betoon 
(b) groepwerk as wyse of vorm van maatskaplike hulpbetoon 
(c) gemeenskapsorganisasie ter bevordering van maatskaplike hulp= 
betoon 
(d) die administrasie van enige van 6f al die bedrywighede in para= 
graaf (a) of (b) bedoel 
(e) navorsing in verband met enige van of al die werksaamhede in 
paragraaf (a), (b), (c) of {d) bedoel 
(f) beroepsopleiding vir die behartiging van enige van of al die 
bedrywighede in paragraaf (a), (b), (c), (d) of (e) bedoel. 
(2. p. 3) 
Hierdie bogenoemde metodes vorm saam die beroep Maatskaplike Werk en 
verleen samehorigheid daarvan. 
Die beroep Maatskaplike Werk word veral gekenmerk aan sy etiese kodes 
en beginsels, waarvan sekere aspekte hieronder beskryf word: 
(i) in maatskaplike werk word daar gepoog om die maatskaplike 
welsyn van die medemens te bevorder 
(ii) in maatskaplike werk word elke individu as uniek beskou met 
sy eie waardestelsel en behoeftes en word hy/sy daarvolgens 
behandel 
(iii) in maatskaplike werk meet daar met respek opgetree en kan 
leiding geneem word wanneer 'n individu, 1..reens ontoereikende 
verr10ei1s, I . .... 
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vermo~ns, nie in staat is om binne die aanvaarde gedragstan= 
daarde van die samelewing vir homself/haarself te besluit en 
te handel nie. (3) 
Die finale evaluering van hierdie studie moet ook gesien word teen 
die etiese beginsels van die beroep Maatskaplike Werk. Die projekte 
wat bespreek is, moet gemeet word ~an die basiese uitgangspunte van 
die maatskaplike werk. Hiermee word bedoel dat h projek administra= 
tief onb~rispelik mag wees en aan die kriteria vir goeie administra= 
sie uitstekend beantwoord en tog onaanvaarbaar bevind mag word as h 
maatskaplikewerk-projek. 
Die drie projekte in hierdie studie sal in kort aan die bogenoemde 
beginsels ge~valueer word. 
8.5.1 USKOR 
Hierdie projek het nie gehandel oor die rol van die maatskaplike 
werker nie, maar oor die rol van die vrywilliger in h studente-
welsynsorganisasie. 
In Suid-Afrika word daar ruim van vrywilligers in private welsyns= 
organisasies gebruik gemaak. Hulle funksies sluit byvoorbeeld dik= 
wels fondsinsameling in, of die re~l van liefdadigheidsfunksies. 
Vrywilligers (leke) word betrek op welsynsorganiaasies se topbesture 
waar die beleid geformuleer word. Tans is die rol van die opgeleide 
maatskaplike werkers op sulke besture aan die uitbrei. Vrywilligers 
word egter ook in sommige gevalle betrek by welsynsorganisasies se 
direkte dienslewering. In laasgenoemde geval, egter, werk die 
vrywilliger onder die direkte beheer van beroepspersone. 
Wanneer vrywilligers dus by welsynsorganisasies se maatskaplike\,rerk-
projekte bctrek word, behoort leidinggewing en beheer deur geregi= 
streerde maatskaplike werkers onderneem te word. Skoling van die 
vrywilligers is by uitstek die taak van die professioneel geskoolde 
maatskaplike werkers. Graag word met betrekking tot skoling van 
vrywilljgers/ ..... 
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vrywilligers verwys na die hoek van S.W.P. Grobbelaar: Die Vrvwil= 
liger in Welsynswerk. (4) Wanneer daar nie vir skoling in h 
vrywilliger-welsynsorganisasie voorsieging gemaak word nie, kan dit 
nie goedgepraat word nie, behalwe wanneer die projekte wat van 
stapel gestuur word nie binne die bestek van die beroep Maatskaplike 
Werk val nie, soos byvoorbeeld die mediese-, tandheelkundige en 
regshulpklinieke by USKOR. 
Fondse word deur welsynsorganisasies in die gemeenskap ingesamel met 
die veronderstelling dat "welsynsdienste" gelewer sal word. Verant= 
woording van die welsynsorganisasie se werksaamhede moet wel inge= 
volge die Wet op Fondsinsameling (Wet No. 107 van 1978) aan die 
Direkteur van Fondsinsameling gedoen word. V66r hierdie 1978 wet= 
gewing, was Wet No. 40 van 1947 en (daarna) Wet No. 79 van 1965 
geldig in hierdie verband. Die vraag ontstaan egter of die kwali= 
teit van die dienste op hierdie wyse beoordeel kan word. 
Dit is opvallend dat heelwat topbesture van welsynsorganisasies in 
Suid-Afrilca uit vrywilligers bestaan. Die beroep Maatskaplike Werk 
en veral die funksionering van maatskaplike werk kan hierdeur bena= 
deel word. Beleid word gemaak, re~ls en regulasies word geforrnuleer 
sander inagneming van die etiese kodes en beginsels van die Maat= 
skaplike Werk. Soos reeds genoem, .is hierdie verskynsel egter aan 
die afneem, aangesien daar al meer maatskaplike werkers in die top= 
besture van Helsynsorganisasies dien. In die geval van USKOR dien 
daar een maatskaplike werker in die topbestuur. Die vraag ontstaan 
of dit voldoende is. 
As die studente-vrywilligerprojek ge~valueer Hard na aanleiding van 
die beginsels, standaarde en praktyke van die maatskaplikeHerk-
beroep, dan moet die gevolgtrekking wees d~t dit nie h projek is 
wat aan die beroep se vereistes voldoen nie. Studies oor die rol 
en bydraes van welsynswerk beHys herhaaldelik die ondoeltreffendheid 
daarvan. As die USKOR-projek daaroor gegaan het, naamlik hoe 
studente-vrywilligers in bane ingelyf kon Hard wat bulle werk 
effektief van die werk van die beroepsmaatskaplike Herkers in USKOR 
sou skei, of as dit gegaan het oor h6e studente-vryHilligers se 
aktiwiteite/ ..... 
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aktiwiteite direk onder die beheer van USKOR se geskoolde maatskap= 
likewerk-personeel geplaas kon word, was die saak anders. Dan sou 
die basiese doelstelling van die projek vanuit standpunte van die 
maatskaplikewerk-beroep goedgepraat kon word. Andersins nie. Daar 
moet egter daarop gelet word dat hierdie projek inderdaad voorsie= 
ning gemaak het vir dienslewering van studente-vrywilligers in b 
aparte baan, dit wil s~ ni~ in die professionele baan of in die 
studente-praktykopleidingbaan nie (sien Figuur V). 
8.5.2 Die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
Hierdie projek fokus op die implementering van gewysigde wetgewing. 
Die rigting wat hierdie wysigings ingeslaan het, verleen grater 
erkenning as voorheen aan die beroep Maatskaplike Werk -- en dus 
aan die maatskaplike werker. (h Maatskaplike werker kan byvoorbeeld 
as superintendent van b rehabilitasiesentrum aangestel word.) Die 
wetgewing bring dus die maatskaplike werker en die terapie of behan= 
deling wat aan die inwoners verleen word nader aan mekaar as voor= 
heen. Die maatskaplike werkers was selfs geken in die voorafbe= 
planning en opstel van die behandelingsprogram. 
As die De Novo-projek, naamlik die herorganisasie nodig om die 
nuwe wetgewing te implementeer, volgens die standaarde en beginsels 
van die maatskaplikewerk-beroep beoordeel word, dan is die uitspraak 
gunstig. Om b projek aan te durf wat die hand van die beroep sal 
sterk, druis seker nie in teen die beginsels van die beroep nie, 
mits die metodes wat gevolg word nie daarmee bots nie. Laasgenoemde 
was met die De Novo-projek nie die geval nie. 
Die wetgewing kon egter oak die teenoorgestelde rigting ingeslaan 
het. Aan die maatskaplike werker kon 'n kleiner rol toegese gewees 
het, of selfs geen rol nie. Die vraag ontstaan vervolgens in hoe= 
verre sou die klient (inwoner) by die veranderde situasie gebaat 
het. Gestel h maatskaplike werker mbes beplan om wetgewing te 
implementeer wat h wesentlike agteruitgang in maatskaplikewerk-
dienste sou impliseer, dus tot die nadeel van kliente sou 
strek, I ..... 
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strek, behoort ~ maatskaplike werker so h projek te aanvaar? Dit is 
~ vraag wat elke maatskaplike werker self moet beantwoord. Apatie, 
weerhouding, abdikering aan die kant van die maatskaplike weik~r kan 
die beroep Maatskaplike Werk benadeel. Die kli~nte ook. 
8.5.3 Die ~osslapers 
Soos in hierdie hoofstuk reeds aangedui, is die beplanriing, die 
organisasie, die leidinggewing en die beheer van die Bosslaper-
projek bevredigend bevind. 
Die vraag mag egter ontstaan of die projek self, as ~ maatskaplike= 
werk-projek, aan die etiese kodes en beginsels in die Maatskaplike 
Werk voldoen, aangesien die Bosslapers na die De Novo-Rehabilitasie= 
sentrum verwys is met behulp van die Suid-Afrikaanse Polisie. Die 
metode waarvolgens te werk gegaan is, mag wel aanvegbaar wees. 
\vanneer daar eng gefokus word op die feit dat die bosslapers na 
De Novo-Rehabilitasiesentrum verwys is met die een doel voor o~ 
naamlik, die studie, sou daar geredeneer kon word dat die etiese 
kodes van die beroep Maatskaplike Werk nje nagekom is nie en dat 
die beroep deur hierdie projek skade aangedoen is. 
Alle fassette van hierdie projek moet egter bestudeer word en in 
perspektief geplaas word. Die Bosslapers het herhaaldelik met die 
gereg gebots, was fisies en psigies afgetakel, en het nie binne die 
aanvaarde gedragstandaarde van die gemeenskap gefunksioneer nie. 
Dieselfde gewysigde wetgewing (Wet No. 1 van 1971) (artikel 14(i), 
(a), (c), (d) en (e)) wat vir die maatskaplike werker nader aan 
die behandeling van inwoners in die sentrum bring, maak ook voor= 
siening dat bosslapers na ~ sentrum vir behandeling verwys kan 
word. (Sien Bylae H.) 
Dit moet uit die staanspoor duidelik gestel word dat een of ander 
optrede in verband met die Bosslapers onvermydelik was, want die 
toenemende probleme wat die genoemdes in die dorp geskep het, was 
nie meer vir die gemeenskap aanvaarbaar nie. h Kornitee is deur die 
Stellenbosch Gemeenskapswelsynsraad aangestel om h oplossing te 
soek. I ..... 
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soek. Die besluite van hierdie Komitee mag deur sommige maatskap= 
like werkers verwerp word. As die Komitee nie opgetree het nie, sou 
ander opgetree het. Die Suid-Afrikaanse Polisie sou heel moontlik 
moes ingryp en die Bosslapers sou 6f periodiek gevangenisstraf moes 
uitdien, 6f hulle sou gekommitteer moes word. Die keuse het dus 
gel~ tussen maatre~ls wat deur vakkundiges getref kon word of 
kriminele vervolging deur die Suid-Afrikaanse Polisie. 
Maatskaplikewerk-navorsing is h erkende metode in die Maatskaplike 
Werk. Dit is beslis verdedigbaar vir 'n maatskaplike werker om eers 
feite in te samel voordat beleid geformuleer word. Die optrede van 
die Komitee pas dus in by die beginsels en standaarde van die beroep 
Maatskaplike Werk deurdat navorsing eers geloods is voordat enige 
vorm van verdere beplanning vir die Bosslapers van stapel gestuur 
is. 
Die vraag mag egter gestel word waarom navorsing nie gedoen ~as 
s6nder opname van die Bosslapers in die De Novo-Rehabilitasiesentrum 
nie, aangesien dit die ideaal sou wees. In die oordeel van die 
Komitee sou hierdie alternatief vir die navorsers egter totaal 
onprakties gewees het. Die intensiewe mediese toetse sou nie uit= 
gevoer kon word nie en van h multi-dissiplin~re spanbenadering sou 
daar geen sprake kon gewees het nie. Geen betroubare bevindings sou 
sou d~s gemaak kon w6rd nie. 
Siende dat arrestasie of kommittering die enigste alternatiewe was, 
en laasgenoemde die naaste aan die handhawing van die maatskaplike= 
werk-beginsels is, het die Komitee op hierdie optrede besluit. 
Nogtans sal alle maatskaplike werkers waarskynlik nie met hierdie 
optrede saamstem nie. Maar oor die etiese kodes is daar, binne die 
beroep Maatskaplike Werk, in elk geval nie eenstemmigheid nie. Wat 
aanvaarbaar vir een groep maatskaplike werkers mag wees, mag as 
onaanvaarbaar deur h ander groep beskou word. Die finale beslis= 
sing, naamlik of eriige optrede eties of oneties is, berus by die 
gewete van die maatskaplike werker self. Die beslissing waartoe 
gekom word, behoort harmonie tussen die beroepsoordeel van die 
m~atskaplike werker en sy eie gewete teweeg te bring. 
Die/ •.... 
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Die Bosslapers van Stellenbosch het diesclfde behandeling as die 
ander inwoners in die Rehabilitasiesentrum ontvang. Met die uit= 
sondering van die voltooiing van die vrae~ys het die ander spanlede 
wat by die projek betrokke was, dieselfde behandelingsprogram van 
De Novo-Rehabilitasiesentrum gevolg. (Sien Bylae F en vergelyk met 
hoofstuk 7.) Die uiteindelike oordeel oor die etiek van die Komitee 
se optrede, vanuit die perspektief van die maatskaplikewerk-beroep, 
berus dus by elke individuele lid van hierdie beroep. Die skryfster 
aanvaar dat maatskaplike werkers nie almal hieroor sal saamstem nie. 
Die verwerking van die gegewens uit die vraelyste sal vervolgens 
kortliks bespreek word. Van die 20 Bosslapers was 60 persent 
gewillig om die behandeling by die De Novo-Rehabilitasiesentrum te 
ondergaan. Slegs 15 persent was onwillig (dit wil se 3 persone). 
Wanneer daar gelet word na die simptome wat ervaar word n~ die 
Bosslapers se drinkery, ·sowel as die s66rt geregsoortredings waar= 
voor hulle vervolg sou kon word, en dit saam met Wet No. 1 van 1971 
gelees word, is dit meer duidelik waarom die Komitee tot sy besluit 
oorgegaan het. Die behandelingsresultate sterk hierdie stelling 
wanneer daar geno~n word dat 20 van die respondente bevredigend 
gereageer en vordering in die behandeling getoon het. 
Wat egter teleurstellend was, is die feit dat die Plaaslike Owerhede 
van Stellenbosch geen gronde of geboue beskikbaar wou stel waar hier= 
die bosslapers, n~ ontslag, geakkommodeer kon word en waar nasorg= 
dienste gelewer kon word nie. 
Die Hottentots-Hollandse Interkerkgroep, wat aanvanklik etiese 
besware teen die projek geopper het, het namate die projek gevorder 
het, tot ander insigte gekom. Hulle het daarin geslaag om n gebou 
van die Munisipaliteit van die Strand te bekom. Hierdie gebou word 
tans gerestoureer en sal dien as nasorgsentrum vir Bosslapers wat 
oor geen heenkome beskik n~ ontslag uit die De Novo-Rehabilitasie= 
sentrum nie. Die nasorgsentrum sal "DIE BRUG" heet (brug tussen 
die Rehabilitasiesentrum en die gemeenskap). 
Gestel/ •.... 
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Gestel ~~n van die Komitee se doelstellings, naamlik die totstand= 
koming van ~ nasorgsentrum vir die Bosslapers, word verwesenlik, 
dan moet ~ sekere tydperk verstryk voordat daar ges~ kan word dat 
die nasorgsentrum ~ sukses blyk te wees of nie. Hieroor bestaan 
op die oomblik onsekerheid. Daar is grande om te glo dat die 
psigososiale gedragspatrone, wat tot bosslaperskap lei, vir ten 
minste party Bosslapers sal beteken dat hulle nie op die lange duur 
by so ~ sentrum se dienste sal kan baat vind nie. Vir ander mag 
sulke dienste egter van waarde wees. Dus is die finale oordeel oor 
hierdie projek slegs in die toekorns rnooutlik . 
. As slotopmerking wil die skryfster verwys na ~ uittreksel uit ~ 
uitgewerskatalogus (Methuen, Tavistock, Januarie-Augustus 1983) wat 
~ nuwe publikasie aanmeld. Die hoek is deur Terry Bamford geskryf 
en is getiteld: Managing Social Work. In hierdie verband word daar 
in die katalogus (p. 21) die volgende gerneld: 
Terry Bamfond discusses the skills and style demanded of 
social work managers, and the roles that they are expected 
to fulfil: planning, co-ordinating, monitoring and 
supervising. His analysis and guidance for managers is 
based on the view that the essential task of managers is 
the reconciliation of a concern for effectiveness, with 
the concern for individuals -- staff and clients -- that 
is at the heart of social work practice. 
Die aangehaalde paragraaf beskryf presies wat die skryfster in 
hierdie studie probeer, naamlik om versoening van ''effectiveness 
of management" en "concern for individuals" in die drie projekte 
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Die Taak van die Bedryfsleier (insonder= 
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DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE AANGELEENTHEDE 
Leernommer (C) 8/ll/14 
MEMORANDUH INSl,KE DIE SUBSIDieRING VAN VOORKOMINGS-, 
REIIABILITJ\SIE- EN Nl\SORGDIENSTE TEN OPSIGTE VAN 
ALKOIIOLISTE, AFI!i\NKLIKES VAN DI~ELHNIDDELS EN SEKERE 
ANDER Wl\NFUNKSIONERENDE PERSONE 
1. INLEIOING 
Geregistreerde welsynsorganisasies word aangemoedig om 
self die betrokke welsynsdienste (voorkomings-, rehabi-
litasie- en nasorgdienste) te onderneem, terwyl die 
Staat sy bydrae in die vorm van finansiele steun, binne 
die raamwerk van sy subsidieskema, !ewer. 
'n Geregistreerde welsynsorganisasie rnoet bewys van sy 
regi~trasie !ewer alvorens dit in aanmerking kan korn 
vir sodanige hu1p van die Staat. 
2. DOEL VAN DIE SUBSIDIESKE~ffi 
Artike1 28 (1) (a) en (b) van die Wet op die Hisbruik 
van Afhank1ikheidsvormende stovrue en Rehabilitasiesen-
trums, 1971 (Wet 41 van 1971) en ook artikel 13 (l) (a) 
en (b) van die Wet op Rehabilitasiesentrums vir K1eur-
linge, 1971 (Wet 1 van 1971) maak voorsiening vir die 
toekenning van ge1de1ike hulp aan sekere inrigtings en 
vereniyings van persone ten opsigte van die oprigting, 
uittrcidin0, herbouing, instandhouding, bestuur en beheer 
van enige geregistreerde rehabilitasiesentrum of gcregis-
treerde tehuis en ook aan geregistreerde welsynsorgani-
sasies wat hul ten doel stel die voorkoming of bestry-
ding van afhanklikheid van afhanklikheidsvormende stow-
we of die behandeling van bedoelde persone in die arti-
kels 29 (1) en 14 (1) (van bogenoernde l~ette). 
3. VOORKOMINGS-/ •.•• 
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(ii) 
3. VOORKOMINGS-, REHABILITASIE- EN NASORGDIENSTE kan soos 
volg ingedeel word: 
3.1 VOORKOHINGSDIENSTE 
3.1.1 INLIGTINGSKANTORE 
Die doe! van inligtingskantore is om opvoedkundige 
fasiliteite daar te stel en te ko5rdineer ten einde 
die publiek van die probleem van alkoholi~me en af-
hanklikheid van dwelmmiddels bewus te maak. Privaat 
inisiatief word aangemoedig om, in samewerking met 
die Staat en provinsiale owerhede behandelingsdienste 
daar te stel en as plaaslike skakels te dien tussen, 
a~n die een kant alkoholiste en afhanklikes van dwelm-
middels en hulle gesinne wat hulp soek, en aan die 
ander kant, die behandelingsfasiliteite 
Die verskaffing van inligting aan belangstellendes, 
die verspreiding van literatuur, reelins van lesings 
en seminare, voorligting aan alkoholiste en afhank-
likes van dwelmmiddels om rehabilitasiedienste en 
aan hulle te beinvloed om daarvan gebruik te maak, 
is 'n noodsaaklike dee! van die opvoedingsprogram. 
Die belangrikheid van hierdie diens word terdee besef, 
maar vanuit 'n finansiele oogpunt gesien, is dit nood-
saaklik dat die diens realisties aangepak en geleide-
lik uitgebrei meet word met behoorlike inagneming 
van die beskikbaarheid van fondse. 
3.2 REHABILITASIEDIENSTE 
3.2.1 REHABILITASIESENTRUMS EN GEREGISTREERDE REHABILITASIE-
SEN'fRUHS 
Die doelstelling van die bovermelde sentrums is die 




midde1s, vir persone wat 'n kroniese bede1aarsGestaan 
voer of wat 'n 1edige en wanorde1ike 1ewe lei en nie 
in hu1 eie behoeftes of di€ van hu1 afhank1ikes voor-
sien nie, asook diegene wie se lewenswyse en gedrag 




'n Geregistreerde tehuis word deur 'n we1synsorgani-
sasie opgerig en in stand gehou om voorsiening te 
maak vir die tyde1ike huisvesting van alkoholiste 
en afhank1ikes van dwelm~iddels wat: 
(a) met vergunning uit 'n rehabilitasiesentrum of 
geregistreerde rehabi1itasiesentrum vrygelaat is; 
of 
(b) van die bepa1ings van die betrokke \•/ette onthef 
is; 
of 
{c) onden:orpe is aan beve1e uitgereik ~ngevo1ge die 
bepalin<Js van artikels 31 en 16 van die onderskeie 
Wette; 
of 
(d) met afwesigheidsverlof uit 'n rehabilitasiesen-
trum of geregistreerde rehabilitasiesentrum is; 
of 
(e) vrywillig goedgekeurde behandeling as buite-
pasi~nt in k1inieke vir alkohoiiste en afhank-
1ikes van dwe1mmiddels meet ondergaan, maar wat 
geen geskikte woonplek kan bekom vanwaar hu1le 
die betrokke k1iniek vir behandeling kan besoek 
nie. 
3.3.2 KLINIEKE 
(a) REGIS'l'RASIE VAN KLINIEKE 
Ingevolge artikels 21 (1) en 6 (1) van voornocmde 
Wette/ .•.. 
(iv) 
Wette moet klinieke geregistreer wees. 
(b) Veral op die platteland word persone aangetref 
wat, uit die aard van hul opvoeding, omgewings-
faktore en onderlinge groepsituasies met mede-
drinkersvriende, nie by magte is om hul lewens-
patroon van "naweekdrinkery" self te verbreek 
nie. Hierdie persone is diegene wat wesentlike 
maatskaplike probleme veroorsaak, byvoorbeeld 
gesinsverbrokkeling, sedelike verval, fisiese 
verv1aarlosing, ensovoorts. Die "swaar" naVIeek-
drinker kan beslis baat by vrywillige behande-
ling gedurende die naVIeke Vlanneer drankgebruik 
vir hom 'n werklike probleem is. 
Met die instelling van 'n buite-pasiente kliniek 
word beoog om 'n gereelde daaglikse diens beskik-
baar te stel wat tot groat nut kan wees in die 
opvolgwerk ten opsigte van vrywillige pasiente. 
4. BEHOEFTJmEPALJNG EN DA.'\RSTELLING VAN 1 n GEP.EGISTREERDE 
REHJ\BILI'I'Jl.SIESENTRUM OF TEHUIS 
(a) Voordat 'n welsynsorganisasie oorgaan tot die op-
rigting van die voorgestelde rehabilitasiesentrum 
moet die voornemende organisasie 'n behoeftebepa-
lingsondersoek onderneem. Faktore Haarop, onder· 
andere, gelet meet word, is byvoorbeeld watter 
soort behandeling die voorgcstelde rehabilitasie-
sentrum sal bied, die getal inwoners waarvoor voor-
siening gemaak moet word en die voorgcnome plek 
van oprigting. 
(b) Indien die organisasie se ondersoek toon dat oprig-
ting van die beoogde rehabilitasiesentrum gereg-
verdig is, moet die bevindinge van die behoeftebe-
paling skriftelik aan die betrokke Streekkantoor 
van h.ierdie Departement voorgele word. Hierdie 
gegewens moet vergesel gaan van die organisas.ie 
se aansoek/ .... 
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(v) 
se aansoek om goedkeuring vir die oprigting van so 
'n rehabilitasiesentrum tesame met drie (3) skets-
planne, en in die aansoek meet spesifiek gemeld 
word of dit die voorneme is om van 'n lening van 
die Departement van Gemeenskapsontwikkeling gebruik 
te maak. 
(c) Die maatskaplike werker verbonde aan die betrokke 
Streekkantoor van hierdie Departement meet bevestig 
dat die perseel deur die bevoegde, plaaslike ower-
heid voorbehou is vir die doel waarvoor die organi-
sasie dit wil gebruik. Daar is drie (3) instansies 
wat met die goedkeuring vart planne/projekte gemoeid 
kan wees, naamlik: 
(i) Die Departement van Binnelandse Aangeleenthede 
wat die inrigting meet registreer en sekere 
minimum standaarde neerle. Hierdie standaarde 
is om te verseker dcit inrigtings aan inwoners 
'n leefwyse bied wat in alle opsigte bevorder-
lik is vir hul welsyn en goeie versorging. 
(ii) Die Departement van Gemeensk~ontwikkeling 
wat die lening vir die oprigting van die gebou 
verskaf. Vir die doel word "maksimum" geboue-
standaarde neergele. Die stel vereistes met 
betrekking tot "r.1aksimum" gebouestandaarde is 
daarop gemik om die oordeelkundige aanwending 
(iii) 
van die boulening te verseker. Indien daar 
nie 'n lening verlang word nie, het hierdie 
Departement geen funksie in die proses nie. 
Die Plaaslike Owerheid in wie se gebied die 
inrigting gelee is/opgerig gaan word wat moet 
sertifiseer of die planne aan sy geboue- en 
gesondheidstandaarde voldoen en wat ook as 




Departement van Gemeenskapsontwikkeling op 
die spel is. 
(d) Na voltooiing van die sketsplanne in drievoud (3) 
word dit, tesame met die betrokke maatskaplike 
werker se behoeftebepalingsverslag en die serti-
fikaat van die plaaslike owerheid dat die planne 
goedgekeur is, asook die gegewens in paragraaf 
4 (a) hierbo, aan hierdie Departement vir beslis-
sing voorle. 
(e) Die organisasie en betrokke Streekkantoor word dan 
van die Departement se be~lissing in kennis geste.l. 
5. LENINGSFASILITEITE 
5.1 Vir die oprigting van geregistreerde rehabilitasiesen-
trums of geregistreerde tehuise stel die Departement 
van Gemeenskapsontwikkelfng 100% boulenings beskikbaar 
teen 'n rentekoers van 1% terugbetaalbaar oor veertig 
(40) jaar. Die oprigting van geboue is onderworpe aan 
die boustandaarde en vereistes van daardie Departement, 
die betrokke plaaslike owerheid sowel as di~ van hier-
die Departement. 
5.2 Die aankoop en omskepping van bestaande geboue sal ook 
in uitsonderlike gevDlle oorweeg word. 
5.3 Na oorweging van die aansoek word die sketsplanne, 
tesame met die Departement se kommentaar aan die pro-
motors teruggestuur. 'n Afskrif van di~ skrywe gaan 
ook aan die Departement van Gemeenskapsontwikkeling. 
Die organisasie kan dan aansoek doen om 'n lening via 
die betrokke plaaslike owerheid. 
6. BASIS VAN SUBSIDI~RING 




organisasie se goedgekeurde werklike uitgawes beloop. 
6.2 Die subsidie betaalbaar vir 'n finansi~le ja~r sal 
vooruit bepaal word en sal in maandelikse bedrae voor-
ui t aan die moedet·liggaam van 'n vrelsynsorganisasie 
betaal word. 'n Gekonsolideerde, geouditeerde staat 
van inkomste en uitgawes van elke afsonderlike welsyns-
organisasie meet ingedien word. 
7. BEREKENING VAN DIE SUBSIDIE 
7.1 Die geouditeerde finansi~le staat word nagegaan en die 
totale bedrag van die goedgekeurde, werklike uitgawes 
word vasgestel. Indien sodanige finansi~le staat nie 
beskikbaar is nie, byvoorbeeld in die geval van 'n sen-
trum wat vir minder as twaalf (12) maande funksioneer, 
word die subsidie op die beraamde u.itgawes uit die be-
grating vir die huidige boekjaar bereken. Vir alle 
nuwe projekte meet begrotings vir lopende uitgawes en 
meubels en uitrusting voorgel~ word. 
7.2 Volger.s Tesourie-goedkeuring Nr. D.2/6/8 van 16 April 
1975 verteenwoordig salarisse 64% van die totale uit-
gawes van die sentrum. Nadat die 64% van die totale 
uitgawes vir salarisse bereken is, word 'n verdere 5% 
bereken om voorsiening te maak vir die jaarlikse salaris-
verhogings van alle personeel. Indien die Staatsdiens 
'n algemene verhoging in salarisse aanpas, word die 
gemiddelde persentasie verhoging by bereken. 
7. 3 Die oorblywende 36% van die tot.ale ui tgawes verteen-
-vmordig die lopende uitgav1es van die sentrum. 'n 
Verder 101 kan in die volgende jaar se berekening by-
gevoeg v1ord ten einde voorsiening te maak vir die 
stygende verbruikerspryse. 
7.4 Die/ .... 
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(viii) 
7.4 Die eindbedrae van paragrawe 7.2 en 7.3 hi~rbo word in 
'n groot totaa1 saamgeste1. Die werklike betaa1bare 
subsidie word bcreken teen 75% van die groat totaa1 
uitgawes (Tcsourie-goedkeuring No. D.2/6/8 van 16 April 
1975). 
7.5 Aangesien die sentrums maande1iks gesubsidieer word, 
word die berekende subsidie (paragrai'!f 7.". hierbo) 
deur twaalf (12) maande verdeel. 
8. VOORI'IAAHDES VAN SUBSIDIE 
8.1 Toekenning van 'n subsidie is onderv10rpe aan die volgen-
de voorwaardes: 
(a) dat die bestuur van die betrokke organisasie -
(i) behoorlik en volledig boekhou van al die organi-
sasie se geldelike transaksies; en 
(ii) die Departement binne ses (6) maande na af-
loop van iedere boekjaar voorsien word van 
rekeningstate van die organi.-3di:ie se gelde-
like toestand, met inbegrip van 'n balans-
staat en 'n staat van ontvangste en uitgawes 
v.ir die betrokke boekjaar, behoorlik gcoudi-
teer; 
(b) dat die bestuur van 'n geregistreerde rehabili-
tasiesentrum voor 31 Naart in oor1eg met die be-
trokke Direkteur 'n program opste1 vir die rehabi-
1itaticwe behande1ing en die opleiding van die 
inwoncrs van die sentrum wat. voorgele meet word 
vir goedkeuring deur die betrokke Departements-
hoof; 
(c) dat die administrasie en werksaarnhedc van die 
organisasie te eniger tyd deur 'n beampte in diens 
van die Staat deur die Departement daa~toe aange-
wys, gelnspekteer kan word; 
(d) dat/ .... 
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(ix) 
(d) dat geen besoldigde beampte van die organisasie 
op enige bestuursliggaam van die organi~asie dien 
nie; 
(e) dat die opgawes tesame met die rekeningstate ge-
meld in paragraaf 8.1 (a) (ii) hierbo verstrek 
~lord waarin vermeld word: 
(i) die dicnsvoorwaardes met inbegrip van die 
salarisskale van beamptes in diens van die 
organisasie; en 
(ii) die tariewe waarteen en die tydperk waarvoor 
persone wat professionele dienste op 'n 
sessiebasis aan die organisasie lewer, ver-
goed word; 
· (f) dat besonderhede van die pligte wat aan iedere 
beampte toegewys is, gereeld bygehou en op aan-
vraag van die betrokke Direkteur vers trek v-rord; 
(g) dat niemand toclating tot 'n geregistreerde reha-
bilitasiesentrum/tehuis, na gelang van die geval, 
geweier word slegs op grond van die onvermog van 
sodanige persoon of van iemand Hat vir sy onderhoud 
regtens aanspreeklik is, om die koste verbonde 
aan die behandeliug en versorging van sodanige 
persoon in die betrokke geregistreerde rehabili-
tasiesentrum/tehuis te betaal nie; 
(h) dat geen nuwe diens of uitbreiding van 'n bestaande 
diens sonder voorafgaande goedkeuring van die 
nepartement onderneem word nie; 
(i) dat sodanige toekenning te eniger tyd de~t skrifte-




trokke organisasie om gegronde rede(s) ingetrek 
kan word; 
(j) dat sodanige toekenning maandeliks vooruitbetaal-
baar sal geskied; 
(k) dat geen geldelike bydrae, behalwe 'n bedrag wat 
deur die Departement van GemeenskapsontwikkelinJ 
kragtens die Nasionale Behuisingswet, 1966 (Wet 4 
van 1966) beskikbaar gestel word ten opsigte van 
hierdie diens deur 'n ander staatsdepartement met 
inbegrip van die Pr6vinsiale Admihistrasies, die 
Adr:'linistrasie van Suidv.>es-.'lirika en die Suid-Afrikaanse 
Spoon·Jee en die Hawensadministrasie l.>etaal word nie. 
8.2 Die totale subsidie wat betaa1baar is vir 'n spesifieke 
finansiele jaar sal aangepas word aan die einde van 
daardi.e finansiele jaar by ontvangs van geouditeerde 
finansiele state vir die betrokke finansiele jaar. 
8.3 Die subsidieskema maa~ dit noodsaaklik dat 'n eenvormige 
finansie1e jaar deur orgacisasies in stand gehou word. 
Welsynsorganisasies word gevolg1ik versoek om hu11e 
finansiele jaar by diA van die Departement aan te pas, 
naam1ik 1 April van die jaar tot 31 Maart v~n die daar-
opvolgende jaar. 
9. SPESIALE TOELAE 
9 .1 MEUBELS EN UlTRUS'fiNG 
Vo1gens 'l'esourie-goedkeuring No. D. 2/6/8 van J.6 April 
\975 is goedkeuring verleen vir die beta1ing van 'n 
75% subsidie van a11e goedgekeurde uitgawes vir meube1s 
en uitrusting. 
9.1.1 Welsynsorganisasies/ .... 
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(xi) 
9.1.1 We1synsorganisasies wat begroot vir die aankoop van 
enige uitrusting of meube1s moet kwitansies en fakture 
as bewys dat daardie items aangekoop en die rekeninge 
ten vo11e vereffen is, saam met die finansie1e state 
voorle. 
9.2 AANSOEKE 
9.2.1 Aansoeke om spesia1e toe1ae moet in dup1ikaat inge-
dien word en van die vo1gende dokumente vergese1 wees: 
(a) 'n vo11edige lys van Ineube1s en uitrusting en 
hoevee1heid benodig; en 
(b) drie (3) kwotasies van firmas vir die verskaf-
fing van die meube1s en uitrusting. 
9.2.2 Aansoeke tesame met' die nodige dokumente moet aan 
hierdie Departement se streekkantoor, in wie se be-
dieningsgebied die sentrum ge1ee is, gestuur word. 
9.2.3 A1le aansoeke moet die Departement se betrokke streek-
kantoor vroegtydig bereik om te verseker dat daar 
vir die uitgawe in die vo1gende boekjaar begroot word. 
9.2.4 Al1e aansoeke moet deur 'n maatskap1ike werker ver-
bonde aan hierdie Departement se streekkantoor onder-
seek word en hierdie Departement meet dan van 'n ver-
s1ag en die betrokke Streekverteenwoordiger se aan-
beveling, tesame met die tersaak1ike dokumente voor-
sien word. 
10. VOORWAARDES VAN SPESIALE TOELAE 
10.1 Die betaling van spesia1e toe1aes vir meube1s en uit-
rusting is onderworpe aan die vo1gende voorwaardes: 
(a) goedkeuring/ .... 
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(xii) 
(a) goedkcuring 100et vooraf van die Departement ver-
kry word vir alle aankope; 
(b) behoorlike gesertifiseerde fakture dat die goedere 
in goeie toestand ontvang is, meet deur die appli-
kant ingedien word; 
(c) binne sestig (60) dae vanaf die datum van betaling 
meet die Departement van kwitansjes of bewysstukke 
van die betrokke firma(s) voorsien word tot dien 
effekte dat die valle bedrag verskuldig, betaal 
is; 
(d) die Depn.rtement behou die· re0 voor om die toeken-· 
ning van die spesiale toelae terug te trek en die 
bedrag wat aan die applikant betaal is, terug te 
vorder indien die kwitansies of be,.-~ysstukke nie 
binne die voorgeskrewe tydperk van sestig (60) 
dae ingedien is nie; 
(e) alle gesubsidieerde meubels en/uitrusting ~oet 
teen die valle waarde daarvan verseker word en 
verseker bly; 
(f) geen artikel3, meubels of uitrusting wat met die 
geldclike steun van die Departement aangekoop is, 
mag van die hand gesit. word nie, tensy vooraf 
goedkeuring va11 hierdie Departement daarvoor ver-
leen is; 
(g) 'n welsynsorganisasie wat spesiale toelaes ontvang, 
mag dit vir geen ander doel as di€ waarvoor dit 
betaal is, gebruik nie; en 
(h) die Departement behou die reg voor om die sentrum, 
sy boeke, dokumente, registers, ensovoorts ~e 
eniger tyd te inspekteer of te laat inspekteer. 
10.2 Beginsel-goedkeuring/ ...• 
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(xiii) 
10.2 Beginsel-goedkeuring sal skriftelik aan die applikant 
verleen word en, totdat sodanige goedkeuring ontvang 
is, behoort applikante bulle nie in enige opsig te ver-
bind nie. 
10.3 Selfs in gevalle waar beginsel-goedkeuring verleen ts, 
meet dit nie as vanselfsprekend aanvaar word dat fondse 
wel in die volgende boekjaar beskikbaar gestel sal 
word nie. 
10.4 Applikante meet die Departement voorsien van 'n skrif-
tel ike verbinten i.s nat hul rl i.e suhs irl ievonrwaa rdes e.n 
alle wysiqinqs daarvan wat van tvd tot tvd qemaak maq 
word, sal nakom en verklaar dat hulle ten valle met 
die voorwaardes vertroud is. Sien asseblief BYLAE A. 
JULIE 1981 
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SERTIFIKAJ>.T VAN MNVAARDING 
Die Streekverteenwoordi9er 





'n geregistreerde welsynsorganisasie, het op sy vergadering 
gehou op •....•....•...••.• 19 ... , die voorwaardes uiteenge-
sit in u Hoofkantoor se diensbrief Nr ..•.....•.•.. van 
19 ... , waarkragtens die Regering van 
die Republiek van Suid-Afrika 'n subsidie van R •....•..•• 
toeken, aanvaar. 
Die genoemde organisasie was en is ten vo11e vertroud met 
die ·.roorwaardes waaronder die subsidie toegeken word en 
het op genoemde vergadering onderneem om die voorwaardes 
getrou na te kom en om die vclle bedrag van die subsidie 
onmidde11ik aan die Regering van die Repub1iek van Suid-
Afrika terug te betaal indien en wanneer enigeen van die 
genoemde voorwaardes nie deur genoemde organisasie nagekom 
word nie. 
Aangeheg is 'n gesertifiseerde afskrif van die bes1uit wat 
op genoemde vergadering geneem is. 
GETEKEN te ................. op • • • . . . . . . . • . • • . • • • . • 19 .. . 
namens genoemde organisasie. 
VOORSITTER/VOORSITSTER 
VAN GENOEMDE ORG,;NISASIE 
SEKRE'l'AHIS/SEKRETARESSE 






GRONDWET VAN DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH SE KLINIEKE 
OHGANISASIE 
WOORDOMSKRYWING 
A. In hierdie grondwet beteken, tensy uit die samchang 
anders blyk: 
(a) "Grondwet", ook die reglemente uitgevaardig krag-
tcns A.l2.5 en A.l2.6. 
(b) "Jaarv~adering", die vergadering volgens A.9.3. 





"Kampuskomitee", die twee komitees van die Tygerbers 
en Stellenbosch-kampus onderskeidelik. 
"Organisasie", die Universiteit van Stellenbosch se 
Klinieke Organisasie. 
"Reglemente", die reglemente kragtens A.l2.5 en 
A.l2.6 uitgevaardig. 
"Senaat", die Senaat van die Universiteit van Stel-
len!Josch volgens A.5.3, A.5.4 en A.5.5. 
(h) "_Raad", ·die Bestuursread soos in A. 5 bedoel. 
(i) "Rcktor", die Rektor van die Universiteit van Stel-
lenbosch. 
(j) "Universite~.!:_", die Llnivcrsitej_t van Stellcnbosch. 
A.l.l Die naam van die organisasie is "DlE nNIVERSITETT 
VAN STELLENBOSC!l SE KLIN!EKE ORGANISASIE", afgekort 
as USKOE. 
A.l.2 Die Rektor van die Universiteit tree ex officio as 
-------beskermheer van die organisa~ie op. 
A.l.3 By registrasie in terme van die Wet op Fondsinsame-
ling, 1978 en die Nasionale Welsynswet, 1978 word 
hierdie organisasie 'n geregistreerde welsynsorgani-
sasie. 
A.l.4 Die organisasie verkry by registrasie soos reeds ver-
meld, regspersoonl ikb:oi.ct en is daa.rna self draer vnn 
sy regte en verpligtinge. 
A.l.5 Die/ .... 
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(ii) 
A.l.5 Die organisasie beoog geen winsbeJag vir sy lede nie, 
en geen lid is bloot uit hoofde van sy lidmaatskap 
geregtig op enige van die bates van die organisasie 
nie, selfs nie nadat die organisasie ontbind is nie. 
A.l.6 Geen lid of bestuurslid van die organisasie is aan-
spreeklik vir die vervulling van enige verpligtinge 
deur die organisasie aangegaan nie. 
pOELSTELLINGS 
A.2 Die doelstellings van die organisasie is: 
A.2.1 Die lewering van mediese, pa~amediese en tandheelkundige 
dienste en die beoefening van maatskaplike werk deur 
gevallewerk, groepwerk, gemeenskapswerk en navorsing, 
A.2.2 Die voorkoming en behandeling van maatskaplike nood 
en hulpbehoewendheid van persone, gesinne of CJroepe 
van persone en voorsiening in die stoflike, geeste-
like, liggaamlike of maatskaplike behoeftes van die 
gerneenskap. 
h'ERKSGEBIED 
A.3.l Die gebied waarin beoog word om dienste te J.cwer 
is die landdrosdistriktc van Bellville, Good•10od, 
Stellenbosch, Kuilsrivier, Somerset-\~es, \~ellington 
en Paarl. 
A.3.2 Die gebied waarin beoog word oJn bydraes in te samel 
is die Kaapprovinsie. 
LEDE VAN DIE ORGT~ISASIE 
A.4 Die volgende persone is lede van die organisasie: 
A.4.1 Enige ingeskrewe student van die Universiteit op 
die voorwaardes wat die Raad in die reglemente 
neerle. 
A.4.2 Enige ander persoon wat in die Raad dien, terwyl hy 
so in die Raad dien. 
A.4.3 Enigiemand aan wie die Raad na goeddunke erelidmaat-
skap tocken. 
BEIIEER VAN D!_E ORGANISASIE 
A.S Die beheer van die organisasie berus by 'n bestuurs-
raad, hierin die naad genoem en soos volg saamgestel: 
A.S.l 'n Lid/ .... 
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(iii) 
A.S.l 'n Lid van die Studenteraad van die studente-unie 
van die Universitcit wat deur die Studenteraad aange-
wys word. 
A.5.2 Ministens ses (6) studentelede verkies op die wyse 
soos in die reglemente voorgeskryf. 
A.5.3 'n Personeellid van die Fakulteit Geneeskunde van 
die Universiteit cleur die Senaat van die Universi-
teit benoem. 
A.5.4 'n Personeellid van die Dcpartement Maatskaplike 
werk van die Universiteit deur die Senaat van die 
Universiteit benoem. 
A.5.5 Minstens twee verdere lede van die Universiteits-
personeel deur die Senaat v~n die Universiteit be-
noem. 
A.5.6 Die Karnavalvoorsitter of sy gevolmagtigde. 
A.5.7 Die Vise-Rektor van die Universiteit of sy gevol-
magtigde. 
A.5.8 Ander lede wat die Raad mag nodig 
vir 'n bepaalde doel en periode. 
dieselfde regte en bevoegdhede as 
die Raad. 
LIDNAATSKAP VAN DIE P.AAD VERV,\L 
ag om te koopteer 
llien1ie lede bet 
ander lede van 
A.6.1 Dertig dae nadat 'n Raadslid sy skriftelike bedanking 
by die voorsitter van die Raad ingedien bet. 
A.6.2 In die geval van 'n studentelid, by afloop van sy 
termyn soos neergel~ in die reglemente of by afloop 
van die bet.rokke toekjaar · vlilarvoor hy verkies is. 
A.6.3 In die geval van Universiteitspersoneel, by verstry-
king van 'n drie jaar termyn. 
A.6.4 In geval die Raad van mening is dat 'n lid nie sy 
pligte na wense uitvoer nie of drie agtereenvolgende 
vergaderings sender verskoning nie bygewoon het nie. 
A.6.5 In die geval van dood of totale onbevoegdheid weens 
ernstige siekte. 
A.7.1 In die geval van studentelede, soos in die reglemente 
omskryf. 
A.7.2 In/ .... 
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(iv) 
A.7.2 In die geval van Universiteitspersoneel, deur die 
aanwys van plaasvervangers deur die Senaat van die· 
Universiteit. 
UITVOERENDE KOMI'fEE VAN DIE RAAD 
A.B Die Raad verkies op die eerste vergadering van elke 
boekjaar 'n Uitvoercndc Komitee uit sy eie geledere 
wat soos volg saamgestel is: 
A.B.! 'n Voorsitter wut. 'n student is,welke voorsitter ook 
as voorsitter van die Raad optrce. 
A.8.2 'n Onder-voorsitter wat 'n student is, en wat in die 
afwesigheid van die voorsitter as voorsitter van 
die Uitvoerend0 Komitee en van die Raad optree. 
A.8.3 Een addisionele studentclid. 
Verder sal die Uitvoerende Komitee bestaan uit: 
A.8.4 Een dosent. 
A.8.5 Die Vise-Rektor of sy gevolmagtigde. 
A.8.6 'n Sekretaris. 
A.8.7 'n Tesourier. 
A.8.8 Die Uitvoerende Direkteur sal ~x officio die vergade-
ring bywoon, of in sy afwesigheid die Supervisor in 
Maatskaplike werk. Die Uitvoerende Direkteur of sy 
plaasvervanger sal egter nie stemreg hA nie. 
A.9.1 Die Raad vergader minstens vier keer per boekjaar 
op die tye en plekke soos deur die voorsitter bepaal 
en na behoorlike skriftelike kennisgewing, met dien 
verstande dat enige 3 lede 'n vergadering kan aanvra 
deur kennisgewing aan die sekretaris. 
A.9.2 Die Uitvocrende Komitec van d~.e Raad verg2der minstens 
ag keer per boekjaar op die tye en plekke soos deur 
die voorsitter bepaal en na behoorlike kennisgewing. 
A.9.3 'n Algemene jaarvergadering word minstens ecn keer 
per boekjaar gehou, na behoorlike kennisgewing, 
waartydens die finansiele state en jaarverslag voor-






1 n Kworum van die Raad be!O.t.aan uit.: sewe lede waar-
van minstens vier studentelede meet wees. 
A.l0.2 1 n Kworum van die Uitvoerende Komitee bestaan uit 
drie lede en minstens een nie-student meet teen-
wooJ:dig wees. 
A.l0.3 1 n Kworum van die algemene jaarvergadering bestaan 
uit 40 lede van die Organisasie. 
Indien 1 n kworu.rn nie teenwoor:dig is nie, gaan a1e 
vergadering voort en alle besluite daarop geneem 
is geldig, tensy binne 48 uur na afloop van die 
vergadering skriftelik by die voorsitter van die 
betrokke vergadering aansoek gedoen word vir ter-
sydestelling en die hou van 1 n vergadering. Indien 
op di€ vergaderJng geen kworum aanwesig is nie, 
staan die besluite op die vorige vergadering geneem 
en die tweede vergadering verdaag sender om die be-
sluite te heroorweeg. 
STEMHEG EN PROSE_!:JllRE 
A.ll.l By vergaderings van die Raad het elke Raadslid 
een stem. Die vGorsitter het benewens sy gewone 
sten• ook 1 n beslissende stem. 
A.ll.2 By vergaderings van die Uitvoerende Komitee het elke 
lid een stem. Die voorsitter het. benewens sy <Jewone 
stem oak 'n beslissende stem. 
A.ll.3 By algemene vergaderings het elke lid van die 
organisasie een stem. Die voorsitter het benewens 
sy gewone stem ook 'n beslissende stem. 
A.ll.4 By alle vergaderings van die organisasie word erken-
de vergaderingsprosedure gevolg, behalwe vir sever 
in die reglemente anders bepaal word. 
A.ll.5 Besluite by alle vergaderings word by wyse van 
meerderheidstern van dis aan':CJl ~.ede 'ceem-:oordig 
geneem. 
A.ll.6 Alle besluite van die Raad en Uitvocrende Komitee 
meet behoorlik genotuleer en by die geregistreerde 
adres van die organisasie vir 'n tydperk van minstens 
drie jaar bewaar word. 
PLIG'I'E EN !3EVOEGDHEDE Vl\N DIE Rll.l\D 




uit soos in die Wet op Fondsinsameling en regulasies 
voorgeskryf om sy doelstellings t.e verwesenlik. 
A.l2.2 Die Raad het daarbenewens: 
(a) Volle en finale beheer oor bates van die organi-
sasie en kan met die bat.es handel op enige wyse 
wat regtens geoorloof is. 
(b) Die finale seggenskap by die aanstelling, af-
danking en vergoeding van enige werknemer van 
die organisasie. 
(c) Volle en finale beheei oar die administrasie 
en bestuur van die organisasie ooreenkomstig 
hierdie Grondwet. 
A.l2.3 Die raad kan na goeddunke enige van sy bevoegdhede 
aan enige persoon, persone of komitee opdra vir 
sodanige tydperk as wat die Raad goeddunk. 
·A.l2.4 Vir die dag tot dag bestuur van die organisasie 
kan die Raad enige van sy magte en pligte aan 'n 
hoof uitvoerende amptenaar, hierin genoem die Uit-
voerende Oire~teur, en ander personeel in diens 
van die organisasie, delegeer. 
A.l2. 5 Die Raad kan met die instenuning van minstens twee 
derdes van sy lede wat by die betrokke vergadering 
teenwoordig is, reglemente uitvaardig, herroep 
of wysig, en wel ten opsigte van die volgende aange-
leenthede: 
(a) Die gebiede en cloeleindes \vaarvoor kampuskom:L-
tees ingestel word. 
(b) Die gebiede waar kampusvergaderings sehou word 
en die lede wat stemreg by sulke vergaderings 
het. 
{c) Die verhoucting waarin lede van die Raad op 
die onderskeie kampusvergaderings verkies 
sal word. 
(d) Die samestelling en verkiesing van die bestuur 
van elke Kampuskomitee in terme van die regie-
mente. 
A.l2.6 Die Raad kan by meerderheid van sy lede wat by die 
betrokke vergadering teenwoordig is, reglement uit-
vaardig, herroep of wysig waardeur enige ander aan-
geleentheid binne die bevoegdhede van die Raad gere~l 
word. 
A. 12.7 Die/ .... 
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(vii) 
A.l2.7 Die organisasie is bevoeg om eni.giets te doen wat 
regtens geoorloof is om sy doelstellings te bereik. 
A.l2.8 Die uitoefening van. enige van die bevoegdhede kragtens 
hierdic grondwet verleen~ geskied aan die hand van 
erkende administratief regtelike beginsels. 
BOEK,JMR, FINANSieLE STATE EN .JMR\'ERSLAE 
A.l3.1 Die boekjaar van die organisasie strek van l April 
tot 31 Maart van die daaropvolgende kalenderjaar. 
A.l3.2 Die boeke van die organisasie word jaarliks geoudi-
teer en die finansiele state word by die ki'tntoor 
van die organisasie ter insae van lede gestel. 
A.l3.3 Die o:::ganisasie moet jaarliks voor 30 September 
sy geouditeerde finansiele state en verduidelikende 
jaarverslag by die Direkteur van Fondsinsameling 
.indien. 
WYSIGINGS VAN GRONDivET 
A.l4 .1 Die Grondwet word slegs gewysig met di.e insterru"lling 
van minstens twee-derdes van die totale aantal lede 
teenwoordig by die jaarvergadering of algemene ver-
gadering vir die doel bel!. 
ONTBINDING 
------
A.lS.l Die organisasie kan slegs ontbind word indien minstens 
twee-derdes van die lede teenwoordig op 'n algemene 
vergadering vir die doel bel§, ten gunste van ontbin-
ding stem. Daar moet minstens een-en·-twintig dae 
kennis gegee word van so 'n vergadering en genoemde 
kennisgewing moet duideU.k meld dat die ontbinding 
van die organisasie en beskikking oor sy bates oor-
weeq sal word. Indien geen k•.,•oru:n by so 'n vergade-
ring teenwoordig is nie, word die vergadering vir 
minstens 'n week verdaag en die lede wat dan so 'n 
verdaagde vergadering bywoon is 'n kworum. 
A.l5.2 Indien daar by ontbinding van die organisasie enige 
bates oorbly nadat sy skulde vereffen en verplig-
tinge nagekom is, sal die bates nie betaal word aen 
of verdeel word onder die lede van die organisasie 
nie, maar sal aan 'n ander organisasie(s) oorgedra 
word, by voorkeur aan 'n organisasie wat soortgelyke 
welsynsdoelstellings as USKOR het en wat kragtens 
die Wet op Fondsinsameli.ng gemacrtig is om bydraes 




in te samel en wat"die lede van USKOR aanwys by die 
algemene vergadering waar besluit is om USKOR te ant-
bind. By gebreke van 'n beslissing deur gemelde al-
yemene vergadering oor die bates, sal die Direkteur 
van Fondsinsameling daaroor besluit. 
A.l5.3 In die geval van die ontbinding van USKOR sal die 
restant van die bedrag(e) wat van die Administrasie 
van Kleurlingsake ontvang is, asook van apparaat en 
toerusting wat uit sodanige fondse aangekoop 
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USKOR: VOORGESTELDE NUWE STRUKTUUR 
tl'' \II<\\ t1t k Kll 
,. \"1 !<\\ ,, 1)\ I< I< II 
Die struktuur vir die inskakeling van studente-vrywilligers 
by USKOR-projekte sowel as die van die reklamekomitee 
(volgens Art. V,T: pp. 98 - 104, SR-reglemente), blyk uit 
ondervinding oneffektief te wees. Ondersoek is ingestel 
deur USKOR-personeel en -studente, sowel a~ die SR-lid vir 
USKOR na 'n nuwe struktuur wat bogenoemde oneffektiwiteit 
sal o.plos. 
Daar word beoog om hierdie nuwe struktuur reeds vanjaar in 
werking te stel. Dit sal egter 'n proeftydperk deurgaan, 
voordat hierdie struktuur aan die einde van die huidige SR-
termyn reglementlr gewysig sal word. 
Die implementering van hierdie struktuur sal geskied in same-
werking met die koshuisverteenwoordigers van USKOR op huis-
komitees. Die struktuur word aan die koshuisverteenwoordigers 
voorgele op 26 Februarie 1981 om 1Jhl5 in die SR-saal. By 
die geleentheid word 'n vraelys uitgedeel waarop aanbevelings 
vanuit hul geledere verkry kan word. 
Onderhandelings met die SR-lid vir Karnaval en die Karnaval-
komitee vir 1982 sal gevoer word in verband met die SHOEG-
trofee. Daar word beoog om puntetoekenning as gevolg van 
USKOR-deelname deur koshuise, ook te laat tel vir bogenoemde 
trofee. Sodoende ·.vord deelname aan USKOR op koshuiskompeti-
si.ebasis gestel en sodoende word hopelik meer vrywilligers 




Volgens hierdie struktuur sal die reklamekomitee 'n integrale 
deel van USKOR se struktuur vorm in plaas van 'n aparte lig-
gaam soos deur die huidige reglemente voorgeskryf. 
Slegs met die hulp van elkeen wat betrokke i.s/voel by USKOR, 
kan die nuwe struktuur slaag. Navrae, kritiek en aanbeve-
lings is baie, baie welkom. Slegs dan kan ons 'n modelstruk-
tuur opbou en die toon aangee vir ander universiteite se 
welsynsorganisasies. 
KAREN HUGO 









VMELYS AAN USKOR-KOSHUISVERTEENI'IOORDIGERS 
NAAM van Koshuis 
NAAM van Verteenwoordiger: 
OJ\ TUM 
Merk met 'n kruis wat van toepassing is. Enige verdere op-
merkings kan aan die einde van die vraelys bygevoeg word. 





vrywilligers werf •••.....•...••.•..••.•.•• , • 
aktief deelneem aan USKOR ....••.••.•.•....•....• 




(d) glad nie 
3. Watter tipe leiding verwag u ten einde toec;erus te viOrd vir u 
taak? 










Noem asseblief .............•..•.•.••.••..•.••.•.••.•.. 
4. Hoe dikwels moet die Stellenbosse:Studentekomitee vergader? 





















7. Moet die samestelling van koshuisgroepe berus op 
wees? 
(a) Karnavalskiete .. · ................•................ 
(b) Vrywillige keuse? 




9. Wat moet'die crys vir die wennerkoshuis behels? 
(a) Smoegtrofee 
(b) Ander trofee 
(c) Geldprys 
10. Op watter basis moet punte toegeken word? 
(a) Aantal persor.e be trek ui t koshuis ......•....•.... 
(b) Aanta1 verslae ingelewer ........................• 
(c) Samewerking met gemeenskapsleiers (komitces) 
(d) Nuwe projekte/groepe begin ...........•.•......... 
(e) Aantal mense betrei~ uit Kleurlinggemeente ....... . 
(f) Besteding van fondse (binne begroting gebly) 
(g) Ander ..........•................•....•..•....•... 
11. A1gemene opmerking 
18.2.1981 
jv1r ..... . 
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Benutting van bronne. 
Besteding van fondse. 
Samewerking met m.w.; 
de; e.a. 
skoolhoof-
4. Vers1ae: aanta1 & geha1te. 
5. Inisiatief: nuwe projekte en 
deurgevoer tot se1fstandig. 
6. Bep1anning: ui tge•Joer? 
7. Aanta1 mense betrek by projek. 
uit gemeenskap. 
8. Verskeidenheid van aktiwiteite 
aangebied. 
9. Getrouheid van studente. 
10. A1gemene indrukspunt. 







BEHI\NDELINGSPROGRAH: DE NOVO 
REIIABILITASIESENTRU~1, KRAAIFONTEIN 
1 t1AA'rS!O\PLIKE WERKBEHJ,NDELING 
1. GEVALLEWERI( 
Gcva1lewerk behcls gereelde, daagU.kse, individuel.e onder-
houdc met die inwoners waardeur die maatskaplike werkcr, 
deur middel van 'n professionele ondersoek, diagnose en 
evaluasie, poog om die inwoners tot insig in hul pro-
bleem te lei en sodoende die prob1eem te oorbrug. Om 
hierin te s1aag, maak die maatskap1ike werker ook kontak 
met die gesinslede van die inwoners asook met die maat-
skaplike werker wat met die inwoners en hul familie en/ 
of gesinne gemoeid is. Die uitruiling van inligting 
tussen die inrigtingsmaatskaplike werker en die maat-
skaplike werker wat gemoei.d is met: die rekonstruksie-
dienste en wat ook die latere nasorgwerk sal behartig, 
word as baie belangrik beskou en geniet ook heelwat aan-
dag. 
2. GROEPWERI: 
Deur middel var: groepbesprekings (5-inwoners per groep) 
word i.nwoners met soort:gelyke probleme saam gegroepeer en 
kry hul1e geleentheid om in groepsverband oor hul pro-
blame te besin. Deur die aanwending van hierdie metode 
poog die maatskaplike werker om die volgende te bereik: 
vcrdieping van insig; grater selfvertroue; stimulering 
van persoonlikheidshoedanighede soos sosialisering; 
saamwerkvermo~; die aanleer van die vermo~ om te neem, 
te gee en te aanvaar en om agting en aanvaarding te toon 
vir ander se menings. Kortom - om die inwoners te lei 
tot 'n meer volwasse en selfstandige optrede. 
Hierdie ;netode is baie belangrik omdat 'n inwoner nie 




inskakel en sy regmatige plek in die samelewing meet in-
neem. 
Groepwerk word vier dae per week, per groep, aangebied 
(4 groepe per dag). Op Donderdae word 4 groepe 5-inwoners 
per groep) tegelyk betrek aangesien finale jaarstudente 
in maatskaplike werk met groepwerk behulpsaam is. 
3. LESINGS EN FILMVER'fONINGS 
Ten einde die inwoners te help om, ooreenkomstig hulle 
vermoe, tot die maksimum insig in hul probleme te kom, 
word 2 lesings per week en 'n filmvertoning weekliks 
aangebied. Die lesings handel veral oor die volledige 
behandelingsprogram, alkoholisme, drogisme en nuwe pro-
bleme wat uit genoemde probleme voortspruit. 
Met betrekking tot die filmvertonings word gereeld twee 
films verkry: 
(a) 'n film oor verslawing en probleme daaruit voortsprui-
tend; en 
(b) 'n film o;n die inwoners se a_lgemene kennis te stimu-
leer - soos films oor opvoedkundige aangeleenthede. 
Deskundiges, byvoorbeeld beamptes van die ge~insbeplan­
ningskliniek, Tuberkulose- en kankerverenigings, word 
periodiek versoek om 'n lesing/filmvertoning, met betrek-
king tot hul vJerk, te lewer. Andersins vmrd die lesings 
deur die eerste maatskaplike werker aangebied. 
4. VAKKUNDIGE Pl,NEELBESPREKINGS 
Daar word weekliks 'n vakkundige paneelbespreking gehou 
waartydens 'n studie van die vakkundige verslae (hofver-




sielkundige verslag) van sekere inwoners gemaak word. 
Enkele vrae word aan die inwoner gestel waarna - in ge-
noemdc se afwesigheid - 'n differensH\le diagnose en 
evaluasie en 'n gesamentlike plan van behandcling deur 
die spanlede gemaak word. 
By hierdie pa~eelbespreking kan daar ook besluit word of 
'n invroner vir psigo-terapie of slegs vir 'n ·diagnose 
en aanbeveling na 'n Kliniese sielkundigc of Psigiater 
verwys sal word. 
Doel van Paneelbesprckings: 
(a) Differensi~le diagnose en evaluasie met betrekking 
tot die betrokke inwoner; 
(b) Spanbenadering met betrekking tot die opstel en uit-
voering van 'n plan van behandeling; 
(c) Stimulering en opleiding van die personeel. 
5. PERSONEELSi'.MESPREKINGS 
A. Samespreking s aangaande die inwone1: s wot-d ma an del iks 
gehou waartydens noodsaaklike inligting tussen die maat-
skaplike werkers en opsigters uitgeruil word. Hierdie 
samesprekings geskied onder die leiding van die Superin-
tendent. 
Die samesprekings handel veral oor: 
i) groepplasings; 
ii) huishoudelike re~ls en dissipline; 
iii) uitsonderlike voorvalle (oortredings van inwoners 
en andere wat aandag behoort te geniet). 
Die doe! van hierdie samesprekings is hoofsaaklik: 
(a) Gesamentlikc ori~ntasie met betrekking tot alkoholismc 
en werkskuheid; 
(b) die/ .... 
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(iv) 
(b) die. betrekking van alle hulpkragte; 
(c) spanbenadering van die hele span met betrekking tot 
die behandeling (benadering en bantering van die pro-
bleme wat inwoners mag ondervind). 
B. Samesprekings met verpleegpersoneel: 
Weekliks word samesprekings met die verpleegpersoneel ge-
hou ten einde die samewerking tussen die twee professies 
verder te verbeter en spanwerk en spangees sodoende te 
bevorder. 
II SIELKUNDIGE BEHANDELING 
l. TOETSING VAN INWONERS 
Om daarin te slaag om doelgerigte, terapeutiese dienste 
te !ewer, is dit nodig dat die maatskaplike werker kennis 
sal dra van die aanpassingsprobleme van elke inwoners. 
Nagraadse studente in sielkunde onder direkte toesig 
van 'n dosent is hiermee behulpsaam deur onderhoud-
voerinq en die afneem van sekere sielkundige toetse 
en interpretasie daarvan aan die maatskaplike werkers. 
2. SAMESPREKINGS MET SIELKUNDIGES 
Tydens die weeklikse besoek van die dosent en studente 
in sielkunde aan hierdie sentrum, word die resultate 
van die aanpassingstoetse van im-;oners tydens samespre-
kings deur die genoemdes aan die maatskaplike werkers 
geinterpreteer en besprcek. 
Dit is van groat belang dat die sielkundige hierdie pro-
bleemgevalle met die maatskaplike werker sal bespreek 
om sodoende doeltreffende voortgesette behandeling te 
verseker. Die sielkundige se toetse en verslag word in 
'n subleeromslag/ .... 
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(v) 
'n subl~eromslag in die welsynl~er van die betrokke in-
woners bev1aar vir voorgesette raadpleging. 
3. PSIGO-TERAPIE 
Inwoncrs met crnstige persoonlikheidsdefekte of ernstige 
probleemgedrag word dcur die maatskaplike werkers of 
sielkundiges na Kliniese Sielkundiges van die Tygerberg-
of Valkenberg-hospitaal verwys vir psigo-terapie. 
4. PSIGIATRIESE HULP 
In gevalle waar inwoners psigiatriese problene ondervind, 
word hulle deur die maatskaplike werker/sielkundiges/ 
distriksgeneesheer na die Tygerberg- of Valkenberg-hospi-
taal verwys vir ~ie nodige hulp. In sommige gevalle word 
inwoners na Valkenberg-hospitaal vir observasie verwys. 
Die psigiater se verslag met sy bevindinge en voorgestel-
de plan van behandeling word daarna opgevolg. 
III WERKTEiV\PIE 
1. Deur middcl van daaglikse arbeid word die inwoners geprik-
kel om arbeidsaam en vlytig te wees en om, deur rniddel 
van die verkryging van nuwe kennis, hulself beter te 
bekwaam vir die ope arbeidsmark. 




(d) skrynwerkers en handlangers 
(e) mcsselaars en handlangers 
(f) si<ilders 




















(g) algemene skoonmaakspan 
(h) kantoorhulpe 
(i) verfraaiingspan. 
2. Wanneer inwoners nie betrek is by die voorafgemelde be-
handelingsprogram nie, is hulle in een van hierdie boge-
noernde werkspanne werksaam. Die werksindeling geskied 
volgens die inwoner se fisiese vermoe, sy vorige onder-
vinding en sy belangstelling. 
3. Vryetydsbesteding 
Om inwoners te sti.muleer em hul vrye tyd nuttig te be-
stee en gesonde balans te verkry tussen werk en ontpan-
ning, word vryetydsaktiwiteite saam aangebied (houtwerk 





Twee opsigters is spesiaal vir hierdie taak afgesonder. 
Biblioteekboeke, nuusblaaie en tydskrifte in die twee 
afsonderlike leeskamers en verskillende speletjies in 
die ontspanningsaal is ook tot die inwoners se beskikking. 
Vryetydsbesteding het ook waardevolle terapeutiese waarde. 
1. 'n Deeglike mediese ondersoek van alle nuwe inwoners voor-
dat hulle in werkspanne i.ngedeel en betrek vmrd by die 
' 
verdere behandelingsprogram is noodsaaklik. 
Alle nuwe toelatings ontvang binne die eerste 76dae na 
toelating of so spoedig doenlik daarna die volgende 
rnediese behandeling: 
(a) ondersoek deur die plaaslike Distriksgeneesheer; 
(b) by\vOninq van oie Omvatter.de Geneeskundige kU.niek 
van Tygerberg-hospitaal waar 'n intensiewe interne 
ondersoek uitgevoer sal word; 
(c) Die afneern van die volgende toetse 
i) Wasserman-toets ten einde te bepaal of die 
inwoner Veneriese siekte het wat spesiale be-
handeling benodig. 
ii) X-Straalfoto's van die lange ten einde moontlike 
T.B.-lyers te bepaal wat spesiale intensiewe, 
geisoleerde behandeling benodig, al dan nie. 
(d) Die toedien van multi-vitamiene tablette en glukose 
word vir die eerste 14-daa voorsien aangesien die 
nuwelinge meesal fisies en psigies afgetakel is. 
2. In/ .... 
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(viii) 
2. In gevalle waar inwoners ernstige onttrekkingsimptome 
openbaar of ander gesondheidsprobleme ondervind, word 
spesiale behandeling deur die Distriksgeneesheer voor-
geskryf. Laasgenoemde doen ook verwysings na hospitale, 
indien nodig geag. 
3. LESINGS 
Die verpleegpersoneel lewer weekliks lesings aan groepe 
inwoners met betrekking tot siektetoestande, algemene 
higi~ne en gesinsbeplanning. 
4. LIGGAAMLIKE OPVOEDING 
(a) Liggaamsoefeninge 
Ten einde die verbetering van die inwoners se fisiese 
en geestestoestande te verseker, word hulle volgens 
hul fisiese vermoe in groepe verdeel en word daar 
daagliks liggaamsoefeninge deur die verpleegper-
soneel aangebied. 
Kursusse in Li.ggaamsoefeninge en sport word deur 
nagraadse studente in liggaamlike opvoeding aangebied. 
(b) Sport 
Liggaamsoefeninge sal op 'n georganiseerde basis aan-
gevul word met sport (jukskei, krieket, toutrek en 
netball. 
V GODSDIENSTIGE BEHAI'iDELING 
Di~ Kapelaan van die sentrum hou weekliks kerkdienste by 
beide die mans- en vroueafdelings. 
l~oensdagoggende is die Kapelaan vir 1 uur beskikbac:r vir 
individuele onderhoude (vrywillige basis) met inwoners wat 
godsdienstige probleme ondervind. Hierdie onderhoude word 




Die Kapelaan maak na afloop van elke individuele onderhoud 
kort aantekeninge wat op die Welsynl~er van die betrokke 
inwoner geplaas ·wor:d. 
Skakeling en uitreiking van menings tussen die Kapelaan en 
die maatskaplike werker vind gereeld plaas. Sodoende word 
beter begrip ten opsigte van die inwoners en hul probleme 
verkry en kan dienste aan die inwoners verder verbeter word. 
Benewens die bogenoemde godsdienstige behandeling, kry kerk-
leiers van verskill.ende kerkgenootskappe ook geleentheid 







RAAI1WEHK VIR VRAELYS T.O.V. BOSSLAPEHSIBERGIES 
1. IOENTJFISERENDE BESONDERHEDE 






1. 3. 2 
1. 3. 3 .......... · ................................................. .. 
1.4 Ouderdom: 
-----
Manlik I / 
1.6 Huwe1ikstaat: 
Getroud L_l 
Ongetroud I I 
Geskei I I 
v/eduwee 1- 7 
Vrou1ik L __ l (I-1aak kruis waar 
van toepassing) 
Wewenaar L__l 
Ongetroud, maar 1eef saam I I 
Getroud, maar leef nie saam I _! 
1. 7 Indien u Jdnders het, meld die __ _<;!_::tal: •••....•..••••• 
1. 9 Standerd op skool _s.es],_aaq: 
1.10 Plek van herkoms (wa.ur gebore en g_~otgew_Qrd)? 
2. FAMILIE-GESK!EDENIS 
2.1 VADER van betrokkene se naam: 
2.2 Leef hy noq? 
2.4 Wat i~huidige adnes (of laaste adres_ bekend)? ..•. 
2. 51 .... 
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(ii) 
2. 5 ~at is/was sy drinkgL'.:!._kiedenis? 
2.6 !!:~t is/~as sy huweliksgeskiedenis? ...•...••.•.•...•• 
2.7 Wat is/was die vader/klient-·verhoudi__!!.g_? 
2.8 .Indien vader oorlede, 
Wanneer is hy oor1ede? 2.8.1 
2.8.2 
2.8.3 
Waaraan is hy oor1ede'? ...•.•........•.....•..•...• 
Hoe het die betrokkene dit be1eef? ....•..•.....•.. 
2.9 MOEDER van betrokkene se naam: 
2.10 Leef sy no~? 
2.11 Wat is/was haar beroep? 
2.12 Wat is haar huidige adres_ (of 1aast~~dres bek~nd) ..• 
2.13 Wat :iJ!L_was haar drin~eskiedeni~? 
............................ ~ ........................ . 





2.15 1-lat:__j.s/_v.~as die moeder/klient-verhouding? .....•..••.. 
. .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . 
. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . ·-· .................................. . 
2.16 Indien moeder oorlede, 
2.16.1 wanneer is sy oorlede? ........................... . 
2.16.2 Waaraan is sy oorlede? . ·~ .••....••..........•.••.• 
2.1.6.3 Hoe het die betrokkene dit be1eef? ..•....••..•..•. 
2.1.7 \·lat is/was die kwaliteitvan die verhoud.ing tussen die 
klient se ouers? 
2.18 Hoe het dit die klient beinvloed? 
2.19 Wat is die name van u BROERS en SUSTERS in krono1ogiese 
















2.20 Waar pas u by bg. uiteensetting in? ............... . 
2.21 Aan watter gesinslid was u die rneeste geheg? (Indien 
'n broer of 'n suster, meld die name). 
2.21.1 Vader L_l 
2.21.2 Meeder f__/ 
2. 21. 3 Broer L I ........................ 
2. 21.4 Suster /__I ...................... 
2.22 Om watter redcs was u die meeste g:eheg: a an bg:.? 
2.23 Wat is/was die houding van onderstaande~one teenoor 









3.1 Naam va~ huweliksnarty: 
3.1.1 Vrou(Man van betrokkene (huwelik of leefmaat) ...•.•. 
3.2 Was daar eni9:e ander ~art::z::e betrokke met betrekkin9: tot 
die huwelik? 
/Ja/ /Nee/ I 
3.3 Indien we! hoeveel? I I 
3.4 Natter van bogenoemde was die bela~rikste in u lewe? 
3.6 Bestaan daar nog enige kontak met bosenoernde? 
1.../ J=-a=-/'--___,/c.:N;..::l e::.::e:t./ __ 1 
3.7 Indien Ja- Adres ~enoemde: 
3.8 Wat is __ gie aard van dj.e kontak? 
/Weekliks/ /Maandeliks/ /Jaarliks/ I 
3.9 Wat is die wyse van die kontak? 
/Persoonlik/ /Brief/ /Boodskao/ I 
KINDERS 
3.10 Bestaan daar enige kontak? 




3.11 Indicn Ja, dui die naam/name aan met wic? •..••••..••• 
3.12 Wat is die adres van bogcnoemde persoon(e)? •.....•.. 
3.13 Wat is die a~rd van die kontak? 
/Weekliks/ /t>'~aandel il<s/ /Jaarlil<s/ I 
3.14 Wat is die wyse van die l<ontal<? 
~/~P~e~r~s~o~o~n~l~i~k~/ ___ ~/~B~r~ie~·~f~/ _____ ~/~B~o~o~d~s~k~a~r~/ ____ 1 
4. BEIIUISING 
4.1 Aard van huidiqe behuising, (omskryf waar u tans \>lOOn): 
4.2 Aard van vorigcc_behui.sing, (omskryf): 
4.3 Met wie.het u vorige woonnlel< gedecl? (Verwantskap): 
Adres van bogenoernde: 
4.4 Is behuising met oog on uitplasing besl<il<baar? 
/Ja/ /Nee/ I 





1\drcs: ........ · · · ·. · · · · · · · · • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 
5. 13ETROKKENE 
5.1 Kinder~e: 
5.1.1 Gebore: binne die eg f I buite die eg L____l 
5.1.2 Kinderjare (waar van toepassing) 
Inrigtingsl:ind /- I 1\angenome kind I I P1eegkind I I 
5.1.3 Hoe het bogenoemde besonderhede u belnvloed? (Despreek): 
5.2 Skoo11aapbaan: 
5.2.1 Op watter ouderdom het u die skoal ver1aat? 
5.2.2 Waaram het u die skoal verlaat? 
5. 2. 3 Kan u eni.ge onge1ukki.ge insidente tydens skoal1oopbaan 
in herinnering roep? 
_,_I_J"'-a,_l _ _,/-'N_e'-e'-'-! __ 1 
5.2.4 Indien Ja, omskryf? 
5.2.5 Enige naskaolse opleiding? 
I J a'-1-...t.I...:.N:..::e-=-e'-( _ I 
5.2.6 Indien Ja- Spesifiseer? 
........................................................... 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 
5. 31 ...• 
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(viii) 
5.3 Buitemuurse belangstelling: 
5.3.1 Het u 'n akticwe sosi~le lewe gevoer byvoorbeeld lid 
van vercniglngs of deelnamc aan sport ensovoorts? 
L../=-J-=.a!-/ _ _,lc..:N.:..:e:o.:e::..</ __ 1 
5.3.2 Indien Ja, wat was die aard daarvan? 
5.3.3 Indien Nee, waarom nie? 
5.3.4 Behoort u tans aan enige qrcep van een of ander aard? 
5.3.5 Indien wei, spesifiseer? 
............................................................. 
5.4 Werk: 
5.4.1 11erk u tans? 
5.4.2 Indien wel,~sifiseer aard van huidige werk? 
........................................................... 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.4.3 Naam en adres van huidige werkgewer? 
............................................................. 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




5.4.4 Indien werklgos, wanneer het u laas gewerk? 
5.4.5 Laaste werkgewersadres? 
5.4.6 Aard van laaste werk? 
5.4.7 Wat .is die naam en adres van werkgewer by wie u laaste 
vaste bE•trekl5in<J g~~had he-t? 
5.4.8 Hoe lank is/was u daar in diens? 
jJare/ /!·1aande/ ___ / 
5. 4. 9 Waarom het u bed an!~? 
5.5 Finansies: 
------
5.5.1 Is u tans in ontvangs van enige inkomste? 
/Ja/ /Nee/ I 
5.5.2 Indien Ja, wat is die aard (bv. loon, soort staats-
toelaag ens.): 
5.5.3 Indien Ja, wat is die bedrag? 
:....1 R'-'--+1-=c___,/ 




5.6.1 Watter betekenis het godsdiens voorheen in u lewc 
gehad? 
5.6.2 Watter betekenis het dit tans vir u? 
................................................................ 
5. 7 Botsing met die~: 
5.7.1 Het u voorheen met die gereg gebots? 
5.7.2 Indien wel, hoe dikwels? (r1eld getal kere) 
5.7.3 Soort oortreding(s)? 
5.7.4 Watter invloed het dit op u gehad? 
5.7.5 Wat was die inlvoed daarvan op u huismense? 




5.8.1 Ondcrvind u to~ns gesondhcoidsprob1e~S' of .i.s de1a1 ~ni~ 
siektes in u verlcdc waarvan u weet? 
S.ll. 2 Indicn wel, meld c}J_t:._aard? ..•.•..•..........•...... 
5.!J.4 ~ u tans ilehandel_~r~:J'? 
5.8.5 Jndien wcl, waar? .....•..••.•••...•••.•.•..•••.•.•• 
. . . .. . . . . . . . . . . •.• ....................................... . 
6. VERSLA\'/INGSPH0!3LEE11 (Huidige posisie) 
6.1 Drink u? 









0;1gga ,---; L__. __ , 





6.1.2 Hoe clikwcls word boqenoemde tans gebruik? 
Daagliks I I Weekliks I I 
So dikwels moontlik · I 
6.2 Ontwikkeling van orobleem: 
6.2.1 Op watter ouderdom het u vir die eerste keer met bg. 
middels kennis gemaak? 
6.2.2 Watter tiitwerking het dit toe op u gehad? 
...................................................... 
6.2.3 Watter uitwerking het dit nou op u? 




6.2.5 Merk die verslawingssimptome wat ondervind word: 
Babalaas L_/ 
Behoefte aan 'n regmaker I __ I 
Geheueverlies L____l 
Beheerverlies I I 
Alkoholiese stuipe I I 




6.2.6 Het u gcbruik van bg. middel aanleiding gegee tot: 
Sicktes ~/~J~a~/ ____ ~/~N~e~e~l~ ___ / 
Huweliksontwri9ting /Ja/ t._Nee/ I 
Werkl.oosheid /Ja/ /Neet._ I 
Eensaamheid ./Ja/ /Nee/ I 
Kerkloosheid /Ja/ /Nee/ I 
Botsing met gereg /Jat._ /Nee/ I 
6.2.7 Het u al behandeling vir u verslaw~obleem ontvana? 
~t..:=-J-"aL! __ -LL.:.:.N.:::e.::::eL/ ___ 1 
6.2.8 Indien wel, wat was die behandelinq en waar? 
6.2.9 Sou u graag weer hulp wou h§? 
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1971 
ARTIKEL 14 
\VET NO. 1, 
1. Wanneer iemand, met inbegrip van 'n maatskaplike werker, 
'n skrifte1ike beedigde verk1aring by 'n staatsaank1aer 
indien of voor hom af1e en daar in daardie verk1aring 
beweer word dat 'n ander persoon wat hom binne die regs-
gebied bevind van die l.anddroshof waaraan daardie aan-
k1aer verbonde is, iemand is wat -
(a) weens sy eie wangedrag of versuim (waaronder ook 
verstaan word die verkwisting van sy vermo~ deur 
weddenskappe, dobbe1ary of andersins), 'n gewoonte 
daarvan maak om in gebreke te b1y om vir sy eie 
onderhoud of vir di€ van 'n afhank1ike vir wie se 
onderhoud hy regtens verantwoorde1ik is, te sorg; 
of 
(b) van enigc afhank1ikheidsvormende stowwe afhank1ik 
is en as gevo1g daarvan sy vermoe verkwis of sy 
gesondheid benadee1 of die vrede in gevaar bring 
of op enige ander manier sy eie welsyn of die 
welsyn van sy gesin benadee1; of 
(c) 'n gewoonte daarvan maak om geld of goedere te 
bedel of andere beweeg om namens hom geld of goedere 
te bede1; of 
(d) geen voldoende middele het om 'n eer1ike bestaan te 
veer nie; of 
(e) 'n 1edige, 1osbandige of wanorde1ike bestaan veer, 
meet die k1erk van die hof, op versoek van die staats-
aank1aer, 'n dagvaarding wat aan so iemand bestel 
meet word en waarby hy aangese vJOrd om op 'n daarin 
geste1de tyd en plek voor 'n 1anddros binne sodanige 
gebied/ .... 
Prosedure waarvolgens 




opgeneem kan word, 
voor 'n 1anddros ge-




gebied te verskyn, uitreik en aan 'n polisiebeampte 
afgee, of as die aanklaer nie die uitreiking van so 
'n dagvaarding aanvra nie, kan 'n landdros vari die 
betrokke hof, op aansoek van die staatsaanklaer, 'n 
lasbrief uitreik waarin beveel word dat so iemand 
in hegtenis geneem en so spoedig doenlik daarna voor 
'n landdros binne sodanige gebied gebring word. 
'n Staatsaanklaer mag nie, ingevolge subartikel (1}, 
'n klerk van die hof versock om 'n dagvaarding ten 
opsigte van enigiemand uit te reik nie tensy hy van 
'n maatskaplike werker 'n verslag oor qie maatskap-
like omstandighede van die betrokke persoon en enige 
ander tersaaklike aangeleentheid met betrekking tot 
hom, verkry het. 
(b) 'n Staatsaanklaer mag nie, behal·we in gevalle wat 
na sy mening baie dringend is, ingevolge subartikel 
(1} aansoek doen by 'n landdros om die uitreiking 
van 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van enig-
iemand nie tensy hy ten opsigte van so iemand 'n 
verslag 5005 di€ in paragraif (a} van hierdie 5ub-
artikel bedoel, verkry het. 
(c) Waar so 'n verslag nie voor die uitreiking van 'n 
lasbrief verkry is nie, moet die staatsaanklaer dit 
so spoedig moontlik na die uitreiking van die las-
brief verkry. 
3. Al die bepalings van die Strafproseswet, 1955 (Wet No. 
56 van 1955), van die Parlement, met betrekking tot die 
vorm en manier van uitvoering van la5briewe vir inhegte-
nisneming, die betekening van dagvaardings in strafsake 
in laer howe, die inhegtenisneming, aanhouding, deursoeking 
en ander behandeling wat nodig is om persone genoem in 
lasbriewe vir inhegtenisneming in bedwang te hou, die tyd-




om te verskyn en die manier waarop met persone wat gedag-
vaar is om te verskyn, gehandel kan word as hulle versuim 
om te verskyn of om teenwoordig te bly soos vereis, is 
m•uatis mutandis van toepassing ten opsigte van lasbriewe 
vir inhegtenisneming en dagvaardings iogevolge hierdie 
artikel uitgereik. 
4. By die toepassing van paragraaf (e) van subartikel (1) 
word 'n persoon wat nie voldoende middele besit om in sy 
eie behoeftes of in die van 'n afhanklike vir wie se 
onderhoud hy regtens verantwoordelik is, te voorsien 
nie, geag ledig te wees as hy nie gereeld betaalde werk 
verrig nie, tensy hy deur siekte of geestesongesteldheid 
of deur enige ander omstandighefd buite sy beheer ver-
hinder word om te werk. 
ARTIKEL 15 
1. (a) Behoudens die bepa1ings van hierdie artike1, moet 'n 
1anddros voor wie iernand ingevolye artike1 14 (1) 
gebr ing word, in die aam-1esigheid van daardie per soon, 
ondersoek instel" na die vraag of hy so iemand is as 
wat in daardie artikel bedoe1 word. 
(b) Die 1anddros wat by die ondersoek voorsit, kan 'n 
maatskap1ike werker of 'n maatskaplike werker en 'n 
geneesheer of psigiater of kliniese sie1kundige op-
roep om hom by te staan en om as assessor of assessors 
saam met hom by die ondersoek sitting te neem. 
(c) Die bepalings van artikel 93ter van die Wet op Land-
droshowe, 1944 (Wet No. 32 van 1944), van die Par1e-
ment, is mutatis mutandis van toepassing ten opsigte 
van 'n ondersoek ingevolge hierdie artike1 in die ge-
val waar die landdros 'n assessor of assessors krag-
tens paragraaf (b) van hierdie subartikel opgeroep het. 









(d) ~n Staatsaanklaer, of 'n ander geskikte en bevoegde 
persoon deur die betrokke landdros aangewys, verskyn 
by die ondersoek en sodanige aanklaer of ander per-
soon kan getuies oproep en getuies wat by die onder-
seek getuienis aflA, onder kruisverhoor neem. 
(e) Die persoon ten opsigte van wie die ondersoek gehou 
word, is geregtig om deur 'n advokaat of prokureur 
verteenwoordig te word en hy of sy regsverteenwoor-
diger is geregtig om enige getuie onder kruisverhoor 
te neem en sy eie getuies op te roep en hy kan self 
getuienis afl§ en hy of sy regsverteenwoordiger kan 
redes aanvoer waarom 'n bevel nie kragtens subartikel 
(6) ten opsigte van hom uitgereik moet word nie. 
2. Behoudens andersluidende bepalinqs van hierdie Wet, is die 
reqsbepalinqs aanqaande strafverhore in landdroshowe 
mutatis mutandis van toepassinq ten opsiqte van die verkry-
qinq vcn die aanwesiqheid van -qetuies by bedoelde onder-
sock, die ondervraqinq van qetuies, die afneem van qetuie-
nis, die betaling van toelaes aan getuies en die oorlegging 
van boeke, dokumente en 3ake. 
3. (a) Geen persoon wie se aanwesigheid nie nodig is, is by 
bedoelde ondersoek aanwesig nie behalwe met die 
toestemming van die landdros. 
(b) Die bepalings van artikel 156 {ll van die Strafproses-
wet, 1955 (Wet No. 56 van 1955), van die Parlement, 
vir sover hulle betrekking het op die hou van 'n 
strafverhoor in die afwesigheid van 'n beskuldigde 
persoon, is mutatis mutandis van toepassing ten op-
sigte van 'n ondersoek wat ingevolge hierdie artikel 
gehou word. 
(c) Die bepn.lings van artikel 108 van die genoemde Wet 
op Landdroshowe, 1944, is mutatis mutandis van toe-
passing ten opsigte van verrigtings in verband met 
'n ondersoek/ .... 
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(v) 
'n ondersoek wat ingevolge hierdie artikel gehou word 
asof daardie verrigtings. die verrigtings w.as van 'n 
hof in bedoelde artikel 108 beoog. 
(d) Iemand wat by so 'n ondersoek valse getuienis afl~, 
met die wete dat dit vals is of terwyl hy nie weet 
of glo dat dit juis is nie, is aan 'n misdryf skul-
dig en by skuldigbevinding strafbaar met die straw~e 
wat regtens vir meineed voorgeskryf is. 
4. Die landdros wat die ondersoek hou -
(a) meet, voordat hy 'n bevel kragtens suba~tikel (6) 
uitreik, die staatsaanklaer of ander persoon wat 
ingevolge subartikel (l) (d) by die ondersoek ver-
skyn, gelas om aan hom die verslag, wat van 'n 
maatskaplike we~ke~ ingevolge artikel 14 (2) verkry 
is, voor te 1~; en 
(b) kan gelas dat die persoon ten opsigte van wie die 
ondersoek gehou word deur 'n distriksgeneesheer of 
deu~ 'n deur die landdros aangewese psigiater of 
kliniese sielkundig~ ondersoek word en alle stappe 
laat doen (met inbegrip van die gebruik van dwang) 
wat nodig is om sodanige ondersoek uit te voer en 
kan die distriksgeneesheer of die psigiater of 
kliniese sielkundige aansa om aan hom 'n verslag 
te verstrek aangaande die uitslag van die ondersoek. 
5. Die inhoud van 'n verslag ingevolge subartikcl (4) veer-
gel~ of verstrek, moet aan die betrokke persoon meegedeel 
word en, as hy dit verlang, moet hy of sy regsverteenwoor-
diger in die geleentheid gestel word·om die persoon wat 
verslag gedoen het onder kruisverhoor te neem met betrek-
king tot enige aangeleentheid wat uit die verslag voort-




6. As dit, na oorweging van die getuienis en van enige ver-
s1ag wat ingevo1ge subartike1 (4l aan hom voorgele of 
verstrek is, aan die 1~nddros b1yk -
(a) dat die betrokke persoon so iemand is as wat in 
artike1 14 (1) bedoe1 word; en 
(b) dat hy 'n soort persoon is wat die op1eiding en be-
hande1ing wat in 'n rehabilitasiesentrum of geregis-
treerde rehabilitasiesentrum voorsien word, nodig 
het en waarskyn1ik daarby sal baat; of 
(c) dat dit in sy eie be1ang of in be1ang van sy afhank-
1ikes (as daar is) of in belang van die gerneenskap 
sou wees om hom in 'n rehab111tasiesentrum of geregis-
treerde rehab11itasiesentrurn aan te hou, kan hy, 
behoudens die bepalings van artikel 16, bevee1 dat 
die betrokke persoon in 'n deur die Direkteur aange-
wese rchahilitasiesentrum of geregistreerde rehabili-
tasiesentrurn aangehou word. 
7. Die landdros kan, in afwagt~ng van die vcrwydering van 
bedoeld2 pe·rsoon na 'n rehabilitasiesentrum of geregis-
treerde rehabilitasiesentrum, na gelang van die geval, 
beveel dat hy in bewaring aangehou of op borgtog vryge-
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